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ST. CLOUD TEMPERAT11RE 
T T I i l i r a i l n y . O C I O I H T S . . . m i m l 
I ' l i d n y , Ocl iH' l* II _ _ ^ 111 8 8 
Saturday, Octobci ID ... 72 7i) 
S u n i l i i y . l l e l o b c r I I N4 8 8 
Monday, Oi tober 12 88 88 
Tuesday, October l.i 11 81 
Wcilni-silny, Octobst 11 88 88 
I l l l . XVII., NO. It ST. CLOU) . OSCKOI.A f 'OlNTV, FLORIDA THURSDAY. I l l l i 15, 1925 F1VK t 'KM'S TIIK COPY $MM1 A YK..K 
SALE OF GALION GARDENS STARTS MONDAY, OCT. 19 
a*eseeee*>e :••:••:••:••:••:•••••:••:••:•• +•:••:••:••!••"••:••:••:••:• •{••:••:•••.•••••:•••••:••:••:• laM-M-*"-*"*:"-:-*:** 
Hunter Hotel and Business Block JCity Commissioners Discuss Sewer Contracts 
Being Rapidly Erected This Week
 anrJ p|a n For Hard Surfacing of Streets 
Announcements made bj tbe on n 
•are ni' Qallou Gardens, bleated lu tba 
nm tin ii-i sri'i ion fl Un- l i i v . (Inn rotfl 
wouM hv |iiin' d on aaln an M^udny. 
October MI. accord lnj| in tba naw aon* 
•IIIV.MIUII pints niiule Iiy Mr. ... ('. 
Bun tar Aid aaaociatat haw heon 
•••da tiiiiMiKh thgrnl eoHtauM and thin 
v t v k 11 ni>(her luiiHiiuiri'iiii'iit IN iniule 
in ii pntfi* iidvi'iiisi 'iiii 'iit of llu- |»n*|i-
ajitla* ott*nrad and tin* mat rftet imm 
jiiniiii taat. mi. 
•ciiiinn Qardena will LM SI fin-urn 
i ii -t I'xt-liiwlvi' miliili vlf*i<m ii ml of-
fer*. M M nf lhe host hmni'slU'r- to I••** 
hiul In Mii- « ilv, 
str Hunter, asaodtated \aith (UV. 
Bodlay la now IIUIMIQC St. Cloud's 
IH-H t muint bnti'l nti-l vBajtMM hloek 
<on Naw York Avenin> .natwaanj Tenth 
u m l Kh'vi'lKli S l r i i ' t . which take*, iti 
tin- .lnliiiMih Pluck p u n himed hy t l imn 
Whirl) Will IK* niinli- tWfl uti'l.V tO coll 
form wiili thi* ni -i i i i . i ' r t s i»liiiw for 
tin- whole Mock to ba iniprovoil l.y 
Mr. I h m K T . 
in Italian Oartnna thara hn nuiny 
lotH tlint will he Impim-i i l l>y Mr. 
I i i in l i r mnl UHSIH hi . i 's uml nil riwirji 
IIOIIH will IH* >t iii H y IHII I .T- i l i.> in 
t iiis deve lopment , lu tha i I'll t e r of 
th is naw 'lovolopinciit will lx* found 
n rii \ pink, mui bundling raatrlctiom 
ni .iiuul tht j Mick wil l In* found lo he 
gioater lluiu on tin* outlying lots, 
Ueventb Street St. Cloud i- tIM rM 
null* to si'< mr Mr. Unlit- us director 
af Hnlr luiiiil mnl IIH .scrirtmy of tha 
(iuiiiiiiri- of riuiiinoi-ci*. lira. Botta 
who for tin* paai \\\e yeara nns baaa 
Milolst I'm- Hie l''ir:«t. rri'Hliyti'i-inii 
churcii of Atlanta balag tha high—I 
pnlil suiter in tin* city, und Imi mag 
tor till livlr oruuiilxittioiiK In the - i ty 
of Atliintu. It can ba truthful.*.' 
wiid Atltmta'K I">•*•*• i- St. (.load's urt'at 
gghx 
MIHH MHIM-I Wbltoof nlaca of bfra. 
HnifcM wim tueoaapa lad 110*111 win 
nIHO uuiko in'r hoaaa in St. Cloud. 
I \ \ Ml- s TO ( O N I H C T 
Ml- II KM i l s I SERVICES 
Tin* Ijiyim*n'8 Council wilt 
ofjgtga af tin* arawtag Her vie* 
hnvi 
t in 
M K I I I O M M EPISCOPAL U l l i ' . i u 
Ivo r (.. I l . ' i idm.in, I >. I>. Min i s te r 
O t t t S o l m n i : "A l i i n i t : h u r c h In 
n i ' i i i i i i i \ C i t y " 
.\ l ien I'i'llllii I WHU |»|-. Si'tltinl to tin-
Auniins School ln**i week tbrouffh the 
• H' I mii- ' l-'i-iuiisi.ii ami Mi 
1 1 1 ii'fi'iiiinif The 1 IJ mar la i" be 
a s 111 ii- il each tnoni h ta thg 1 tai 1 
Wbh ii shows 1 in I»--I |M-n 1 ni 
sttendniice lm*-, i| t.n Tin* n-^iilnr cn 
lollim-lll. 
AI I In- r1 *riil;i i' meeting of .tie Bun 
day Siiii'i'i Board bald on Tn* ids) 
W- • 1 " u l l i t f| | | e | e e t l i | ftfl 
teach,-i- uf Tin* Voting Woiuen'i < laaa, 
The class i- to tu congratulated in 
Ihis -n l I'inlild i ipp i i r t i in i ly . 
A letter feoin Biahop Klebardaon 
ri-ii-i\til hi>t weeh r \ | m - ill bll pel 
11• i• i« rini ii II nf tin' ''exceeding 
Btwi imi! wot iii x.iiiiii si Clood an-
i.-i i.iirn .I tin* delewatea to the JLren 
World Herrlee Co-uni il" 
iin- .iinil- nrll] beglii u*liuii--*:il- fe; 
tha » brtart uiai Cantata next n eek. 
'tin* prograni •»! •ervteaa tot thg 
week I. gtunlug Bundny Ovtober iMh 
i*. gi ftrilowa* 
Hi tula] B;-II a. m, Chneh Bcboal. 
.I. ll. Ferguson* Snperinten lent 
CUatHW to anil all age. Adult Bible 
i la i mixed • lfen*i Bible Claaa, 
Pr) •cilia C l a u (Wuiiuni . \ 1: 
Won- n'a Clean, High s«l 1 Claaa, 
Intermediate, ,1 untot and] Pi Imurj 
department!, 
i" IS a. in. Morning Woiwhip. Mi-s 
K Ihni-ili Snl-.iH. Srrrinll topic; 
I I . M l ' , I I . I I ' 
2:80 P. in Junior League. Miss 
Helen Phllpott, giant rlntemlent, 
8:80 p. in Bpworth [league in the 
Church Aniii\. 1 laaa 1 -ting in the 
auditorium under I'nirony. 
T:80 p. iu. Branlng tar-rlra in 
charge of tin* Lajme-ua OnunelL 
\\ iiiiii'si,.,. 7:80 ]«. in. ii;i> or 
Meeting. 
\S 1 • I in '-il.iy B ;80, l.iiyiiiriis Ci .uini l . 
t i i i lny "..in. p. in. Choir Rehearaal. 
M'tliinlis! Bplaeaaatl 'Chor-b nu Sun 
dny arening ni*u. Oe*t*o*owr lHth. The 
program will bg *>nllr«*ly iii tin* lmtiil.s 
of tin* haymiMi of tin* ci ty. Men w h o 
nn- well kijnwti In tin* IHIS1III>HK it in I 
profi>H*.|oniil lift* of tin* i-oinuiiijiity, 
will iM-riipy lho pulpi t uiui t h e < holt-
loft. A nii'iis t h o 111 ** will li'inl tin* 
• tag tng , Sp i i i . i l lillliiU'lH will In* mi l 
ti-iiiiii.ii io iiu< Mnii- Voice Qogrtel 
(Maoni! si.-fii. Moan, Patton and 
Ilri ihi-Ui Mr. .1. II. l-VrjiUHnii \y\\\ 
praalda ore* tin* tajeetliig, Mr it 
Ueaaford win Min-ii iin* alnglng. .Mr. 
.1. It. HUa ns i-iiinisi 
VINSON Bl . S IIOMK 
IMM w.M. CMm 
Mi .uni Mrs. Jecfc Vlnaoa have pur-
obaaecl the new sin. . . . 1 il.- 1 • Junt 
betfig rompleted by Will I'min. on 
Missour i A\ l inn- nml will In I lie I H M 
fi-w dnvs move from the home if 
H n M w Peckhai tha lake 
front, a i Mi- 1'ri khm 11 will return 
tO Sl l i 1 an.I nn lip,. !'••' lintllP t h i s 
winter. The no t arte I ims been order 
ifl mnl Mr l i u n i will l»-^iii tit once 
i" imiiii 11 boaaa for the Vinaona oa 
Kentucky Avenue, mnl lilt si., alao 
• in fur t in ion. i- 1 lewiey, 1 nd arlfl 
also liiiihl h i - OWB holm* on litis -a im 
-111 • 1 This ,-i--nil's 1 in* pi-..j ii.* over 
in thai part of tha city, a rentrU-ted 
-. . I I..11. iili-s,. |ini|*-i*s I li' l.i hi- ma*I.-





T i u n St. f l imil Is In hnvi* ut li'iiat 
uni ' pt*M "ritiui i.a now a n UHKUI-IMI 
fm-l M tin* Imlii'a vvlio viiiiinti'a.ivil 
l l l i ' l r w r v l i a a r e atlll r i i f i v l n i " i i m -
trtliiitiliina nml ly.iw nut MI.,*, ni ' i i r 
a l l ivliu In.v.- a i*srssaa8 11 lii'Hir** t o 
HHHIKI In Mils vviirlliy iiil,li*l'tnkiiii; 
Tin ftilliivv IIIK llillniii 111.v.* laa-n add-
fill to t he llm l i n e s lust 1111I1II, all,,11 
I I . K. /.I'trniiiM* $10.(HI 
A. H. M d l l l l 10.00 
If. t . l - r a w l u n l 10.00 
. l i l l i . t t , ' XV. M.vi-ra KMH) 
Mra nmi Mra. I'-ullau 10.00 
s n u i l i H o O a r r n j . BOO 
Miirlnn w . l l a rn i i i n 10.00 
Mi nml Mis . C. II . K l i n e 25.00 
i Inni Itliiimli-H F u l l e r IttUH) 
It' v. /.. II . .smith 5.00 
I*. N. Ill ' l iuelt _ . JIIIKI 
.1. W. Vinson 88.00 
Mrs. «'. XV I t i lr t l , lll.lal 
I i r . I.. 0 . Ridd le 10.00 
As tin* India, ba r , bees utmiiii* to 
see nil In iiiTstui whom Ihey know* 
wish t" assist, tiny nne in or out of 
the i-lty rrlaWnn tn <i" se i-nn semi 
siiine In either Mis. I". A. Iluwley of 
Mrs Grace Uaaatt. 
WORK IS PROGRESSING 
ON PORALvS AT 
LAGO VISTA 
Soon t h o 1'i'iiutlful e n t r y *tortiils 
located Hie ln'onil expfiin-ii' of Sun 
iti ' iuo i{.»ui<*\nni. nml Po lnc tggg reojsg, 
Lago VIMIH will iHM-koii t h e i r hoHplt-
ah le iuvit i l t lon t o u l l . 
•Tonstnn-tlon on thaae iin|i. .-iii^, 
• lgaa l ra l Spnnls l i . s t r m t u r ' s in p ro -
(frcHslim fast . On e a c h *Uie nt o n e 
1HIIIIIM-I1 nml t w e n t y foot Bag Itonio 
Hoi ihv i in l will s ian.l i nn nr t l s t leiily 
IM'JI ut iful m o i i u m e n t t w e n t y toot 
• q u a r a uml tw-Liity f ive fti't Iiiiii 
iniiNKive mnl iinpi oss i \ o, in tin* i-enler 
Juat l i e tuccn those bBBJOatng p n r t u l s 
will be » ln-iiuiiful f o u n t a i n . 
Th la fount ulu wi l l be f tgaBt te bl 
nhto. a-bn tm IIIK in i ta i n l e n d o r wi th 
UM enorin-HiH piny o f wi t t e r bf d a y 
uiui n i«hi . anil i ts ergagota of tH*nuti-
fnl Ughta, which -vill Illiiiniiiiiti- IH.HI 
of thaae wtda uml naodgta Av avaa, 
Other work la BOW going forward 
lu ijik'.i vista, atdawalka balag laid. 
curbing and grading being ipeadarl 
up, iiii of whiih will changai tha vnHt 
initio rangBj of oilier IIII.VH into a 
ln-init itui and modern City of 'INulay. 
REALTY BOARD HEARS PROMINENT SPEAKERS 
AT LUNCHEON HELD LAST FRIDAY NOON 
thara an- two hundred and fifty dif-
feioiit kinds of liuit and nuts being 
produced] in im* itata of Florida, U 
ta imt a ginaially known Cad thai 
Flor idn l ias u not bearing] t r ee w h h h 
p r o d u c e s touiitf oil whioh Is used lu 
tmi ' - l t y p e of p a i n t s and r a m tall ao. 
n -'I t h a t KTilna a lone p r o d u r e s t l i is 
v a r i e t y of t r e e s . 
CHAMBER COMMERCE 
MOVES TO NEW 
- LOCATION 
r. c, um.11; ooca 
TO MKBT I AMI I. \ 
Illllili." llli* VM ,'l, ,-h,| I'.'i-li'liiry (' 
C, Itiill'- vvji-- illisi til It,int t he i i t y , 
har lns B°ne Jaeksonrlll , i" neei Mrs, 
ii,,ii'e nini their two dnofhters, „!,,, 
nre nn" Inn in Bt, i'i,,ii,I from Atlnntu, 
n.i I'h v lmv,- li-;i -il tin' \ . rl.v.l,-
r,lvvnr,lN h,,i u Ohio Avri iinil 
V,I"ITK \v\\ IO in*; I : \ IHMIKI, 
I II I I Liuni, win, ba, baaa pre 
moling 'in* whit* wat " " ' ' baa aude 
sllill il vv ,,ii. l ir l ' i i l ini | i i , , Venn-lit 1,1 
the busuiesa dtatrlrt, la flnsiu Ing an 
i \ii*ii-:,,ii ,,t t h e w h i l e wny tiiiiii 
-MIISS.I, hiiail t> Avi-lill,', to l"l,,l'iil;i 
Avelllle . "II l-l, '!, lltli S l l i a t | 11-
' '"'lltli I " rvvi'U'lh nil l-.li li-y l\ JI II iii 
Aveiiin-, imii 1,,-tweeii t l ie sn I.I,. s t r e e t ! 
mi IPorida avrenua 
Since Ihia ia i,n<, nt llle heat w.i.ia 
i" i.t Ik in mn tourist ft iinil- as iii,->. 
enter our rltjr, it i> hoped thai Mr. 
i.uinil win succeed In letr tni iin-
I'niih,-I- I-., i.pi-i-j.ii.m i,r tin, propert*. 
, , 'vneia llle , Illil,- eilv Th i s , ni 
',,iiia, ii iii i„- ,i nin undbrtaklnj inn 
nothing ol greater ra in , i" the i n.i 
'-,nl,l be BeeooipUahed. 
l - IKUlASi ; KNT1KK I O W N S I T K 
Report, IIIIII l-'iiiiik A. \' I. - i-i i
 a.. 
Presldetil of tha National city Bank, 
,,l N, IV fO*k, llllll, l lssiielnles, hill ,-
liiii'ihiisi.i ih.* entire townatta of l.nke 
Btaarns In EUffhlnnd, i-jnniv and e\-
t'-liNiv., iiie.-iLie Burrouniilng it r,.r 
ii runalderati I' approxlmatelj 8,9 
800,000, t'onflrm eonfldentlal Infor-ns-
iimi teeelred hj t h , Florida Develop. 
Illi-li. l ln.n, l -«,nut ill,e linn Unit t h e 
New x,.y), financier -*""n wonld in-
resl h'iivii.i in Florida. Vanderlip 
nini .*i-ai„ ini.-a heretofore luive confln-
e,l their Juiiii operation, to Southern 
< n i i l , , , n i i 
NEW YORK REALTY FIR 
OFFICE IN 
M OPENS BRANCH 
ST. CLOUD THIS WEEK 
lu nider to take care of lln* niiml'iy 
Increaalng Internal ind te | tva pi '-
Vii.y io the EteaUora Board, Mr.-. 
itriit Arranged n Ion a initio In ftie 
per ton of tha Bt. Cloud Hotel After 
iho rending nf the tnlnntea Beeretary 
T.i-iniiiss iiiii-Miiui'o.i Dr, .1. 1. S|i,ii 
iim: nt Cincinnati, Ohio, nnd It. 
I Fmnk Patten introduce*)] Col, Wood, 
nf Hartford, Oonn. The 
cnl led for remarkt from both. OoL 
W t ia id nan comer to he en refi . 
or IH* aighl be in predieainenl a mor* 
gue keeper waa, as )• cnetomnr? , , n 
Identified lefl in morgue ma] P r* 
ponalblUty mi b* eper to i amain on 
• 'my nm ii proper Identification, Thia 
morgue keeper bad kepi the •ubjecl 
for long period of time when ladj 
•ppaared nud identified NS her Lather, 
IUM' aa sin- st nrtt' i to iga re nn ac-
cidental Jar of table miieed head to 
fui] .iin] iii.niili of nubj* t fell npen. 
•nd hi- Pa laa b ata fall onl nnd the 
hnlv H i d <>h. no t h i i il WM in> l.il Inv 
ha did III•! hnve artifii lal teeth. After 
ibe bad] gona tha keeper rlioqk hl« 
I isi ;il --iiliji ti :iinl s.-ii.l you "li| 
ii' j 'Mi and kepi yoar month ihul > mi 
r/ould knre bad a decani bnrtal, CoJ. 
Wood made* aoma well placed remark* 
mui c\|iti*-si'ii appreciation of bla 
sui\ ao far In Ht, < lnnd. Dr, Sparling 
laid ii w,is gratified al treatment re-
ceived etnee ba had horn in-ii and 
t.iir dealing received Prorn membera 
-i iiu- UI'MII.V Board; snid the Col'i 
Niory reminded lilm of n fellow thai 
look IOOM fruit to town to soil nod 
hi-* s.n who accompanied him " ; i -
tiot rery brlghl and] whan tha father 
iimi i" leave told tha bo? i<> K ap his 
month ihul and no one win Know in* 
was n fool AJ people cathei along 
aakad tba boj prl f fruit in* did 
IH i 1 nan at flnnllj ona man sa id lei 
ihe fou] nii.in-. When his father 
•returned he told lom ba kept bla 
in<mill slim ,.ini >.•* they knew b* 
tool, The doctor -aid nrtth 
tin* preeenl rapi.i rrowth of st. rioud 
If -in- sn i booeed could ioon Lncoc 
1 '.ir.-iii' Ki- ••iiiiin.-f * trtando ami Mi-I 
bourne, 
iin* full..uin-: commtttea to 1 Per 
with Kis .imn.ee Cbnmber nf con: 
inoi'i 0 and Bealtori Board., el ng 
: county wide bond issue w ra ap 
lnun 1 i i aa followa Wm. Lgndtaa, i 
VinMn. s. w . Put-tot*, i,. M. Parker, 
nnd .Inhn 1- Itnijoy 
pel Wui.,1 nnd Dr Bpartlng wefe 
hefti elected t«» memberdhfp in th'! 
l i . ' ; i n l . 
Col. Woud said ntnce be had become 
nMoclated with the Hunael Bench 
Buhdlvlalon of st. Cloud, had aeni oul 
lettera and bad ju-t recetveu .1 >. ;.-
(ram from one of bla nan laying he 
w ill nn ivo -it an 1 ;i iiv date ttml W i l 
l mid fifty li.'iiv H ranging in value 
•'mui .*:i..'.iHi to |5,000. 
* . C. ftolfe. Secretary of Chamber 
or Commerce, reported that 1 group 
"f three men have just twughl thirty 
tote of the l-nwl'.v Broa, and will be-
gia :i oino building ;i luMiso mi each 
111 e of the Iota, 
l'resi.|,*ni gteen then Introduced 
Mpeclal Fi< I.l Beeretary Qraaafleld of 
the st.-ifi* Healtom Association who is 
ulao editor of tbe Reel Estate Jour-
nal who had attended meetings of 
t weniy (m\tt* renl board - and a bll« 
li- ti niim ni the pi-p pm in the t 
Inn hen* bad got a real kiii.. One 
wi ek ago wns hia Flral visit • ani ..t 
Kissiniinoo hut upon bis investigation 
found] t" hi- nmaaemeiw whal wna go-
l n | o uin s t r i o u d mnl wi th the pro-
P i- eo i i s t r ia t ive woi U in ihe fu ture 
i ha t tin* future developmem of Flor 
Ida depend inrgely on the Renltora 
twarda from Pensacols te Kej w . - t . 
IMiuai i i ' i i is wha t i- w (•'led iu all 
llaea eepaclatlj is it uf vast Import-
nine HI .onl eatate bualneaa aald every 
ninn or woman In tin* real aetata 
luisj s should) underetand perfei tly 
how legal papers are mnde or they 
mlghl be llli.- the fellow thnl wai 
Lslcdd if ba knew i hai n conveyance 
wai aald "its tho thing you take pro-
ipecl around in to show pronefty'*, 
i i i nt the subduing nnd making pro 
fitnhie nennteen million icrea or lend 
in Fioi Ida yal untouched In tha aexl 
tWO dei a . ' i s i - imi
 :i I .;*, *., IJ'.isI spoil 
lob, Uul If in the pest twenty yeara 
Mn- three million nov* undjer cultive-
1
 Ina w Itb prai I i< nlly no faellli ies. 
with ail tin* modern faollil Ies now 
a rtillable and by united aud harnion* 
.1 ti, next decade \\ ill make 
ihh .1 1 ranafoi mal loo thai i • BOW al 
n osl hf.viM.d ei »in p n in -n - ion . W I H - I I 
the question . f the •• >\l producing and 
il in. n m ' s ,-1 known fa i t t hai a l r eady 
The legIIIni uieetiiife of the -Chain-
her of Coaagagggg anjg held in room mt 
Tenth street und was well attended. 
Aft'r the ragulaf atdgg of bnatgaag 
BaUowag t h e introdiicti*oii of :"i.**-i-
. lohn F . Ba i l ey p r e s e n t e d for in.-nil.i-r 
Hhip Oeo, R. T u o k e r . hfra. M-ul il.fi 
i i o i d mid .Mis. J . F . I tn l ley , nil of 
win,ni! w e r e olo ' i l rd lo -moii ihershlp 
l u r e s p o n s e to h i v i t a l i c n Mr . T t t chM 
BfWfca of t he luck of iniinos on bttgagg 
gaah tng ll d i f f icul t to find ones self 
w h e n lost in St . Cloud. S. W. Por-
te r , nne of t h e city com miss hui sa id 
on a lli.w 11 in e had l> iti m a d e to p l ace 
iiiiirUcrs on tlio I l i x io h i g h w a y lead-
Ittg Utl-g-Ugh t h e ci ty. 
.Mis I t o s e a t h a l l . w h o wi th M r s 
Fost.r. had been appointed waya »nd 
magna corn wit tee from Bealtori bonrd 
COOld not bg pPM' i i t . reipicst ' iV Mrs . 
Foster to report thnl prices and 
samples Wad bean sent for and would 
he a hie to pi csmt n | Oft al in-M 
meeting. 
Mrs. Trend r/ho ims deck room In .;, 
F. Bailey'i office, said Ihey had com 
to Sl Cloud from KissliiMii. i- as a 
matter of preference, 
l i c - i d e t i t . Win Uindtagl p r -.cntoil 
Mrs, c . C, Bolfe, wife of Secretary 
itolfe. who acknowledged tbe Intro-
iVi'iimi and wi It'oim. very gracious* 
iy. 
Owing i" new plans of the Owners 
of the Conn Building the * tut 1 
* "oi iiiiii 'rei • has secured 1 - mperaa: y 
quarters in the Hn;mMk r building iu 
room formerly occupied by c A 
Blench groc ry near i ' i\i.- blghwaj 
on l'i-iiu->. a ti ia. Avenue, 
The chair appointed ;i rond commit 
tee to confer with other civic organ 
Ina tines with r ferenco to county Pond 
i me .lohff I-' Bailey, *i C. <> itlaw, 
It. I*, Steen. J. C, Callatin and 11. 
AH Ila,. nial ••!•. 
The Becretary annonnced thai tha 
Chamber will Uavt as gueeta and be 
entertained by Omen atul Kd, Mc-, 
< oniii 11, Columbia record! Ac i -i al 
the luncheon next w. .in. - ti\y. Dur-
ing the -comtng aaaaon be prromls 
Kometblog eo h tuncheon day, 
With nl) membera nf tha eommla 
sion weaeni at tha ettj ball the n*-
golar monthly hwatgnaa After the 
reading of tbo minutes D, W. w*iiit-
mer, w h o h a s t h e s o w e r co i i t rnc t a n d 
A. U. l l o f ' d o n were p r e s e n t t o t a l k 
over comple t ions a r c a n g g n M o t s to lie-
Kin the s e w e r c o n s t r u c t i o n . C r e p a r a -
tlonsi h a v e baag m a d e to h a v e t h e 
la c o m e hi to a v o i d lack of 
1 handh* same a n d yet iu sul" 
(pcilltloH to a « t ggggg d e l a y 
l a r g e force of m e n t h a t wi l l 
sl on th la w o r k on a c c o u n t of 
mat . via 
force t. 
Octant 
w h e n a 
ba plnei 
taeh of n i a t e r i a l s . T h e m a t t e r of p r o -
c u r i n g hr ick for the p a v i n g ami be-
.111 l ay i i i s t h e m og gfagMggg pgvagl 
s t r e e t s so w h e n t he wt i t e r ina lna a n d 
aawer p ipes a r e la id a n d g r o u n d se t -
t led th. hr ick l uy lng force wi l l t l n m 
In* gbla i" r a p i d l y c o m p l e t e t h e i r 
work . 
T h e repor t of t h e o p e n i n g of F i f t h 
st n i ' i be tween Pggiiaj-lTgiila a n d 
Chin Avenuej- IIIIN heen c o m p l e t e d a n d 
t h e forc*> is now a t vork o p e n i n g 
'^oiinei t h u t A v i u m 1 to t h e L a k e f r o n t 
a l so BOOM needed r e p a i r 10 tha istreet 
on L a k e f ront l ending tu Ga l lon U a r -
dens Thv Chief of Pol ice w a s to be 
given notion to not i fy eve ry body 
wiili in tin- fine l imi t s to c lean u p 
the i r niei i i iscs i mined in fii.v. 
T h e m u t t e r of need of a now t r u c k 
tot t h e ci ty use w a s t a k e n tin a n d 
It w a s dec ided to a i l v r i i s c for bid 
• >ii s ame a ton t r u c k w i t h w o r m dfrive 
and ruekr-tell BXeL 
T o e x p e d i t e nm i t e r s a motion, w a n 
m a d e to g u a r en tea the p a y m e n t of 
freight of the Mi-Crni-y Co. 
T h e m a t t e r of be t t e r oipiipnient for 
the s a n i t a r y wagon h a s a l so ba rn 
t a k e n e a r e of t he meel ing w u s re -
cesaed to t a k e ca re of aaagg o t h e r 
mat i' ra l a t e r In lho week. 
During the paai week, two real 
eatate men im -A- 1 gen itoud ng Ithe 
Btats of Ploridg In an offorl to aa 
rure whal they deemad tba heal 
location, with n future, Afl .- aoma 
daya of Investigsilon, ler t l wing 
of .lolin i' Belle) decided they bad 
found whu 1 they were looking for. 
Hn'tlai led with HI Cloud nnd its sur 
rounding fertile lnnd th > bagaii to 
make purchaaea, The firsl ef which 
HSS llie SeiiNliol.' Hote l , on l ln ' 
corneri of New fork Artgunj and 
Rieventb Btraet, which la imnHdered 
ope of tbe beal located tygalnrss prop 
erttea iu tlo- ritj 
1 new IHrm conatarg rims F . 
Howe uid Abraham Bergbaah, of 
ftoehpstor, N. v.. who bawa hagn In 
tin- Hill estate hlls-llioss for Hie piisl 
fifteen yearn nud are nen with money 
a n d a vision and when thev u re ready 
in 111 un. tlii-lr future phins In 
ihis aaction, aJI win bs pleseed to 
no te nmi the} WTO ih*veloperM a n d 
IMI I IH. 
T h i s new firm h a s open.*.! an of 
I'he in llu- snine room w i t h .lolin i-
Ballaj just north of tha Peoples 
Bank, on New \ n i k Avenue , and th i s 
nl l i , v U iii chart;.- ol (Ho, It T u c k e r , 
of Boch- iter, \ . ^ 
Messrs [{owe und I.eraih.-ish, also, 
have repreaenta11ves in Miami, Tampa 
and l-'oi 1 l„i mlei iale from whhh pro-
•pacta win be broughl tn t t , 01 1 
to iiiv.'-t In HI. Cloud p r o p e r l y . After 
completing arrangements here am' 
getting Mr Tucker established ihe-e 
genllell ieil left for ll hi i d ' stay III 
Um heeter, and upon their return a IU 
begin a butlfllng camxielgn, Tnej ira 
both nieniht r.- of I In- Nat ional •"•! 
state ii- altora Aaaaodatlon, a iii fa 
speaks ro lun ies iti Flnriil;', al thi • 
linn . 
Mr. Tin ker h a - t aken rooms wi th 
Mr. nnd Mr*,. F r a n k B. l 'hi l | iot t on 
I l l inois Avenue , and Bigfath ItTBDti 
and e x p i i t s a s soon a s be -nn gg| | 
home huilt to bring bli family ta st, 
I loinl. 
Sunset Beach Lots Today 
Occur at Big Barbecue 
The opening of st. Clond't naweal 
snh division sun-ei Beach ea-i of 
the i l l y on Fast Lake Tbhop ItSllgS, 
is taking plan*, with an old time 
barbecue being served «t thg gang 
hi'iir to tin- nenl throng of visitors 
who bava gathered to Inspect ihis 
port! f the holdings of Dr, Qordon 
i\ it. iny and i!. frank Patten, whit* 
has been opened for anla, 
An h o ilat ion has- been " 'MCIHICII tO 
all the 1 iii/.eiis nf the county to b 
preseii i I'or the feast of good th i ims 
a in.ii hgi 1 been proi Idnd fnc tha 
berbecus lundieon, am) ail Indlcatlona 
are that this will In* I i:ala ihn for 
all concerned, and thai Suns | Bern b 
ih*\ elo|*nieiii will gld g r e a l l y in h e l p 
Ing st chnid to become 01 r tha 
gregteet Inland cities in tin- state. 
T h e hus iness men of Sl ( l o u d a r e 
ahowing tbsflr faith in kh*4 Hunset 
Iteach Derelopmenl and inaiiy choice 
lots havo bean purchased by them 
Ur. Henry und Mr Patten have large 
holdings In Ht. Clond mid vicinity 
and g n helicvet 's iu lhe f u t u r e of t h i s 
seetteo of tin* tnuaty. Their derelop 
mont plans for Hnnset Ih-ach nn.l 
other in'idinu"* Includes • boulernrd* 
"i«>iin, 1 the leUefronl 1 aal al the city 
to coiinei-t with the hard s int i , , ,1 
rond ut Ngrcooaeee, 
T h e s a l e ot lots today at Sunset 
itench is mnii r the aupervsaTegg af 
Col. H. U. \^ ood and UoPei-t K. 
Orlgor and a laJge corps of ggleimen, 
and it is nndersi 1 that up to (in* 
linn* of going lo p n - - a large nuuiher 
ef lots had IH on sold . 
S AMI EL C. M\ i ;KS H U M ) HKAI) 
Not s ce lhg S a m u e l C, M y e r s a I ion t 
for Miuiriitue tin- neighbor! began tn« 
\.-*-tit:a tion and when John Wenger 
who hai jusi leiuriied from Kokoino, 
imt.. got iu io the yard se wm a 
vera rm of gi-een fires guessred rgja 
truih. When he cnUed his grandson 
t i l *niiii> 
S l i r i u t a i 
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QlTIMi V, Iia.- Qeoraaj T. Sharp, 
ef \ e u ferk, has arrived in Quincy 
p. take over active charge of the gl-
mtlc coioiii/nt ion project of his) 
inp.-iny in GadadVn county, Klorida. 
Ur. sharp repreaenta New fork gnd 
Waahlngton rapttaltati who have 
•ciiascd huge acreage In the county 
nmi will Immediately subdivide tho 
holdings 
.Mr. Sham said that Florida was 
the first nnd laal topic of conversa-
tion everyone in New York and Wa 
Ington. Florida was being (ttecagaajd 
by 1 p|e in the club* a) the hotels, 
and 00 Hie streets. He was very 
positive iii hi,- atatemenl tbal the ef-
forts heing mads by certain chatn-
bera of commerce and banking In-
tereeta In northern cities to keep per-
sons el home, only g rved bo Incregae 
t h e i r i n t e r e s t s in t h i s slat.*, a n d that . 
tu i 11 \- w h o o t h e r w i s e would not h a v e 
looked toward Plorida are having 
curiosity aroused to the extent that 
th-*. ara coming in aver>tMraeatng 
numbers tin t tbey muy gain first 
hand Information, 
There's vast difference in being in 
rhe state ot Florida nnd in tbe atata 
of iiiinif assumed any thr northerners 
w Iio are knocking Klorida, 
Memory Day 
The Iticnlgaa leadeigtvre, through 
the efforts ot the Orange and Karm-
e:-" rinks, peaeud an nd la 1906, giv-
ing its sanction to thr ^teMlahmenl 
of geptemtter 8*0, as ''Memory 1 >uy." 
set agagrl tog the general Ltnprove-
tneni of rural cemeteries and thn 
gravoa then tn, The eity and Large 
town cemeterh 1 nre luimlly kept 
most attractively, bul nol so with 
the country! hence thla action In bg* 
half of the oountrj side burial places. 
All tin* avatea could well adup. tho 
plan. 
PENNSYLVANIA HOTEL TO BE ENLARGED 
AND REMGD ELED BY NEW OWNERS 
i'u lYi'tny Miami, Ryan and Ro 
iii'iis. ni, hit.-,-ta, of Orlando, srera in 
s i . ciiiini witii pn iiiiiii.il,y plan, lot 
tin* 11,-w ii,l,l:; 1,,11 nmi tin* remodeling 
nl' Hi'' li'llll lllllli |i|i!*a ,„, Ti-|illi st., 
nti'l ri'llllj-ylviinin Avi'inii.. r,, n t i . 
pin, hua ,1 bf Palm lii'iuii men. I h a l 
iin* ilnv owner, sea taa seed ol much 
added hotel capacity in st . Cloud la 
I'Vl.ll'lliail Iiy t in. fn,-) lh.,1 | „ , ia t,, 
bava .1 iim*,* si,,!.. :i,1,in,,,n im 111 nt 
" " rear of the i.v,> large bolldlngs 
earn room to b a r , i.-nii nn,i ii,,i i 
cold vvnti'i*. 
'I ' l l '* I n 11, ivv , „ , l l | , i , i l Iiy | | „ , 
( lllllllla-l* , , | I 'iniini,-,.-, •• la I,, la' V mill 
ed nn,1 in tin- r iiii-iin - plan, ma 
preeani bnlldlag, a r , to aHaw raa 
i ' ' i in nn- v. 1,111, ,,f •i*,,inii i i reat , n 
ia it,,* |,11111,1s,. ,,t* ti„, n,
 w oaraat a ** 
innl,,* nn i n i in 11,a, on t he nlli'.v t,, Hi, 
1011111 nnvv occupied by tbs Chamber 
"f I',.iiiiin,ri-i" in Hliiil] will 1 
of tin beal eqnlppsd rss turaats .1111111 
of in, i.a,,nv ui,'. Ds t i s sa tin* iv, , 
l,i'.ll'liiiKs I I„« fn, in,- -l-i-iiti, s i . will 
in- located two amall offlcea, • taa 
room, nii'i -*i 11 ii* waya laailliii inin 
I.,,Hi bulldlnga; in ih.- center will h* 
a I.iiiitii'ni tonatalo tu>d flowers, 'iin* 
plan, iiii'iiiiiii'cni'. nriii earl un 
plan. Include st-uceolnc tad iniikiiii; 
ths entire iniiiiiiiiu im,, 1 Hsodara 
•paatah type, 
I'Ui-UB 
A t a rn applied to frnlti which in-
clade oranges, grapefriilt, llmeei lem-
mis. kiini<|linf.a uml i*ili*'iiis uuili'i-
many nfim**, ntnl varletlaa, The-*, 
,iii 1,1*,*nt irnii"' are atllla**j In a 
iiinlt 11 ml,* ,'t' vviiv-. F i n n , I in- flnvv-
I'l- '*XI|lllalli' IH'lflinn* ia luiiiil* iili'l 
t hey (ii'iiviili' ln'i-a vvllli in*••lur fnr 
honey "f supreme excellence. The 
-juice Is the baaa Of nuiny kitiiia »f 
ilrlnka. JsUlen IIIIII iiiiiriniiliiili'M. A 
valuable oil la nutdo from tin* Hnda 
Tim law nf nor tda mea-ei 11 aalaw-
fui tn sell, ship or assist In MUlng 
Of a<ii|i|iliig liiuiiiitiirc .Ulna fruit.. 
PAI.E TWO TIIK ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, FLORIDA Ti l l KSI)A\. OITOBKR 13, ! « » 
Deposits Increased 
214^ 
Sept. 28. 1924 
to 
Sept. 28, 1925 
ill ':,' '.! 'JIT .. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
ST. CLOl'l), FLORIDA 
T I I K WOMANS l M l ' I M I V E M K N T 
( L i l t 
The Woilli l l lN l inpri iveiaei i t Club 
he ld MS first iirpAiu-jr of the year 
We-dTiosduy i>eto,-tY 7lh tn the !.Un-
a ry w i th a .urge t a d intl in-.in-.ti. at 
Ten*tnnce. The Tli tna-ry f i l led in its 
utiiio*-! ennncity *and it naaajas] eon 
ehif*iw'iy that mora c h a i n wen* 
needed and a rommtttaa wns appoint-
ed to look after tain* mutter. The 
president called tie* meattaf to order. 
Utah soiia.' waa n n n 4ajerlca Hi*1 
Beautiful Inrooatton, The Prealdeni 
made ,i graeefal little address of wel* 
coma after which (no regular routins 
business waa tai.en up. •cor-etary 
and Treaeurer rei wot teas read nad 
get opted reporta a* committees 
new nanus warn proposed tot 
hcrablp which 
next meeting. 
afternoon was in Charge ef 
LAndlM, The gi i s laat hook wn 
a HI he voted on at 
Tho proirrani for tlio ' y\ 
Mrs 
ever 
a paper "The l.ihh* from n Normal 
and Sp i r i tua l viewpoint which was 
beaut i fu l ly prepared and read w i th 
pieaspiK expraaslott. Mrs. Rendrlx 
gave I ta lk on th.* Hible f rom | 
l i terary viewpoint. i-onipnring tin* 
Literature of the Bible with ancient 
ami madam daaaies and the aeatnry 
aajaal oa tin* orationa of Cian*a. Tin 
talk showed'u't-e,it though, and study, 
Mrs, i.nnd is- gave a ter) interesting 
tail on the beauties ol tha Bthla 
hoth ftom a spirituni and literary 
standpoint, Tba pageant iapfeeeal 
inn woi nen of the Hi hie . is , \ , rv 
attractive feature, tha andlanca to 
garni uiei tne pictures represented 
• •True Womanhood" fron U n t i l ; Mrs 
Ewtngle Smith aa "Naomi**j Kat ie 
Claueon as "1(111 h" snd M rs, Bads* 
f o n l as • O r p h u " ; The heme of Maty 
' cn 'a i i d M a r t h a ; Mr*. Seymour as " M a r y " 
• " • l i un i Mrs. BolUngswortb as ' • M a n h a " : 






•Make* it fir nib:* to h-»e a cool kit.hen fori 
— • hot. d u n . ineipcnairt gai—no rrutlrr 
how ttt YOU , v Perfect for 
baking, heating, cooking S-afti I imi*. too. 
-my aovr burn,, tnt . clcjr blue 
li'mt- | i ready. Tum low foe simmering 
: l l you want. 
Th t t t ' l J Skinner Cat Maker for every 
" ' f i haatHl .(. j i l incm bouiet. hotel*, ' .nn. 
Wr i t ! t,t booklet, 'Tbe l l . m , Convanienl." 
SKlNiNtirt M A C H I N E R Y CO., 
3fl Broadvav, Dune-din, Fla. 
'try 'Ma r l i . u " Mo-. -
ye Gearga | ' 'faith*' 
< npi ive Maidnr . Ruby 
Social Worker "Dor< ss" ; 
deter, Mra, 
A L i t t l e 
\ i : . i inan ; 
Mrs. Conn, 
"Judge1' mid "Poloti< -". .Mrs, Baxter. 
The characters were ill well repsae 
elite,i and the audience showeo • 
knowtedssi of tha Bible h y "ueealng 
all j »ii t u n s A motion to ad journ 
prevailed to meet Octobei J I at 2:4(1, 
SCHINOl.R -HOTHI, so i .D 
TO NEW \IIKK PARTIES 
During the paai weel John F Bai-
ley sold the Bemlnole M • to tfeesn 
Howe ami Bergbaah, ot Rochester, X. 
f . These gentleman arc also buying 
nu< h other real estate in and around 
st. t 'loud ami In the near tu 
male known i 
S A M WAVER f l S H 
H t l M l \ \ I T U F.WII 
UAH 
\ * ! - - - | | 
T-etltp. 
/ 
..•..•..•.a*..*..*. : -: ••: M I M M t M t l M M M I H f M l l l . I •) f t • > • < # • • 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell 
Consult membera of the ST. CLOUD REALTY 
BOARD. Tliey are reliable. 
II '• i l ' I I I " I ' l l ! 
CITIZENS REALTY CO. 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
D A W L E Y BROTHERS 
(;. C. H U N T E R 
J. A. J E F F R E Y S 
S. W. P O R T E R 
B. I.. S T E E N CO. 
J O H N F. B A I L E Y 
St. Cloud Ileal Estate &• Investment Co. 
J . VV. VINSON 
EAST LAKE REALTY CO. 
L. M. P A R K E R 
J N O J . J O H N S T O N 
B. F. PATTON 
R. I I . WOODS 
J . B. S P A R L I N G 
• *M- l * -K"H-H*++-W-^^ 
• SCHOOL NOTES 
Tin- Bcboola of Oaceola County -nrtll 
Mel in- i l l -ess l u l l n | | ' I ' l l II l ' i J IV II11>1 
Friday of tli is week, the teacher*. 
n iii a11. n.i tin- Teaeben tnatltuta ta 
in* held iu Orlando on tha above 
named dare. 
This Inetituti win be attended by 
tin* Teecheri of Volaela, seniinole. 
Brevard, l.nke. Orange and Oaeaola 
i ,uni t ies, und IN known ;.s the Kast 
Central DtrUl i r the riorlda Kdu-
rationnl siaaoclntlon. The first neat-
Ing of tin* Division was held in Of 
lani'o lu the nasi spring and was i'lie 
of tin- first meeting of tha Inter 
ounty movement, to he held iu the 
State. 
Nearly ill of tha counties of the 
smte are noe Included in ona uf th'' 
groups and it is Intended to worh Up 
a program or the Chautauqua [Han. 
t his W i l . i-li.i Id eaeh gTOUp 10 I'nve 
an Interest Ing nnd belplmc Innl 
meeting al small ens! to the Individ 
Ual . " i i n t \ 
r,rBH 
The t niirteay nnd Bwtmini iw clubs 
completed their orgnnlaaiU>n Tuesday. 
Tin* off icers eletH 'I wen* as fulluwa: 
c o r u T K s v r n lt 
frealdenl Jeana Qonla In 
Vii e - l ' n -i i Ien l Kdw: in I 'ITioiinm. 
Sei ie t i i rv and Treasur r James 
Tburher. 
swi .M.MlNC CLUB (Glr la) 
President I t s r t ha I 'arker. 
\ iee-1're-ideiit Itnhy Long. 
Secretary Mar iu in .Iennin us 
Tr. usurer - M n r . B r l t t 
S W I M M I M ; CLUB (Boys} 
Preatdent -Frank Ph l l po t t 
Vice PraaJdenl Tom I'aluier 
Treasurer Preston Johnnnn. 
Si i l e t a i y . l a m e s M i l l 
The twu Swiniti.i i i-, ' C l n l - an* t " h 
combined and a Mfe-Saring CSnh 
added to the nrgantaations 
The Olaa Cluba have reeeived their 
music and tn a short time they ex-
pert to put on JI program well worth 
the attendance of the public, A new 
piano, purchased hj the Mhool Is • 
raluabla aid to tbe singing, 
Theaa clubs are going ta prove i<> 
ba i succeas becauae the atnnints are 
behind them ai a body. 
.Mr. Bet rone r and memben of the 
la.nlty nre urging the students, to 
attend "The Ten <'< .iminiinl'- ent-" It 
l« eonaldered B i>i^1nre wort hy or 
ii; irteiniiini'v iif each and arary 
pupil not only becanaa of the hi -Ii 
moral tono, hut beacuee of its his 
torle vnln.-. 
rin* assembly program for Inst 
ui-ek wai in charge of the pupils of 
the Fifth Krade. A short but very 
enjoyable program waa put by them. 
The fnllow ing members w ere glean : 
Bong School. 
Reading llow aril Pierce, 
Bong Oetob, • Nnta Are Pal l ing 
Fit ' i ih grade girls 
Beading Louies Bi 11 I ran . 
s-.io Thi Robin. 
I auncey Nell Coleman, 
Piano Soin Erma i 
Haaj Dr iU Fifth Giade boya. 
Tha e' l i l i l ren ahowi d surpr is ing 
tub nt and dramat ic abl l l i ] 
;i eiedit to ih lr I and the 
school a** sreU as to their parents. 
Utss \ i irgaret Welsbrod, our Latin 
teacher, njienl the we* t ad In 
Tampa, 
i ba foi tball game al sanford Bati 
urday wa- W.-JI attended by tbe town 
}>• ople as wi i! as u,e studeni body. 
Trucks were nted fnj \, , 
tlon by the Si'.iiii.airire*.. Jun 
Hen tors, nml Nilssei Lee, tfacher and 
Clarh arer appointed aa c t 
When mi mliei i of ihe studeni hody 
exhibit su. ii Intereet and pep . 
shown s il irdfl . the team , 
b< I|i but do their 1 est. 
I t is ? init i thai the paople and 
student* w i l l -how i nm l j mo 







On 11. t.»her l o t h . Prealdeni Ken 
ne.v opened the n»Kiilnr Sid urday 
sfter noon meeting with the singing 
Of Ameriei l . 
I*' M. M'linetl Oftared prayer. 
The m Inn tan of tha previous meet 
Ing srao read, fnttawad by tha "Flor 
Ida' aong, St. Cloud veil nnd the eol-
le.tlon 
Mis Ella Ken i ley vol u lit ue red to 
take charge of the progtam next In i 
urtjfay October 17. 
Son- bj the mnl ieiiee. ' T r u m p 
I ra ni| i". 
Mrs. Clara f f tna t f Pfeeldent nt 
the Woman's Belief Corps opened the 
soda] hour With shurl talk, and a,-k-
ed for Milunteers to f i l l the afternoon 
prognun, 
Oomrade Degtaw was tha timi m 
respond, ba ga fa • eery Intereating 
talk abonl hia trip to tha meant 
National Bncampnenl al Orand Ba* 
i-i.is, Mieh. The dtlaens of that - **:• 
. ive a fine parade previous to tbe 
11 rand Army march. 
Mrs. Annette Smith n v l t e d a reiul 
illK "The U g h l ot Love." 
Bong I'.v thM nudieinv, "The Old/ 
Folks at Home." 
Ita nn nui Harvey, "Maty Mud a Lit 
tie [ .an i l . " 
K. M. MeniM'tl "LiM-liiels* Wnr t i 
IrifC". 
Martha Buniiny HJua1 a Year A K « - " 
Mrs. / Smith ami Mrs. Benedict 
**ting a sole " i f We .last Keep t w e e t " 
Mush* hy Mrs. Nett le C la rk , "The 
ILuieyino.uierH." 
President Keuney recited "The Amer 
lean Fa,;!* *" 
T lag Salute. 
The first and hist ver-.es of t 
•star Ipangtad Banitar" 
• » » » » »
 ( 4 - > 4 1 t I I I I ^ M M H I f 
* FOR REAL INVRHTMKNTS 
I N A C K K A O K , 111 SINKSS 
l'KOI>KKTY. KKSID1 N , KS, 
VACANT 1.0TH, BBS— 
CONTRACT FOR I I A 1 I J M . 
TIIK WATKR >IAINS UCT 
The .1, B. Mt*Vrny <-,,. jtmgg) | n>* 
preaentatlre t" st, Clond during tin* 
mgi weeb irho let the coatoad te 
have the water pipes unloaded f rom 
the ears on the side and la id on tlie 
streets, 
H. GILBERT 
K O O M 2 
M r l K O K Y I I I i n . 
K I S S I M M K K , VLX. 
Off l i - i ' 
I ' l l ,MII* 214 
Ht*aii1(*nt'o 
i ' l i i ' i i i* *_-iir, 
eeee -i- a ee •t*+-t-++*+++++++++++ 
It it's I j.r,M*t rl.'iuii.iu; or 
I l i lm la t r r i i l i ; 
" " BYRNES „o ,T 
l.'lli St. & On-con Ave. 
llnx 800 SI. I I,.ml 
•i"i"i"'^.:":-:":-.:-:.*i.^.<.^..:-.:":..:.*:*-:**:":-*:-•:••;":-:•• • • : • • : • • : • • ; • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • - : - : • • : • • : • ••i"*:"*i* • 
• A M I : 
i i i. irki-.l Sl. I louil'a f i rs l l'"i,|l,nll i*v 
i-,,ii ss well aa i in 
rj i,f tha *• l I. 
i h " Kiiiiii- araa bard f,,n*.iln w i t h i „ , ih 
breaking .11. naaara. boldl&a 
bacli tin paata* "ne, nml bl ix-klni 
I lays, in,- -jiiiiii.- ended with si 
Cloud "I- the -uinil cn,i ,,r a m nm n 
Is iu ii Willi iliis valuable taper! 
",--,- III-' l„,.va l'i-,-| bettl r I ' l l ' ial foi 
tin. aamss t" 'nmi'. si. i i , , , i ,r> n,,, 
np J,- l-'l],,v\*• : 
Rlghl End, ll l l l ; Itiirln Tackle. P 
Uijjiii iinnrii, r,;i-s; Cental 
Miller; Left Hi. -ii. o, Keens; I ..-rt 
raokle, Browns; Lafl i-:n,i. Phtlpotl 
ijuarter Bai k, John on : Bia-bl Ball 
. T.I MM ; i.i*rt ii,iii Bai k, U* 
"HI : I'iiii lln. k, Tbiiiii 
Substitution.: Wl»ei'|er fur John 
BOB ; nu l l , i- r,,r i nn and flint fot 
» alters, 
in,n't (oran ii , , . :,„,tiiiii atata tat 
Hi'iii.v V.!, I*I I tba I I IK I I S, ii,„,i pla* 
i.,-i--i,iir/;. 'rii, eajaa vviii ba staaad 
.-ii Ui i ' l n m l : -...lIuill f i i- l ' l l i t four 
,,'iT,,i-k. Tb,- tvvi, t i ' j i i i is nro i.r i ' t tv 
'-vi-nly l l l l l t rb i . l i,ii,| t i l l ' Kiimi* |,i,,ni 
laps to furn la l i Ihr l l lH for Ib i ' a1Hat,i 
t o r . f rnm l l l i ' slni-t t i l l the. I I IK! w i l l . . 
Hi' blOWS. T i l l , ' Is l ire mi aiile nt tin 
I,ani drag stores nnil ba hi -,Ti,„,l 
ainiii-iits. Prloss 2H aiiii ,-io esats, 
I I W I N R T O M v im i; OK AC-
( [DENTS TBAJTIC LAWS TO 
UK I N K O I U U ) TO I . K T I K I I 
Daring tba imat week tlsara fears 
ia'i-11 Bsraral miii'ii* asaa.i ni and aow 
Hint «*ilb i-vi-ry ,liiv tin- traffic l i 
gaetlag ninn* tmigaalsd it win i,,-
ni'i-, s-;i rv tO nvi i l i l IS? air l i ina ti, 
i-itli-iiia for every one to oliHerve th, 
I r;i 11-,- reni i lnt lnns. 
Chief Egavn la hopeful tbal 00-
" | „ i ; i l i,n: w i l l bf jaiVi-n thnt It nmy 
II,,I ba in ' ••--i irv to inliki- n i l , - t- Bf 
k,'-|,inu" to the nu'lit at tin* liiii-a ',n 
eii inera nni l rein i n l a i i n i ; thnt tbe 
Friday and Saturday, Days of Extra Value 
at DICKSON-IVES in ORLANDO 
HEADED SILK DRESSES 
All ntml Shea tt to i-
I r,.:r, 
BtralgM nini tnni, -tyie,i '...'nib 'i eraaa ih* 
l l l i ne ilresses l ire i-M-epI i, ,11:1 l!y a|i,'cl;ll l l l ia 
l-hilie drSSBSa nri* exia'pt i i ' l l l l l lv - | „ - , i l i l t i l l - wia-k 
unit i*. .1."-. nit Ilia* lUllafclfllll l'l*"l,Jll'ly "lie of 
tin* beal Millies of lutaal aa l * in tba araai ibops 
IT.",. 
i u 
J emeu Dresses 
Tw,, piece drssaaa in 
i t l i r k s l l ; l , l , a f u r w . i 
niiii arearlaa abate i l 
t., aa, i'i*i,iii,v tad aai* 
ni-l.i.v, $',l.7.ri. 
1 l.i 'OK L* H I 
i n 
Dretty Pumps 
Black patenl nud 
pumpi in dainty 
a t i n 
pat-
tt rtis w i t h iptkQ heel 
for dre-s ' wear. A l l 
.ire gent " i ! >'• Iff. 
IXOOB 3 D-I 
Fur Trimmed Coots 
S \vh,, i M find : it. 'ii srben the 
f irst BOOl Ipell are here nn 
oppertnnlt) to bu j rail coal i 
«f iii'\v tjrle this 1" Ic i of 
%'2.1.7't. r 'nr tr i i ini ied and WOO? 
derfully vrell tattered, 
rLOOB -' I) I 
Lei Prist Un Shop for Yon 
I have lots of t\in .miking al l ov th I .T 
f ind ing whni 's new ami a l t r i e t i v " . So when 
you Dead N'.nieihiiiH i can hur ry 04. QOlcklj ' 
Phons nn* or wr i te nie when v«»u want any-
thtng fruia samples matched to dn-**, aelectad. 




M a ml embroidered nainsook 
gowns are Miper-RpevlolB th in 
week end in tbe l inger ie sec-
t ions. Hound, 01111 ire nnd V. 
UMth lina-H nre npraal nted lu 
the showing. Al l sizeM f rom 13 
to 18 too—phone If you eiin't 
come. 
FI.CX)U 2 D-I 
Thf Fall Season 
Is Here 
Who ggg doubt it? 
Spiirklrng dan* nw-rn-
IllgsJ lu-lsk ia*i*i zes* 
iiii'ii IH'NI of nil new 
fiisbions for u new 
se;i-ou! Wanlth of new 




Miss Ka lh t . vn AVnlker 
rapraaentat lea of Pic 
tor i t t l Review Is at 
nu-kdon -Ives t i l l wiK'k 
to help yon seli'i-l the 
r l ( jht pattern.*-, for your 
f u l l sewing. A nervhe 
you w i l l l ike nml 
tnke advantage of 
now. 
M A I N rtaOOB I I 
.-;" FlanmU 
*ta,75 }td. 
Height ot autumn 
feahloa g Ida D i Lm h 
nannela for .straight 
stlhonatta j 'i •'••• a a e a . 
' l ' lu H rhinlH'N are in 
shad s of ne Km., ho-
bara, r..---. pencil hlne, 
Sgg plant, navy uml 
jioie ireen, v*r\ new 
ai |fl 78 yd. 
M A I N r t iOOf l V I 
S/iool Cotton 
48C Ihr: 
Two ilny Helling only 
I 2 spools of J \ r. 
Coat's aottoa at 40c 
it,..!-!*, a ' i i i ' 1 ''nni wna 
i i 'Ims in (lie si leetinn. 
pfanaa ordan filled. 
M A I N l l d M U t 1. 1 
Band inadro ehilToii 
h i i ' la'iip.s ll f i x t u re 
uml I", feet of cord In-
' llhlerl. ShlllleH Of 
roaa find gold. I l ' i iut l -
fu l for tbo iMiudorr 
and reiiMoiiJihie too i t 
$3.84 
rLOOi 3 D-I 
r-M-J--} * . - ^ + ^ . + v + + + . ( „ ( ^ V v S . + v + + + + ^ + iiMtiness seutitin - • to taty limits. • ^ + * * i ^ - H - v ; - : - ^ ^ - H » M « t : : : w ^:H*+*+*+**{* - f++- f * * + + + + - > - f + 
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The Home Team-everybody in St. Cloud—needs your co-
operation. Needs it to carry our town to the Goal of Suc-
cess. 
And—it's honest-to-goodness team work that will win for us. 
Get into the Game! Play hard, fair. Play fair with your neighbor by 
being friendly and helpful in time of need. Play fair with your merchants 
by buying your goods right at home. Play fair with your community 
by doing your share toward bigger and better things for St. Cloud. 
Only when EVERYBODY gets in the game will St. Cloud achieve its 
ambitions-an ideal city. Let's Go! 
W e Ye going — come on along! 
EAST LAKE REALTY CO. 
ROBERSON'S PHARMACY 
BOUTELLE'S GROCERY 
D A W L E Y BROTHERS, Realtors 
T H E PEOPLES BANK OF ST.CLOUD 
LEON D. LAMB, Realtor 
STEVENS & CO., Realty Investments, 
Fire Insiiranee' Notary Public 
TIIK T I B S SHOP, turner of Tenth and 
Minnesota. 
SCOFIELDS—Gents Furnishings 
BANK OF ST. CLOUD r , {, 
CONSOLIDATED REALTY CO. 
B. L. STEEN COMPANY, Realtors. 
HOTEL ST. CLOUD 
EDWARDS' PHARMACY 
S. W. PORTER, Real Estate, Insurance 
ST. CLOUD ABSTRACT CO. 
T H E MAIN ClIOCERY and MARKET 
INTER-OCEAN INVESTMENT CO. 
OSCEOLA COUNTY TELEPHONE 
COMPANY. 
H. N. GRAY, Real Estate 
ST. CLOUD R E A L ESTATE A N D 
INVESTMENT CO. 
McGILL & SCOTT—Hardware 
JAMES SAGE, Cement Contractor. 
E. MALLORY, Grocery 
L. V A N D E N B E R G , Real Estate 
J. J. JOHNSTON, Real Estate nnd 
Insurance 
11. R. ST E I NWI NDE R, Civil Engineer 
Peoples Bank Building 
RANKIN S H I N E MOTOR CO. . 
IOTII" twjiKt. r > •- i i . ' i . , »\", ii'.ii•- , .YitX'l l iVl.V'i.Yy.Y,., i . l I. , ,, . ,, , , 
P A G E T E N THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T H l ' R S I M Y , O C T O B E R IS. I M S 
S T . 0 . . O I I ) PEOriJ*. W I T N E S S 
« APSIZIiNU A M I O R O W N l N U 
Mra. Iiiiin* Oalklaa, son J ink nml 
w i f e while fiahliiK I" thi' iKfan 
ai*viiilii-n niil"s soulll of Moll,i,nun-
III Uii 'clock Nllllllliv ilf|,*ll|ia,li 
s n ii ii pleaaurs la.-ii eaa al a l ths 
lull*! nml u;,» ,"ii IK'.VOIHI llu* iii kers 
.uul na ii tamed i» coass bach liko • 
final) ivns capsiBPtl i'iiii tlien i-nine 
ii„- t.l.ii.i. -nuBiiii* f"i Uf'- Jack 
Calkins M a wss nn tin* raeka aaaa> 
.,i,i- block awaj nm nui mi tin* rocks 
..ii lln* Jolt.v nml Willi 111. foot linio-
,-,i i„ ii.«- rocks hsgai rsscnlni lbs 
drownlas mnl tha **** nmi tfaatt* 
others win, aasra fishing on ths baaki 
imi v.iii, ssaoiad daard i" iio- aooV 
.li - - of 111'' toni l i lo Irnili-iiv .nini" 
t,i Ilia naslali Till*!,* l',T|, tJBISS 
Vln-li lho ilnallillK Ilf lln* vv.lv.'s ,,ll 
tin* l i n k s Illl-'U iu|_* tin' wilier over 
.l ink uinil il s,-,'iinal In- ninilil Iin v.* Ii> 
iiiiiiiniiiii farther afforl to raacaa 
I'll,-vi- Willi Wi'll" lllll illl,VVIII-ll VIITO 
killed i'.v laiii^ loaned aaalasl tin* 
rocka Whea • **""i 'v vms tahan 
ii wna f.,IIII,i ,,iu of Hi,' iwi'iiij three 
Hull w n . on l,"iril won- l,*n llvinn, 
l,-li l„,,li,-a t*,-a,-iiial mill nml tlirl'o nut 
fnillHl. When UHal-H-til iii'l vv;is fin 
all" gotten I,I tin* ***** wl i l ih WIIB 
fllll.V two llllll UNO tllllf iHIUI-S Jlftl'I* 
lh,- I,-nil,I,, rjilnalriiplli'. Tlii" parly 
of Biafatssers weea frmn Wichita. 
Knns, tlio aaaal of a.rfal aatata urns 
*,t I'lilm liny, -I'liore won* tilu-ks 
broBahl llii-,iiii;li lho beiivy taunil 
raadi aad ivoaaJM tt*a baaiai kach to 
.Mi'llioiiint*. 
NOTICE 
I herehy wit l i i lniw nil my roal 
aejata ii,>liliii|*s Ii. a o l iii*,,,li Ht. 
i'i,,ii.l from tiny renl estate agent. 
l!ii|iiirt*s must IM* 'lino.' lo owner. 
L. 8 . I HA VIH, 
lnilinna IHO 16th 
BUSINESS DIRECTORY 
S I H I M i m i t l l l H I I H U f l 
BOLLINGSWORTH * GKSSiKOKI) 
I "iitraitors and Bui lders 
B a i 163 S i . U e u d . I l a . 
K R I B B 8 a STEKII 
A l U r a s r s a t L a v 
11 and 12. B U t s steak Bid 
•Llsslnuses, r iorlda 
tat Johnston. ««. 1*. O S I T S O 
JOHNSTON * O A B R E T T , 
. t t n m a j a a l - l a r w . 
Oatlce. J IU. 11, and 12 Cttlsens' 
H.iii.iiii-j, KlssUmass, F U . 
St . Cloud Lodes No. t a i 
F . l i H . 
"Meets second snd l o a n * 
Trliittj srenlng soak 
month. 
"UPl'EH a . A. B . IIAI.I. 
C0LV1N l'AIIKKIt. \\"r--tiii>r.il Master 
II i.. GODWIN, t a i i a m y 
ViHiiinx Hrother. Welcome 
L o. o. r. 
St. d o a d Lodas 
No. 66, I. O. O. V 
•JII.-iia every T u s s 
day a n i i ing ta 
Odd Fel lows Bal l 
in New York a r * 
-ni.*. All rltt, 
Ing brothers welcome, 
.IIIIIN II MtMSTItONG, N. O. 
KKKDElt lU HTEVKN'S, Sec'JT. 
D A l l i l l T E R S OF B E K E K A I I 9 
MAItV I.KIO WALK I'.' ll, I Q. 
I O I JULIA FHENCII, "Secretary 
B t Cloud Lodge, Daugbtera of Hs-
kakah meet every second and fourth 
Ifouiliiv ln ttie Odd ITsllows 1UU- vut -
ssrs Wclcomo. 
ORDER EASTERN STAR 
St. Cloud Chapter No. 1« 
Ifeeta In O. A. 11. Hal l First and 
Third Thiii-a,Iny- Evenings. Ylaltotrt 
Invited. 
lira. Kailie Dlefendorf, Worthy Matron 
Mrs. L iny M. III.i,liiniiii. Hecrelary 
Walter Harr is 
I'l.l'.MBEK 
Osneral Unuaehold F u t u r e s for 
Bath Room 
TIN WORK 
Near lOtb snd Florida Ara 
ll C. HUillT.t. 
• a r d w a r s . Fanning 
Faint . . 0 0 s , ssai V a n l s b w . 
B E A L B B T A T B 
Hue or W r i t s 
•7. II Mil i .sosa 
C 1 Cloird 
Buy your Vnner., *M*a** r'anaav, T o -
liai-.o, < leant, Fruit, I'ost Car>l», S t e -
•• f, I'**.:,II?; S Candy a i Hia i-ii-
Cloud Kew. Station. 1IATTON I ' l l . l . lH 
80-tf 
First Clans Drcssmalciiig 
aial fine hand w o r h 
MRS. K. 8 . H E E N K Y 
Miiini'soin A v e , near 13th BL 
6 2 t p d 
BACK OF A GOOD NAME 
Rarely in manufacturing history has a name entrenched 
itself so firmly in the confidence of the entire world as the 
name Dodge Brothers. 
Everywhere and to everyone this name means but one 
thing: a product built honestly of the best available materi-
als and sold at a just price. 
Behind this product, this price and this enviable reputation 
lie certain impressive and fundamental facts. 
So important is a knowledge of these facts to the motor car 
buyer that Dodge Brothers, Inc , have determined to publish 
them, from time to time, until every newspaper reader in 
America may be presumed to have read them: 
Dodge Bro thers , during the 
pas t eleven years, have built 
and sold more than one million 
four hundred thousand motor 
cars—and more than 9 0 % of 
these cars a r e still in service. 
This record requires no com-
m e n t It s tands impressively 
alone in motor car history. 
It has never been Dodge Bro-
t h e r s policy to build year ly 
models. W h e n an improve-
ment , that is really an im-
provement, is discovered, it is 
made ar once . Their slogan, 
"Constantly Improved Cut No 
Yearly Models" is familiar tlie 
world over. 
Dodge Brothers build one chas-
sis and only one. This policy 
materially lowers manufactur-
ing cost. It also enables Dodge 
Brothers engineers to concen-
t r a t e thei r en t i re t ime and 
thought on the betterment of 
this one type. 
Dodge Bro thers h a v e never 
had an "off year" or an "off 
car." This is because they have 
never used the public as a test-
ing ground for "new models" 
or lowered the quality of their 
product in the slightest degree. 
Every change has been an im-
p r o v e m e n t on the or iginal 
design. 
Dodge Brothers pioneered in 
.building the first all-steel open 
car and the first all-steel closed 
ca r . These epochal develop-*-
m e n t s have saved D o d g e 
Brothers owners many millions 
of dollars by materially prolong-
ing motor car life and by effect-
ing marked economies in man-
ufacture. This construction has 
also reduced incalculably the 
danger from accident and fire. 
Dodge Brothers sell' directly 
through their dealers to the 
purchaser. There are no sec-
tional distributing agencies to 
increase the cost of distribution 
and the cost of the car. 
Dodge Bro the r s h a v e never 
given so-called "free service." 
T h e car is sold at a fair and 
honest price. Nothing is added 
to this original purchase price 
to pay for service that the owner 
may never need. 
Dodge Brothers Dealers were 
p i o n e e r s in u n a n i m o u s l y 
adopting the flat ra te service 
system. By this system, the 
owner knows in advance what 
any service job will cost There 
are no unpleasant surprises in 
his bills 
The sturdiness and long life of 
Dodge Brothers Motor Car is 
ref lected in its resa le value. 
Compara t ive ly few Dodge 
Brothers Motor C a r s are ad-
vertised in the resale columns of 
the newspape r s . The va lues 
they bring testify unanswerably 
to their goodness—and the pub-
lic's belief in their goodness. 
1 
The time has passed when transient novelties can lead a 
thoughtful buyer to overlook the great essentials of motor 
car worth. A few of these essentials, outlined above, go 
far to explain why Dodge Brothers name is accepted, the 
world over, as the hall ma rk of dollar - for - dollar value. 
D OD E E-E ROTH E-RS, I N C . 
DETROIT 
L W. PHILLIPS* S O N S 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, F L O R I D A 
"The Post Office Is Next to Us" 
•-' *U-twmmms*aJtasmtmt*tm 
"©-





BUY YOUR LOTS 
Within the City Limits of 
Here you already have an established city with all that the term implies— 
good stores, fine schools, post office, library, churches—everything in fact 
that makes for happiness and contentment 
IN ST. CLOUD 
You Know 
You will have water, electric light 
and sewer lines to every lot. 
You Know 
You will have paved streets and 
sidewalks. Hie city's recent bond 
issue of a half million dollars guar-
antees these improvements. You 
can purchase Lots and Homesites 
within easy walking distance of 
both business district and the beau-
tiful lake—AT PRICES away 
below those obtaining in most sub-
divisions far removed. 
As an Investment 
proposition there is none better. 
The shrewdest business men pre-
dict a population for St. Cloud of 
from ten to fifteen thousand within 
the next three years. If the city 
grows to half this size, property 
values will double and trebble. 
ST. CLOUD TOURIST CLUB HOUSE 
As exclusive agents for 
The Hopkins Estates 
we have a large number of fine building 
lots 5 0 ' x | 5 0 ' favorably located which 
we are offering from $300 to $500 each; 
terms to suit. 
Come in and make a selection while 
prices are still low and thus share in the 
wonderful profits that are sure to be made 
in St. Cloud. Lots on Illinois Avenue 
purchased from us last 
spring for $350 have 
been selling for $1500 
and $1800 in the past 
few weeks. 
A lot on Tenth street purchased from us 
last February for $ I 400 has sold recently 
for $ 1 0,000. 
A lot on Pennsylvania Avenue purchased 
last Spring for $700, brought $5000 two 
weeks ago. 
A lot on the lakefront sold in May for 
$1000 has recently brought $5000. 
The "grass may look greener in the 
adjoining field" and "berries larger 
on the bushes over the fence," but 
our "Acres of Diamonds" and real 
wealth are to be found "right at 
home". 
Hatliinu Srrar \ny Day oa Brautllul Fail Lake Tohonf killga 
nimzwi\mfo~w^w\wmwMWWM^ 
ST. CLOUD REAL ESTATE 
AND INVESTMENT CO. 
PEOPLES BANK BUILDING 
ST. CLOUD FLORIDA 
E 
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ST CLOUD TRIBUNE 
r-.blL>i-.l •»**r Tm.**ru4»j ny th« 
»T. CLOUD T I I B I N I COICPANT 
n. i i i> r 
gtnmO 
u •- i 
_ . m. rir 
*et Mirrh S. 1879 
JOHN SO 
Sfdniil i ' l l l l 
.PrMld*m 
Mb 11 W«ttrr 
• • r t l 28th 1910. at tb« Puatofflt** at St 
tfUnri Flni-Mf. under tfc« Act of CbbgrM. 
A«T*»rtUlnir bill* ar*> payable oo thf 
•rat of «>arh month Partita not known 
• • • • -Kill bo roqulr.-il to pmf ln at-rance. 
Tho Tribune la publlahed every Thura 
£ 7 and nulled to any part of tbe United ilea, pnataire free, for 92 00 a year; flan 
g*w alx montha. or 70c for three montha 
fttitet'y la advance. _ 
la tendlnff In your aubacrlptlon. atwaya 
eUU "rhi'ther renewat or new i«l»m*rlber. 
Ia ebantrlnn your nddreia be aura to atata 
farmer addreaa. 
•teedliiiir notlcea In local column*. 10c a 
Mava. HRtea for illnniay adTertUing fur-
•lahed on application. 
bm .—• • — • . . . . — 
C Foreign Advertising Repreesnts'lvm THL.AMKRICANKRFSS ASSOCIATION -
WHAT T I I I : > SAY 
VliOl T i i • * . ; • . . . 
"Florida tf , , , , v | in**. ' " he ww "f 
N l peal nini proei»eroua il H 
.Inhn Wanamaker. 
••I i n of no other itata In tin* 
union *• hi h wnulil mora itroavb "i-
peal in nu1 for wim' itui eonserviiUvi 
in\f-inii'ii iiiiiii Florida" llli tiard 
il Bdmond < Be It lmo ra •. 
"Florldi ta the paradtee of the unl-
vi'iM-". W. B. Ilalili-iiiiin. (Louts* 
Villf I 
"Florida haa everything we north 
erners w.int ind need." lliiny Ford 
i Detroit i 
.Jiirksuiivilli- hot "iilri-t'l ,iii ele 
Jtll.lll! for 'In' •'"" I'.-mipii il ulinli* (Off 
iii" Hii.v lots hggp iii] <*« Sharln la 
*4hc Ji.v-o* 
The fellow who novor <1 | .nir-
thinu imt ill avound and v/ntta toff 
Kinni-iliinjf tn turn up ..eon tMcOatt-M n 
dead weight on lOClety In gtnaraL 
< M M M M M M M I M I M M M I 
LETTERS TO EDITOR • 
ni'tt nf .Muski*i;iiii, Mieh.. luive urriv-
i'.| in Sl. ClOUd and 'in* in tin* . a m p 
rroundl 00 tba lake front. 
M t and Mr*". Kmiik \Vik*OT. nf 
Cokomo, Ind • aara nrHrnd in st. 
Clond tn spend tha whit r. Mr. Wil-
i i>\ was with tha Ailaum Imrber simp 
lust winter ami Mn*. W41«*tix wns 
with tha Ki-rmison Department store, 
uul thoy make many frienda who 
will IM* pleaeed tO know tliey nn* to 
IH- in Si. ChHld UK-HIII this gthMtPg* 
John Oondlkunwrt, nf . \ki.n, , O. 
•topped off OU IIIK wny tr> Tninpn tol 
;i few Iimi rs rialtinf hli .**Nt'>r-in-liiw 
Mrs. Helen Kills, mnl father In haw 
Mr, .'iiitl l l n \V. H. I.uri.eii. 
Tha [riter-Oce«n City Co.. have m-
pared .Mrs, Helen Bllla and A. H. 
Parcel] M iheir local repreaantattrea, 
wim nre in coaffga of the oOcaa on 
I'l-iili. Avi'. 
Mis, .I. M. l.y II n. who haa beai 
\ leil Lug Richmond and Waahltitftoi 
i>. t ., haa returned t" st. Clot* 
hrintfng with iv r, URea Bna Rgai 
An.l- i rlall bera Mi-- Bgan |oea i 
Cuba, 
Mrs. WnlliKt- Jeffrey 
PaUthm, Kin., urrivcil 
yi s l inla. i an.l are gBMt of Mr. Je t 
f»*H»s pn rents John A. and Mr**>. Jof-
frya on the lake front 
Mra, BauM Pool, of st, Pataratmnj, 
in rtartinf in tin* city, she with her 
In ether. Kenlinaiiil Kill hi forniVrly 
liviil on *Mil<i Avenue. In thf pi-nperty 
BOW owaad bw lodga Kenton, whleh 
w;is the th*r*t plaee of St. Cloud. 
nnil son. of Mrs. Henry M. Snuili. of * Ireenville, 
n St. ( i iuul Tn., Sliest nf Mrs. W. H. MrlVarwon 
nu N. New York Awnuc. 
i,aiiies of tin* Fvaatajrtortan chofoh 
will hold their regular monthly nn*' t 
Ing nt the ii'inuituiity hmisi* In tin* 
iitv park ne \ t Tnesilny nt 2 ;.'.U. All 
tadlaa intaraatad a n invited. 
John K. l lai ley is now owner of 
the Bndaon mui Baaas Od and will 





• r H, Popa, 
in'^aiii/rr ami 
'pies Hank of Sl 
I to hia winter li 




l.'Miis* K. Kaiser mnl Mrs. Delia 
!i:iiiliu hnve returned from their 
home In the North. Krank lonfOr, 
a hrother-in-law of Mrs. l lnnlln's . and 
hid wife, enine la spend the winter 
wlih them at their Inkefnmt honic. 
Mrs Kiln Slater, w h o hint IMH'H 
visltlnn In New York ami Pennsyl-
vania, h.i-. returned to hiM* home In 
St. H'lmid. hriimliitf her brother Kmet 
L. Huriuipp and wtfe, of Townville*. 
l'ti., who will make their home here. 
Mr. and Mrs. II. J. IHll.-l-r-indt, 
Imve return'd from Wintrr Park and 
will iiiodornize their COttnl ry lionie. 
Whan lln*y will l ive }\\st west of St. 
l lnnd. They will In L-.II! at mn-e to 
n e i l MOM tneeu hOOMO Of SpiMllsh 
deaiga on their ints on Iflchigan 
Avenue, betvrtioa Rleranah and 
Twelfth s i n ata. 
Mrs. ity nn and her house «n<***t, 
Mian Kjfiui spent Tm'MilMy In Tati'iai. 
Mr. mid Mrs. John Curl, of Kul-
nnin/.on, Ki**h., nrrlvcil in SI. t'loud 
on Thursdny and will In* the \-intf-r 
anjaofl af Mrs. <'nrl» sister. Mrs. C. 
A. l>uwley OB Tenih Sl, 
l l ltl lH.h ( I I It 
Mra. J. I), ("hunii entertained her 
bridge eluh on Krlday aftermMin nt 
her new home gggf_\ of the eity. Prizes 
were awarded for hl«rli w o r e antl low 
seore. Mrs. LM tiotlwln reeelvlnu m 
dainty hinulerelilef doll for •ii*.'» 
wore , aud Mrs. Aaron Story tt novel-
ty hauderehlef fur eonsolatlon. 
Samlwlelies. salad, and ired tea 
were served the Kiiesta lute in tho 
nt'ternism. 
Those present w o r e : Me-^himes I.U-
hurn Oodwln, Oinrlew Lowe, Win. 
i'ruin, Jnek YiiiHon, Li*ou Oodwln, 
liotiert I imyfon, Victor Hill , Ai imu 
Story, Leo (iialwln, A. *'. ltode am] 
Mrs. Kvans. 
Popular Theatre 
In (i. A. R, BALL 
n — 
Friihiy NiBht 
'< Yd.ONE MUSS* a Western 
IMi-turi* 
Btarrinf: J.vt K BOXI1 
jjmijjfij, * 
Snturdny Night 
•T i l l NDERINU H K K i r n Zane 
Gray story 
fturrtng: .TACK HOL/r, r.ois w n 
SUN. NHAH ltKUUY 
Monday Ni^it 
"EAST OF T H E R W 
Siarriiu:: Po l . I N B O R ] and EfOAB 
B B B S 1 
T o Editor of the Trilnine. 
Many pOtTtpgy in their life time mny 
never vi,-it parts of the world where 
one muy go, eall d bg ri>-realion or 
eiilhil for a ehaiiffe of climate Off 
for visit friends ur ivlnt ives. so It !s 
often interesting to leiirn and know 
what impresses une in these di ver-
sions. Ki r instil m e hmv few from 
these parts- wuulit kimw llie gffOWtfc 
nud eha iues that have taken plaee 
In the i it.v of Montreal unl*s- ili.-y 
had occaaton to gn there and had 
their attention drawn to it. Fifty 
year-, lajo] lived in Montreal for I 
year Of sn bnl visit there lately there 
Were VIT.V few llllll ks left i.f il , I S 
I knew it in that dis iant lime. The 
mountain, if yon can call it a moun-
tain is .'.till there eiive; eil willl tree-. 
nnil it baa pa red road i i*y n b h 3 on 
can ridi to tin* top. it baa a croaa 
two hundred feel liiLrli which a re-
Ugioua ordler lishtena up every ulchl 
with electricity and which llfhl j ou 
can sii* for many miles away, Tin* 
Soman Catholic peopla beliava in 
Making tin- llcfal nf the oroaa to 
dblna mii wn tiii> in the world aad 
perhaps iis light may Impreaa oaa in-
wnnfly aa we mny laarn throogh lhe 
eye as well as bearing tba Light of 
the croaa tha emblem of the teaching 
of Christanity. The Church of Rome 
has 1 \ .i-t ,-i 111.Hint of pwpeity in 
Montreal and II la wonderfnl bow it 
paople I'ear np nii'ler the expeiice i 
miisi entail. the* thing t ' lmnli pro 
part; is nol taxed and tha ehnrcfa of 
Home has ehunhes. nunefflee. boa 
Pltala and si -Inn.K 
The l-'iemh portion of the popula 
ton ieem rery reconciled to 1 bed) 
aad to the toacblaga of tin* Roman 
< atholic • iiiir.h. in conraraatton 
wiih a 1->t-jn-hmnii wh<> could converaa 
in Kii^lish lie nsked me if I believed 
in the Interceaaion of tha V'trgls 
Maiy. 1 iald Wi had no evidence li 
SiTiplllIe tha| slle if Ml li] du su. in 
anawar waa that ba wai Ignorant In 
rhe matter The Rrencb Romanl 1 
aaap t" pnl nn b expltcli trual in tlu-
teal blnga «.f iin- prtaaha Th • man 
aaagaad to be wall edocated bul did 
not bother blmaelf about the v. in te 
of th-- Cbrlatian regnkfl .-ind it is 
jus! tha same with • good lii.ili.v l'rn* 
taatanta. They raaala tba aama 
whether right "r wrong, 1 mppoee 
we will bava to go oa tha theory Mint 
thoaa in * 1 ror will IN- forgiven. 11 
noruii'T is i.ies*., perhapa. 
atcOlll Inatitntlon i- onlta aotad la 
tli is count ry la Ita medical ,arta and 
wieiiiifie attainmenta and baa vary 
fine huilditiL's. Montraa] is ia.-,-iv 
Imllt up of granlt natarial, dwaUlnga 
as well aa pobllc bulldlnga- it is an 
up to data ' i iy with electric itreel 
iiirs. omnibnaaa, idea sure bnaMb to 
view tin* elty and the rtlsh uf ve-
hieU-s baffota hiisiin-s opana and after 
vou would think tin* . | i y was in 
at u rm oil of madness sin h bring I 
i-rnwd mui wnjoatloii of the main 
hoatneaa itraeta. it clalma a popula-
tion of uiii'' hundred- thongahd nnd 
that it will soon Is* In the million 
jiumhi rs make iin* gtMt matropolHao 
eity of the north. I mn Informed 
tiiat it waa raty nimh riaited by pao** 
pie from the United HtM+m (••!• the 
parpoae il is claimed to quench tn\\9i-
tblrat for atrong drink whit b 1 
bad, Just thia laal anmnar. 
WM VVl;-,Ta;: '[, 
Tuesday Night 
A GOOD P U T l ' R E 
Wedneaday Night 
"A MAN MIST L O T 




JA« KIK ('(HHIAN 
-t JI i t show except Saturday 
Night 7:45 P. M. 
ShOWl Satunlny Ntuht. 
and P p. in. 
Appetites Whetted 
by Cool Weather 
Apju'tites whetted by cool weather 
are satisfied only with i t rength giv-
ing MEATS. Give tlie family a big 
tender beef rib-roiwt for Sunday 
dinner. 
Appetizing, wholesome and satisfy-
ing fresh meats are always to be 
had here, and a t best prices. West-
ern meats of all kinds. 
MI . 
Barth's Market 
REAR OF THF. P0ST0FFICE 
: Edward's Pharmacy: 
Friday and Saturday 
SPECIALS 
i los in i iiaiii 
Mirriin-s Ali'iilii.l 
tetrn 
I.Lali'rini*, Iari*r aUe 
.liinli*i'| l*'ni'i' I'liiv.li 1-







KKKK—A *;.-ii* TiilN" iif T.x.lli 
fast* wi lh .10c Klci i /o 1.milt 
liriisl.. 
K . M I I I Ki.lncy l'lllt. 
K.xiill N n .4 In« i Tal i le ls «!».• 
2.00 
$2.00 ( l i ra Nome lunirn.il 
39' 
$1.00 Mellia I tu i , SalU 
1 run I'ulniollve Tajii- free 
.villi lube of tahaviiaj; 
70e value 





ll'I'II ",',,• ai/i' 
l l i i l live, nil 
I less I'un-i 
Ma lilliii)a 
roliira 
I« ox llollle Villi of 
.lli'mi.iaia 
I I „f. Ilul lie of Aiiiiiiinii 
(KI . 
IIMI AMIfiH'liii,, l*i | | s 
I (.-rii bus 
IIN) Asufoavlillu I'ills 
;• era ins __. 
100 I'lir.-li'al Aaplrln 
1.1 o i . l l o l l l e ('In-rrlea 
Hii\lmr> I iiiiiiliiin Sjrlii|an 
I nt. l l o l l l e Ilny Itinii . . 
Kexal Tooth I'anle. 

















Valet Auto Strop Razor with Stropper and Blade, 
$1.00 Value; One Pint ot Bay Rum, Value 50c. 
BOTH FOR 98c 
:••:»>-:• •:-:---<"*:-v^":":-: 




X i w York Avenue*-—Opposite Depot 
I n a f ew d . iy s wil l s lum- y o u n e w c m s :il 
t h e l o w e s t p i i c i s m n l l u s t t e r m s . Y n u will 
hear more ilium! this from "reek to week. 
tr, < I.OI atom 
Mra. Minnie S.n,,I. r« lina si.Iil Hurt 
last froni borne .1 ' 
tb* i"lliiL'i* of Mra. Siir;i|i Wi,-,iii nn 
nlii" Avenue, and will beflij . 
iiiilir"vi*iii'-iii- ;ii once, 
Mr. nini ,MI-. it. ,i. Palmar, "f Unf 
fuIn, tt. v.. arrived In Bt. Clond in-t 
nf the vn-. i, nmi .-II-.- ni their IHJ' , , , . 
nil I>l lllVViili- Av.-lilli*. 
s II. CronuDli au.1 wif,., „ . f.rnn(, I 
Jiupida, Mica, . ial H n . Oarolla i i ' i , - ' 
WISH TO ANNOUNCE THK OPENING OF TII Kill 
NEW OFFICE, FOB THE BUYING, BELLING, RENT-
ING AND EXCHANGING OF REAL ESTATE. 
WM B E L I E V E IN THE F U T U R E OF BT. 
CLOUD AND WANT TO DO OUR PART IN BOOSTING 
THIS PROGRESSIVE CITY. 
WE RESPECTFULLY SOLICIT VOUR PATRON-
AGE. 
LIST VOIR PROPERTY WITH lTS FOB QUICK 
'ACTION. WE HAVE CI.I LNTS WITH (ASH FOR 
LOTS—HOUSES—ACREAGE -AND BUSINESS PROP-
ERTY; 
St. Cloud Hudson and Essex Co. 
J O H N B A I L E Y Owiin-
Howe-Berghash Co. 
G E O . B . T U C K E R . Kcsi.lciit Mwiager. 
* . W 4 T « . V r t * > « * r M 4 « ' « ' H - l - « ' ! ' « jE r-M*ffiBt.*W^'aH*^ 
T H I ' R S I I J V V . IMTOllKR 1.1. 11W5 T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. FLOBIDA PAtJK Sr.lKN 
Auto Owners, Be Protected—Insure With CONSOLIDATED REALTY CO. 
Iron Clad 
Hosiery 
WE i . o i : TO SHOW IRON C L A D S 
It Is * I'l-.imir (ur ut Io -how v mi live Iron Clad 
line i*l In !• iv. Every pail trprnrnti Mich A 
(ullnr-M of ...lur, and evrty pair is ao ttttrai liv-ly 
f*»*J.iniii-(l ol turn, oul •nd oul fun.., yimi ihal il 
ia a uuafariutn to aril them. You will rind tafia, 
lm lum in buying ihem owl in wrann« them, loo. 
I lafir't an lum-.lad pair (or every wear. 
CONN'S DEPT. STORE 
llllll S I , fin*, l'l'lillil. A n 
tSSSM *e*S, IN'rk'a Poultry Fnnn, 
Twi'll'tll Htrt.'t nnil Mi i -1]'l" Avi*-
lilli*. 8 - l tp 
I/. Sf. IV.-ki ' r , "f Hn* l-inki'i* Il'-iilly 
Cn., IH drivim; u in-.v Sliiili-luik'r 
•.•iimi 
l ' n r ull l.imla of lliiiiscliiilil ani l 
K i l i l n II I iiriiiliiri- Mill*. 1.1 Sl immer '" . 
Furniture stun*. I'eiin. Ave. .V 11 SI. 
Ml*, IIIII! .Mrs. l i . I. Sl i | ip . iif Hi'i* 
Cut, Ma., rotomod to si. .*1<>.<I oa 
Siniilii.v. 
Tin I.ila In i-lty of Snlnt rini,il for 
Hull', I'listiM" Ni'wlon, KlHiiimiiK'e, Fla. 
45*t-f 
I- A Baa ol 1'un* Haven, Muss., 
ims i*'un mil in si. -i i r.n iin-
Dr. .1. II. Iliiinn. I'lijaiiiiin mnl Snr-
RiMin. Oifiii" next ilniir tu Fort Gar-aft 
l'l Illl-Vllillliil. I 'lnllll ' lit llffil'l" llllll 
rrsi i l i ' i i rn. 5 1 - t ' 
Mr. F r a n k Arno ld , of O r l a n d o , 
i*alli.i nn r i n - l c Allii 'rt Dojlgtlhlf*/ unit 
Aiin.1 Mur.T Vi ' ial ir on Mii'iilti*. 
Dr. C. Su.li l infr, Oi iroprar lor , Houra 
li t o 12 ami t t o 6. I 'mi.i Kiillii ini: . 
nilli S t . A Prima. Ave . 24- t l 
lli-v innl Mra. 0 , Hi'iilil lniv.i* n* 
l imi '- ' l I'l-'ini si l l i inn'ra inililiii uml lll-l' 
nt t h a i ! IIIIII 1 Ui i i " Avi'iilli". 
I.. 1. Kil.hta- will la* round lit .lollll 
J, .Ji'liiiatoii ia offli-i" during bualneaa 
houra, 7-tf 
Mrs. M ,T. Phi>l|M and Mrs. Kiln M. 
HUKI", or loath Now lli'ilin. If, Y.. iitv 
-J-applai vvltli Mrs. II. A. Mluln-1 mi 
Vlrylnli i Avi'ii'ii'. 
TRY OUR MV-T-OOOD COFFEE 
AND TEA AT PICKENS. IH II 
Would ymi hi'lji aoan inn. ' fjrla 
lllivi' i-llia'S to vvi'ill* III ai'lliailV S' ,* 
All liuni' Officer Hyun, or li-:iv.-
til Trlliiini* Office, 
Wuntril—Several liiilliiiiliinlii' lilts. 
Will |w>' i-iiali if pfiaa ia ri'iiaonnlili '. 
Aildrea. Hiiv Hat, SI. Clouil, Kla. I'll 
Misa 1.1 lll.V. Wll" lllia 1.11*11 111 VV'- I 
| Palm itiii, h, ims li-i ur I t" st. 
iniiil. 
•++++*H-*-("M->**!"i * + + + + * + + + + * + + 
t ST. CLOUDLETS • 
+ + 
*~*++++++++++++++++**111 n a 
8. W. rorter, real emtate, lnaurance. 
M r . . Aliuii-ii Wi ish l i i l ln . "f O i l n n i l o . 
ia VIHIIIUK llinnllK flii 'inla In-ri* 
If ynu wiini y n u r Iota inowia l w i t h 
niiulilni' a r write D. I. Smilh. 
-H Up 
B a n I" Vlrk mui Mrs. lllll ill Nlir-
l i i i lSJ* . ' , II fllll" ll*H Iimi h l l l f l i"l l l l i l 
Bin. 
Llnrifo KIIOI'IH of i n r l a m i*a|M'r for 
nwki l i i ; Iriliiiu-'H, M z M in. Ins . for Mill' 
„ , lln- '1*1-11 n 11 ffli'i'. t f 
Wm. Dettofst, Ims i-oiiiiil'i''i 'via 
BOO. liiinjiiii'ivv nn l l l i ln uml Is ni.'viin* 
I n i " l l . 
New I t i in i imti ' i i lv la-wrili'i- fui- snl ' ' 
III Illl* Tlii.Illli* I'llsilli'SS offi,-,, If 
I l i 'uvy 1*11 nl lion rd fur mi lk ing "ivln-
Juvv Hi lda ut Tr l l i l l l le office, tf 
T ft uiui •' W, Vi'ii A.*lsl.vii. liiivi' 
returned from aa ui '.iif ut Bcajler 
I.aki", N. V. 
l i .ARKMI. IIAII.KV HAS Mil.II 
TV liOOD PUCES ON I'KlM'KKTV 
Win. illlil Mrs . Hul l hiiV" r.*l in li.*.l 
nil,.i n rlall iii Miiiikulo, Minn nnd 
nllli'l* | l n i l i l s . 
Fnr Suln KMI foot land Rllrlioilll' 
iiiiii iiiinij.' Kinti'1,1 on Duda Blghway 
III*** iiiiimy. <'uri* Itox 804. lt. 
Mra. [NM Fllyanli hn. mluriual 
from a pli iis-iini Kinninors outing ul 
Villri'lll, lown. 
W.'ililing Invito! lrni., laiiiioiim*.'-
menta, or rnrda, iirlntiil or engravi'd 
nt tln< Trlhiine office. tf 
0, W, Mi-Kin'tVi* Is aiunng mir re-
turn tulll-lat. llllll 1-- atii|ipill|* Willi S. 
A. uml Mrs. < It.v 
I'l.AKK.M'K IIUl.l 'Y. RKAl.TOR. 
-A SIH ARK D-MAL* 
1jiilii*s nf t he l'i f-liv ti-riiin i-li il |-i*li 
had n i-i "'• i"'i im i> ' l i n i u i - iv i - i i 
i iu I I H i " ' lunl I ' l i - i i iy 
Mr. und Mrs. B, it. WatklBi univ 
mi in si . riuiiii IIII i-'riiiiiv making tba 
trip through I'.v iiiiin Oaceola, Ind. 
IK V I WANT TO HEI l. LEAVE 
WORD AT iH-l'iri: u ' l D R O P ME 
\ i w,*n AND I Ull.I < ILL. II,AR 
KM i; BAILEY. 
Mi* nnil Mrs. llu-*. ot Belfaet, Ila., 
hiivt- returned i" si. flloud and urn ul 
their booia on B. Wlaeonaln Avenue, 
i:. it. uiui Mra. Smart, of Plqua, 
' " l i in. lil*i- aJtopping ill M.I I" \ 1.1 Illl iiiid 
sixioi'iiili. Mr, Rmmerl i-- u eon. 
tractor und buUdar, 
Ilny ynur papal*, ininriiziiios, To 
I.l in .-.*,, I ktan, Fruit, Pool Carda, Bta-
i lonarj. Peaanti and ' 'ui"iv ;u the si. 
Oloud Mem Station. HATTON 'iii.i.is 
r,u-tf 
1 "r -u l ' ' . for m i l , fiirnlslii'il rnnn i s . 
•J-gtlg fm* soli* lit Tr i l l ium liusini'SM of-
fi in. tf. 
I.. Skilli'iiKi'i*. iif Fl int . Mich., n r -
i iv . i i in s i ii-nii,i on S a t u r d a y a a d 
1- ' t o p p i n g ui t lm MnKiiy B u i l d i n g 
i inni. mortajace aad aala onntrnrt 
lilmikK. alao t-arornlaanrj aotaa nml 
w i ret ijiitoa. fm* anif at tin- Tribune 
bualaeai attbtt, tf. 
Mr nnd Mrs. John Sluin|i h i " i' 
turiual fr un 'inlliin ul Ohattai 
mi. Tana., nnd ata batch la tholr boon 
IT 1MIKH NOT COST YOl' ANY 
H U M . TO SEE TIIK PROPERTY 
AND liKT I'BICES. t l .ARKMK 
IIAILEY. RKAl.TOR. 
Honry <:. Itlglow lina ri'tnrni'd fnnn 
Miiaki'uuii. Jlri'li., to tmawt iiiuiihei* 
vviiit'-i la St. (lnnd niuoiig hia uuiny 
llll'll'ls. 
WILL BB GLAD TO GIVE YOl 
KST1MATK IIN YOl R PBOPBBTV. 
COME IN AN1» TALK IT OVER. 
CLARENCE IIA1IJCY, Realtor. 
.Mi* n m l Mra. A l . \ M.*i i r i i t io r . " f 
llapelton, Minn., nnd ara itopptag nt 
Ihn I I J I I U T Aliiirtilli'lit nu M i n n . - n l i t 
Avi i i i i - . 
Filing cnjilnils*. tetter files, fnrd 
uiii \< a. , nrlinii, l via-vvrilcr paper, 
aocoad aiu.'ta, etc., ut iho Tribune 
- - < f l i n e t f 
In*. W. W. uml Mra. Perry ,of I'.ir-
Iniiij'liiiiii, All... u i n v: iiiiii: .Mr-.-. 
i'l-irv- mother, Mrs. w u. Bordner mi 
N*. New Vnrk Avliun. 
W . 11. ('iiiiiiilaU, of I r i ' s io l l t C i t y , 
Kla.. u i l r l o i l o r of a l.i II U that**, t ins 
laan lOOhtng Ht. Clouil n v r mill 
whili' bore is tba gueal nf his datof 
Mrs. Mlnnlo K. laadera. 
Dr. Win. II. Dodda, Phy.lrian and 
Surgeon, oft ire Eleventh and IVima. 
Ave. Day and Night calla promptly 
attended. 17 tf 
ore ut lli.'_Wt'Dgi'r home a\ (.'urollna 
Aveni i . ' . 
Ml'K. II. () . I l i ikrl lM vvii-a inki'ii In 
tin* ( i r m i g o laiunty hnspll i i l , w!n*ro sho 
ul i i le rwnnt . a H'TIIHIM o|).'i-iiti'»ii hy 
I l r . Met une . U p t o t h e llnii ' nf «u lng 
In iires-H h e r .-.ni'iil inn I.a ve ry eli-
L-oiu-iiKlllg. 
Mra. Kiilih Kllia.lt « . l i s , , , , l'rlil,* !- '1" ' ttttis B a r d t l i uiui l .oui - K. 
,f Windham, Ma, have returned to **'***< o f Alliiiivy, N. v, .nui Uta, 
Oel your tyuaojrltaf rlhlioiuj ot tlie 
Tribune btiataaai affUit it 
l i I' ' r imnijis. nl ' IHinrl in. Klin., whi 
h n s spout twn w i n t e r in Ht. I ' lnud lm 
returned und is atopplng at the Imun 
of Mra Lowe, mi N, Now Vml, \v • 
Dr. M. ('iiahin-iii i.i'iauiitii. Homro-
luilli and tlsh npiilli. Il'nurs from 9 to 
11 ; -i tn I. l'lu. Ave. bet. 10 A 11 (tf) 
Mis. Mnry l.iinlliorii of Qneoaa, N, 
v. who hns baaa •topping ai tha Bt. 
('Iiuul liiili-i, Ims taken main ut with 
Mr. mui Mrs. I'ent nil North l-eiiii"-*. 
Ivmiiii Avenue. 
I. C. Riddle, Dentlat, Conn Bulldlnc. 
Appointments made. tf 
II. II . W'hilnii'i-. l lm s o w e r I'liiilriii'. 
fair, hua i i ir lvi ' . l nml Is stupiiiuu nt 
tlio s i clniii i H o t e l u n t i l in* cnn find 
a house nt w h i i h t i m e he will h r l n g 
h i s family he r e . 
T l i " - S u m m e r s niiii"iitiee*a t h a t IntB 
17. i s unit ill In beach -1KI ia vvith-
d r n v t i I'rnin suli* hv nny renl t - l i i t o 
ilirenl. In i | i i l res mus t ba m a d e In t he 
nwii'-r d i rec t , 1 -t 
i \ MiMiilion. former Mayor of 
St. ClOUd, is In n li . i-piliil in I.n M.ii. 
i'nl". win re iin recently anderwenl a 
-'•ri.iiis npni'.-iiiiiii. At laal raaaal ha 
waa 'Inim; iiii-i-i.v. 
their new boata on mi i si., nnd Ken-
tiii-ky Avonii'*. T h e y v.i-re in n snuvv 
-1,»ri ii n s tiii'.v ii-fi Boaton. 
Mr. innl Mrs . lt l l . K i. nf St . 
l-elvi'i|linri.'. through Hi" -li'llll l*\ 
Bailey, Bealtj office, Durchaeed the 
Bwltaer luum' nn s. New Iforh Ave,, 
and ii II- nmv hij: in tills week, 
Mr. .-inil Mrs. w. ii Pierce, who re 
ii-iitly arrlvad lun* from Harlowtoa, 
Miiiilii un bava piiri-liii-'il the Wi*st 
Hide Pilling siiii;<::i mi tha nixie 
Highway, They carrj ii une "t uru-
r- ries. liiiK-h fjooda, cold diinks. mui 
•erve hoi i-nffo. s l i p 
Mr. nml Mrs. John W.-ii*_*er, und 
Mrs. Chas. U'l'iijii'i nnii lii-i- sou uml 
daughters, of Kiiknum, ind., arrived 
in si. i'i i mi Saturday t-da-fal nmi 
ItiinUens, lu-ntlii-r m law and wife. 
Flunk uml Mrs, Sonar, .-I' i In it i,i-l. 
N. V.. w h o niiiile l h e t r i p i-.v mit ' i , a r o 
at their iiuiiie on the lake front. 
Tin- following Siuiiiish Wm* Veter-
aa and their ladlee attended tha 
National encanipaMul at, st. Peten 
I'm*.: Mr. "i-l Mrs . lt. V. L-'nr,l. In I-
ih" and Mis i:,-nr**o. .Mrs. Sarah Mc-
Carthy, H. BadMch, Oabe White, uml 
Chief Bgley, 
Mr. Henry 11. Iliurliivv li.is in his 
jiio-.i-Kslon n iiremiiiiii noli* which vvns 
ihe propeicly of his grandfather, 
Ithiiiiier Blgelow glvaei hy an Ol 
baitloa of I'lirnii'ra us nu huorance 
l iofnio iiisiii-iinio i-omiiariii's were ,,r-
gaulaad There was nliinit SIllHiu 
puiii nui iim t'irst. year i laklna aia*hty 
Ivvn is nt,s i'j|i-|i nin" liilU In pn.v. 
Choosing a Bank 
S i n t i ssl'ul peop le eli.Mifi* ;i >u<eessfnl bank l . i l l i w h l e h ti> 
en ri .v 1 he i r n< e o u n t . 
Thin hunk is favonMl w i t h i h o lnisiiu**ss of m a n y of St . 
CHoud't nii.s! r e p r e s e n t a t i v e f i r ing a n d iiittivhlimW. 
DO YOUR BANKING HERE 
Bank of Saint Cloud 
"'Dcfjosils Insured" 
B. J. RHAME. CASHIER 
LBS. Pure Cane 
GRANULATED 
SUGAR 
5 Pounds to a 
Customer -34c 
SPECIAL TWO-DA Y SALE I 
Saturday and Monday, Cct. 17' 19 
MAIN GROCERY 4 MARKET 
A good place to trade, come In and give us a trial. 
Free Delivery Inside the City. 
COFFEE 
SENATE- One Pound 
To a Customer 
Per Lb. 52c 
No.3 Hominy Per Can 131 cents Golden Key MILK 3 F 0 r TALL C A N 3 4 CtS. lOlb.CoBBLERS- 5 0 C 
Bull Head ta-p»5S« n £ No. 2 - STANDARD PACK TOMATOES PER CAN 111 CtS. 
CRiSCO 1*1 lb. CANS 36c 
0 - CALIFORNIA -
 2 pounds 
r RUNES, 40-50's 34 cents 
n SALAD DRESSING 
ri>EMc in u,tE IEIR BOTTLE 40cts. 
C O p MACARONI or F " ^ 
r & b SPAGHATTI 2for25 
Western - MEATS - Native 
I l l l l i l l l l StfJllv .'l.j 
Sirloin Steak 40 
l'liitir-IIinisi* Steak 40 
Pork Chops 40 
BoUed Il.-tin 70 
Minced Iltnu M 
Satiisaire . . . 4 N 
Hunburgei -0 
Fr»nkfort« .'30 








. . : . . J l 
18 
IS 
1/1D1/ Hard Wa!er"For Toilet O fT 
l\lnl\Soap,3Cakes£3C 
| | NO. 3 CAN - PER CAN 4 J p 
VAN CAMPS KRAUT 1 4 c 
Why No; Pnrn 9 cents Pe r " " ' l l PACKAGE Flakes 3 for 25c 
VEAL, 30c and 35c per lb. Sun Maid 
HOLSUM BREADBUTTER PURECREAiMERY Per Pound 
Seedless sr Seeded 2 pkgs 
Raisins 31c 
58c RICE „.F2as e Ib. 31c 
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BUY YOUR LOT 
in ST. CLOUD 
CLWhere your water, sewer, lights and improve-
ments are guaranteed by the city. 
d H a l f million dollar bond issue for this purpose 
already passed. 
C,Near churches, schools, stores, parks, amusements, 
lakes and the centers of activity. 
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Important Announcement | 
of special importance to those intending to build a home in St. Cloud 
At nine A. M., Monday, October 19th, the lots i.i Gallon Garden* go on sale under tin* following restrictions: 
SPECIAL 
To the first ten people who erect homes in Gabon Gardens wi* will credit their purchase with tin additional ••)<> per cent, making cost 
of lot to them $410.00, to next ten people who build homes in Gallon Gardens, we will credit their contract with an addilional 20 per iX 
cent, making cost of lot $480.00, and to the next ten who build in Galion Garden* we will credit their contracts with an additional 
]() per cent, making cost of their lot $640.00. WIH-HHT for home or investment these lots, restricted u thev are, offer the greatest pro-
fit opportunity ever offered in St. Cloutl. 
I f not convenient to call at our office phone and a representative will call upon you, to show the property and explain the entire 
matter to vou. 8 
No lot sold except to a member of the Caucasia n rm e. ?-j; 
A'o house run he erected under a ensl of $9609,00. 
Onl if one house to a lot. 
Each lot 80 by ISO, 
Each house mil set back frnm street 86 feet. 
Each house icill set 10 feet Xorth of South line of lol. 
Sewer, water and Ughi to be extended to each lot. •••) I*-"" cent on date, of mile ;!•:;: 
,tt a , • t , i r i ; , 1° P e r c e I l t every t monthn S 
Ten small orange trees given free to purchaser of emh int. C I -HI , , , . , . , , „ . . •*„.. „n i -H 
Public pari, tcitt be in center of GaUoti Garden*. 
Tlii-ai- lota will lie sold on o]ienin(* wei'k for 
$600.00 $800.00 
e a c h c o r n e r s 
on the followin'*' terra.: 
80 l>er cent on date of wile 
10 per cent every .'I months 
b% discount for all oaab 
ml it 
: : • ' 
Free guaranteed abstract with evert} thnl. % 
III 
GALION GARDENS 
P H O N E 87 M ' . W Y O H K A V E N U E 
'.'. fr.X"M-*-M****M"*!**"K""H-"fr***H--w^ •H--'**'**:**:**":*-:-"H-*X"*:"":"":**:**:*":"*:**y , 
-r*?**.-*****:**^ + > - - * - * * - M ' * - H - ^ ^ 




JONTEEL HAIR NETS 
Btaffls IIIIII iloiilili* tiii*s)i in t he 
rkgg mui \g\gJgg > <>u iii-i'iL. 
Vox- Lum rn- hol.liul Iiuir. 
Tin- bmt Ml IIHIH.V aaiUag fat 
10' 
I U K I I l l l l l -Til* 
EDWARDS 
PHARMACY 
Ttm ^gggg\ ttarm 
St Cloud Hiiriila 
Missiori 
;' • • " , - • . , ( I U K V C ., ii •? 'Ac , ' t ' , 
O i it iiii-..-1'.n in lift' la nm ' nf 
l'i'>|'"liajlillil.v. O u r 
priifi'aHliuiiil vvls 
iiulli llllll mil* Inr t -
fn*. laillli 'iu--.. li 
11 "-.-"ll I l l l l l l ' i l f 111'' 
a l l | > i * l * l i i l ' i - l l i l I ' l K 
t ,T "f "111* **"l 
rlraa 
JTf'LL COST LESSTHAN) |VOU THINK — 
T O G-ET A 
NEW | KITCHEN 
SINK 
a l o w looking ni II front year 
t . v v i t ' , ' - a l l l l i l l l u f v i i ' V V , i l ' i t l ' l 
. v i ' l l I III I l k II W i i l l l i l l a* II tOO* 
i ' l i - i l l i . l l l l l I II ll g O O d l . i t . l l i ' l i 
• I n k ? i i u i a i i i i - o r i i n ' i i i i i i i - . i 
• I' ;i i i l j \ . - i . i« m i - " I ' H i i ' 
I l l i l , L * . l o o t I I I I I l i - ' i l l Jl l l i ' i l l l l i 
-al tl l l 111., >i 111 ' I ' l l l l , I I i i v - - I W i l l i 
i - . n i vv i l ' . - n t n l l i n n l i i l l , i l i . V . I 
W i l l i I l a 
i v y bM 
••:..•.•:.•:..:..•..•..•..:•.:..••-:••:•-:-->*x**:**:**:*-:•*•:••:••> 
I I I O M 71 
M "'"' ***** ""' '"' " 
.ail,-i-i'»H III Ihi ' |aa Im.ai-
lu-aa. II IN IIII u p nml got*a| 
nffnlr nml o u r iirninpt i|(. 
HVIT.V of pin** i"* I " yniir 
ilimr Start ilny wil l la* ii], 
pri 'i-iiiliil. 
ST CLOUD ICE CO 
'.', flontiiilli ' il Iiy Ili'i-lie loo Oo 
'. ! D . tl AnnMlrong, l ^ r a l M a r 
t 
+ + • !• * + • 11 11 I I I I H I M-H*l I l » 
RKI) I'KIISS NI'RSKS 
HKITHMJIKR RKFORT 
DAUGHTERS OF VETERANS REGULAR 
MEETING WEDDING OF PRESIDENT 
A spi-riiii request teas (sails lor nil 
•ssaasta to bs pjeaaaat al tbs lasi 
BMstlsi of tho Daofbtert of Veterene 
timl n f l e r tin* n 'uul i i r BSdSff of liusl-
ni ss w n s II1.N|M*IISI*I1 w i t h ti COflMBlttSS 
nf luk.'M sseortsd tin* visitors in wnit-
ii,i- In Ihi ' nu t i ' rSSSJ t " t h e i r M'II.H 
in tin* IU(IK<- rwiiii. Tin* COtSV bSSfSfS 
in-i-iuii|i.nil< il Mr. .Toiintliiiii F u l l e r nnd 
ICrs, chmi RhoMea from tbe rear of 
t h e roiim iinil Mrs . M. IMirk.'tt-KnHter 
f rnm t h e front whi le Mrs . (John .lef-
fi*iy- w i t h violin .ieemn|.j.ni» d 
T i t I I t l N t : C O M P A N Y T O 
H.AVK NLKW I I O M F 
T h e Ci lv MSBMSr Issued n hnilil-
perilt l t COT t h e eiecl ioi i nf n ten tlioii 
Mil III) ilo]lur Iiiii hi i lu nil tile present 
rtltiht .of T r i lmi i e Compiinies iiuil.l-
llifc on MuHMiiehtiHctti Avenue . In 
o r d e r lo d i k e of t he nipli'J.v USSfSSI 
IIMC IniHlnesK ntnl to provIiie more 
prsss rosea macs fstttaa fss4y (ss i 
<hl Ily p:i ji"i' ll 11 ;is bSBOaSMJ nii-ess., ry 
to h n v e en In iirett tuinrti rs . 
A fosse Sf men will ln'nriii Utfihg 
fou nd nt inn ns soon ns uin I or in Is t.-m 
.M' PSSSffSd. In o l d e r !u pr-let iii* 
wluil wi hnve bsssj prssfblng this 
buHdtng is to be bolM of Maces, brick 
nud v l i i l iiiiii will he tWO s tor ies hluli 
CARD OK THANKS 
We t a b s th is in* nn*. of t h a n k i n g 
mir tunny fr ienda for (their Kindness 
nnd s y m p a t h y d u r l n u o u r Into b e r a t e 
inent . W e wish to t h a n k ihe w . it. 
* . nnd i h e D. of v . for th beaut i fu l 
• e n " M 'it itie b a r f s ! gt e a r lo i sd 
one nnd IO Mi B e t o c b s m p for bla 
arorda of cl r nnd tnep t r a t l on . nino 
to Kisels ie in Urn. for the i r US DO 
com u"-I- - aod kindly sympjiihy saal 
i [eo g v w i-h tn 'h:itik our IHN ny 
frienda for their floral ofrertnge sod 
tUndly erords ol aympsthy, Mny 
t iod hless vmi ull. 
\ \l Dl H O H T Y 
MR. IIIIII MKS. M n l t H I S 
hy MTH. (h-oruo Hnrhor p luyei l 
the I.nkt'ii k i l n ' s b r ida l e h o i u s 
nil innrchiMl In t he n i t e r s w h e r e . Mrs , 
F o s t e r In h e r heimtlful a n d impre s -
sive mill iner wi th PtUaj eere iuony *-pi>k* 
the WIUIIH thn t made t h e m h u s h u n d 
ti nd wife und nt* had baaO p r e v i o u s l y 
urraiiKt'fl 0 . OL HfcS wns pi.ii-.il With 
his eiiiiiera w h e r e t b s b r i d a l eoup lo 
a s they Htuoil ntMli'r nn a r c h of fltiKH. 
lnnd t i n inies-ix were p h o t o g r a p h e d -
a f t e r which cnngi 'utuli i t iouti w e r e 
given. 
Tin* Daogbtaca had m e n g s d with 
Mr- I.ciuioK to bska th* t w o w ' d d i n i r 
n i k e s which w e r e s i lver a n d cold a n d 
the knife n laeed In Mr**. F u l l e r s h a n d 
;is rime curved the rak* s t h e l ad i e s 
jot the Ies cream which Mr. Fuller 
hnd' f i i rn lsh i i l rondy lo se rve . 
While n i l we re IM*IIIK r e f r e s h e d Mrs . 
Net t ie ( l a r k In hehnlf of t h e T e n t 
wi th some chosen r emarks ! pTeosOtsd 
tti- hi iiie w ho is t he pi-fsldent of 
the Tou t w i t h n ehi'ck for t en 
l a r s . 
Mrs, N e t t l e Severn read a piece of 
advice to the gNMNLft- w h o Is a ini m-
bar of the <;. A. it nmi daring I.N 
serv ice w n s a MICIIIIHT of t w o rei ' i -
mi*iiis nne of whleh w a s k n o w n a t 
t he red iiLckties of Mich igan . 
As t lie couple left I he IIKI^'C room 
they areas shswsfsd vrltb rice which 
had bessi snaagsd tot by the Daagb* 
l e t s . 
Mr. BBd Mrs . F u l l e r a r e n t bOSU to 
t h e i r n inny frh-nds mi bero l lnf l Ave.. 
just a s o t b of t h e Dix ie H l j j » e a y . 
T h i s inont l i ' s aroffk h a s I n r a t h e r 
rnriei i h e c s n s s of t h e openlsal of four 
whi le school*, nnd t O/O i n l n c - d achool l 
all of whirl) I h a v e v h i l e d a m i ln-
a p e d t l o a s mnde on M i wh i t e and 
40 ro lo tad pupi l s . Notes senl e ach 
perenti of condition found. 
Have IflalsjSd Miss Frli to LnspsH 
MB s t u d e n t s and HOtse sent to 
ino the i s of c o n d i t i o n s found 
We find tliere i« n marked Unprars-
menl sear laal .win-, 
H a v e nnTSrsd at least |B0 mi les 
real snud rond o u t s i d e of St. C loud . 
Visits m a d e lo school ch i ld ren In 
the i r homes, BB 
Vlntta to Adi ts . I I , 
Tot;il home vis i ts . 70. 
Hookworm t n i i t i n ' u t s . :i7. 
NumlM'r l e t t e r s nenl to unit lu ita, !». 
Hook worm a p c t m e n t a sent to 
.lnck.-oiiville, p i 
C h r i s t i n a s btagg innlleil . | 
T«d il cost 110.00 
' l o tbS i from loan closet to two 
school ablldrsn 3 nntftts i-ocb. 
H o a r s sjtent In office, 25. 
Vi.veu^M*!- of pataenta <jd\i*. ,\ In 
el'l in-, 80, 
NovemluT of t r e a t m e n t s In office, 
IB. 
NincmlMT of schiMil clilliM-i n t a k e n 
to Doctor , 4. 
I n d i v i d u a l e s a f S r s n c s a w i t h m o t h e r 
In r e j a f d to c h i l d r e n . 92, 
Ind iv ldun l confe rences wi th I)iH*tor 
in r ' K a n l tn c h i l d n - a . 10. 
I n d i v i d u a l confe rences wi th teneh-
•.'!'*• In reffard to c h i l d r e n , in . 
I nd iv idua l conferences- w i t h c h a p -
t e r off ic ia ls In m a f a f to work , 5 
Tota l curie rem*eH, i»*\. 
Mi-etin-cs a t t e n d e d . 8, 
H e a l t h tlllkM to s t u d e n t s e<illectlve-
l.v, 10. 
H a v e sen t h o m e f rom school, $M 
pupi ls wi th s o r e e y s, m u m p a a n d 
whooping con-ill. 
Miss Krh nml I a r e d o t a l a l l In-
spect ion, wel t fh i iu a n d m e a s u r i n g a l l 
>t adna ta In coun ty . 
Ha F r i d a y a f t e r n o o n , OctobSV 0. 
Miss Krh n n d I, accomiMinled hy Mr. 
.Illll-e ( inn II, c o u n t y deuiolist ra to r . 
visltinl K c i m n s r l l l e SCIKMII. We M T e 
out hook w o r m m e d i c i n e to .'tl BCBOOl 
e h i l i l n n
 ; d isc i iss i i l c o n d i t i o n u n d 
Klive hea l th -tllks t o p u p i l s HIlll 
parsnta Mr. Ouno L*on*uItcd the 
plilici|i)ll of school, P ro f H. i ieuiol ' 
abonl a t s r t l n g some chili work w i t h 
the ho,\s, pou l t ry s s r d m i l n i and e t c . 
li. 1.. H U N T E R . 
t h e c l u b h o u s e on T u e s d a y niflht. 
F u n d s to §B t o w a r d s 'tt iilano- for 
the school hnildluff. Kvery b o d j COBM 
out, iiiiii he lp In t h i s good <-ause. 
Mr. .1. M Oriffln lefl M Friday for 
Mississippi to he* a w a y a week. 
Sirs , W o o d a r d . of Qoor-gU, Is vis i t -
iim l u r d a u g h t e i s, Mrs . Ceo . Me-
OSBlf and MlaS Artl i i* W o o d a r d . 
C l a r e n c e Bailey baa snld two lots 
on \\ 'iscoii.sin Avenue to J F. Bai ley, 
one lot on A l a b a m a ArSSW tin ill uni-
on l.oiil-aMiiia Avi-nih- to lolin H. 
S p o i l i n g th i s week. 
. ' . ^ . * a j . * a j . . * . . : . . - . . ; . . ; . *:";••;• •:••;• •;« . • . . ; . . ; . . ; . . ; . .;..;-^**:--;.^. 
HOLOPAW, FLA I 
:- a> 
*.**^-^*I•^^••^•^*^*^*^^•*^*^*.**•**I"^*•**^'•**^*^'•**•"•* 
Mr. ItntL'iiiis t h e II1L:II( mill f o r e m a n 
fell a m i iiiiia h i - leg to iin- ex ten l he 
w a s c a r r i e d home on T h u r s d a y . \ \ c 
li 'ipr it will not he BSrioUS a n d he 
will sisin Is* out a g a i n . 
T h e r e IN to Is* a hox snpi>er a t 
Tlio pienh* given hy the l a d i ' s of 
t h e eluh, last T u e s d a y , proved a \o-~_ 
sin cess and :ill I In* "hitslui l ld" re*H>rt, 
u very n ice t ime 
Mr. a n d Mrs . .1. H. H n w l h o r n c 
sp* nl last 'I'III-SIIMV in K i s s i m m e e . 
Mr. and Mrs . F. .1. McCar ro l l . of 
Cocoa spent S u n d a y v-itli Mr. a m i 
Mrs. j . H. Hawthorne, 
igni te a c rowd of t he y o u n g peo-
ple went ove r to S a n f o n l tn see t h o 
hall PUDS on S a t u r d a y . 
l h e "Sinv'il K i l e " C l u b will m e e t 
with Mi>. Ootaon on Wsdnssdsy 
afternoon. He glad to have any new 
Indies Join us . 
Q^e^/ferBuick is 
aMan-siied Motor Car 
Advertise four new isada mui sell 
make it better. 
WRIGLEYS 
AFTER 
j l^u. EVERY „ 
: i f e f c MEAL 
**.*<>_*> 
affords 
^_v \ benef i t as w e l l 
•A ^ e ^ \ i^- as p leasure . 
H e a l t h f u l exercise for t h e t e e t h 
a n d a s p u r t o d iges t ion . A long-
laHting 11* trci.ilmc nt, a o o t h l n g t o 
nerv-ea an i l a t o m a c h . 
T h e G r e a t A m e r i c a n 
S w e e t m e a t , u n t o u c h e d , 





EV E R Y building needs a s t rong, water t igh t , per-
m a n e n t foundat ion, ye t 
m o d r r n t e in cost. Concre te 
blm k meet these requi rements . 
Properly made and laid, they 
are firm, d ry , repair free, per-
manent , and modera te in cost. 
Consul t us . We can give you 
permanen t satisfaction by sup-
plying dependable building ma-
terials and competent workman-
ship . 
, l \ s . BACtt 
l>iti..lle I ' l an l 
M . ( l o u d . H a . 
LEHIGH 
C E M E N T 
LATEST MAP OF FLORIDA 
NsiM'd |»y til*1 Hinri . la S in le ty «»f Von m . i 
A fo ld ing p ' i k d si/.e n a p c o n t a i n i n g tl ie l a tes i census iM.pu-
la l ion of F lor ida tOWTM and ci t ies in t h r e e eoloffa 
All t la* nui in high wii>s. ra i l rond**. l akes , e t c . a r e slo-wii. 
In addl l io i t th is specia l m a p cOtltSlBS v i . luahle InfMrniat inn bf 
era) al efeatlaCIca] tacts s tea l Plartds which appsars sa as 
otbsr n a p 
T h i - special m a p has heen pr in ted hy Iho l a rges t map puh l i sh -
Itig cniiipaiiv in Anici ica for the Flor ida Sueleiv of Amcrl r i i . 
PWOB KIKTY O A T S 
THE FLORIDA SOCIETY OF AMERICA 
H a a lii*|iiii*iini'iii 
Mill I -.W l l l l l l . I I I I K I I . X 
The best aid to 
self-expressioa 
SKE THI:M 




P e o p l e apprec iate a s m a r t - d r i v i n g , e a s i l y - h a n d l e d , 
b u t fu l l - s ired, man-s i - ted car. T h e Bet ter B u i c k , 
for ins tance . 
E a c h B u i c k m o d e l seats its capac i ty o f fu l l -grown 
p e o n l e — i n re laxed e a s e — w i t h o u t c r a m p e d legs o r 
n e c k s . T a l l p e o p l e , e s p e c i a l l y , e n j o y i t s e x t r a 
h e a d - r o o m a n d l eg -room. 
A m e r i c a n m e n and w o m e n are a b o v e the average 
stature. A n d a smal ler car t h a n B u i c k is apt to b e 
tight-fitting, l ow-cc i l inged , crowded.' 
D r o p i n a n d try the a m p l e , arm-chair c o m f o r t o f a 
car that is r ight i n s i i e . Br ing s o m e o f y o u r six-
footer fr iends . Y o u w i l l find a n o t h e r big reason 
•why B u i c k is so w i d e l y cons idered a better m o t o r 
c a r — a n o t h e r reason w h y there are a m i l l i o n a n d 
m o r e enthus ias t i c B u i c k o w n e r s . 
O r t e l e p h o n e , a n d w e wi l l s e n d a Bet ter B u i c k to 
y o u r h o m e or office for y o u to try. 
B U I C K M O T O R C O M P A N Y , F L I N T , M I C H . 
I )n •I'-H'.II** of Gen-rrul Motor* Corpora lion 
OheSetterBUICK 
WHEN B I J T T E R A U T O M O B I L E S A R E B U I L T , B U I C K W I L L B U I L D T H E M 
ROLLIN MOTOR CO. 
KissiniOM'e, l*'l;i. 
C. A. BAILEY 
S t . I ' l iunl, Kin. 
JACKSONVILLE i 
A RECORD BREAKING YEAR FOR 
FLORIDA'S GREAT FAIR 
FAIR 
NOVEMBER 19-28 
IO DAYS AND IO NICHTS 
THE GREATEST EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT SPECTACLE OF THE YEAR 
Hiilliltnitr. illlivl lo overflowing with the cr*>am of i-'lnrliJa'a Aurlculfural, HortiVultural, Livestock. Dairy a n i In-
iiimtiiai in njuote eoraa of farm iMMriUmaaTi automotive equipment end e e n w e r e t s exhibi ts — win make of tho 
ltlliu eiluculionul program a revelation for fair visitor*. 
*-*M<+***********+^ 
GENERAL INSURANCE 
j Kliv, Aniniiiiililli', 1-lnt." t t l i i * , Aniii l i ' i i t , S u r e t y l l a i u b — A n y t h i n g 
, | 111 t in ' lllalirillli-i' lllll'. 
l n ' i i r im i t Inn I I H nit i-s ehee r fu l ly f u r n i s h e d . 
The Oldest Agtnice in the CU$ 
S. W. PORTER 
• U L KS1ATK & INSIRANC*1! 
NOTARY I'lIIMI-
. . POUTRK III'II.niNa I 'KXNSYI.VAJVIA A V E N U H ;i 
++++++++++**»**"H*++*+"M*+"M*+*l*+*++**"»WH**l-fr+*+ 
OFFIC IAL S T A T E A. P. A, 
GOLD M E D A L POULTRY SHOW 
INSPIRING EXHIBITS OF 
BOYS' AND GIRLS' CLUB WORK 
A $25,000.00 ENTERTAINMENT PROGRAM 
THE LOOPLESS- LOOP LOOPERS 
Afternoon and Night 
"Auto i That Paa« In The Air." Sensational and 
Thrill ing Spectacle. One Auto looplnR-the- 'oop three 
tiiii<-s In miilalr while another passes under It. 
MAQNlFiCENT F I R E W O R K * 
Every Night 
K\ flu nlve rv ro teehn te offering Peolirnerl Enpecfally 
For Nightly Kireworka Display a t The S ta te Fai r . 
T H E GREAT MIDWAY 
.lohnnv J Jonea M iii way Shows and RMInar Devices. 
A Ino a eon ptlomern tlon of pink lemonade, hot dog. 
aausr kraut . COttee candy s tands and midway re s t au -
rants 
—ZIP—BISH—BANO— 
November 20, 21 and 2t 
Three day* of Thril l ing Auto Races by World Famous 
Dtivara, Including Fred Horey, Holder of Three 
World 's Championships. 
FAST RACING CARD 
November 23 te 27 
Pi.vo day*, of Harness Races for the I-overs of f lashing 
Hooves. Best T ro t t e r s Off Southern Circuit. 
FAMOUS BANDS 
And Orchest ras Offering Music, of F v s r y Kind. Also 
Hpectacular Pagean t With BOO of Florida's Faires t Maids 
- C H A M P I O N S H I P CAT A N D DOC SHOW— 
s.,11" iliiiiii' l,i int,-r. at Kvery Poraon Every M l n u t . — T h . Illa-a-est Show of t h . T e a r 
Reduced Rates On All t ines of Travel 
Popular Admission Prices 
Florida State Fair Association 
P. O. B o i 111 — Jack .o r . v in . 
A. P. ANTHONY, Pr.ald.nt •t. M. STRIPLIN. i M W i r 
TAOK wavu T H E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, FLORIDA T I I I ' R M I A Y , I M T O l l K R 15, 1925 
"DRIVE INN" BARBECUE 
S I ' W I A I . S 11 lit SI SHAY : 
l t V R l l l l l i : B B B T , IM1RK. C H I C K E N , O T I I K R S A M I l V K ' H K S . 
O B A B M K 4 T S .U .AI ) , C H I C K E N SAI-AII . I I A > U H 'KI .KK, l i o n I I . 
BAM AM) BOO, 
WK K E E P OPEN ALL N I G H T 
C h o p Sui'.v, I li'ivv M.'lii 
Crown « n s nml Oils I 'r-miii s . r v i , , * 
W. B. LAMBERT 
LONE SURVIVING CAPTOR OF 
'JEFF DAVIS VISITOR HERE 
C U T .1. r . H I • I . I . A R I I . ST . . < » i » n > , 
FL-ORIDA, l i l E S T IH-' C A P T A I N 
G E O R G E C L A R K . O I X L LAWK, 
K I W I AYS H I S T O R I C A L K W - . M . 
i rin* Kiiijiin. 
two 1'ivi] war 
al ly kiii'wii us ih,-
, „ , lluVi l l - i 
a , , I | i - l i i l t i o l l 
nly siirviv lag cap-
t o r "f Je f fe r son Dar la , a ad tl t h e , 
.ui- ,-iii"\iiii* iin* dlotlai Hon ol 1, iv In i 
1 H . I I "in* ni' Hn* nn' ' ' * ao ld le r i D! a l l 
i, i_-i ii.tit t " c a p t u r e • Bopol f lu- at* 
ImliliiiK il renin,•» »t Vnrkvi i l , ( lu l l 
Ink.*. 
Th,'si* in-**,,,*-- u n ' C a p t a i n l a m a a f. 
B a l l a r d "i St. C lond . F l o r i d a , and 
< a p t a t n Qaora-a W. C la rk , "f Bala-
mazoo nml Viirkvllli*. i >ii tin* - 1 " 
l-iiill.a lllivil "f III'* C l ink lli'llli*. "V r 
loot-lag i....11rit.i] Hull l ake . C a p t a i n . 
B a l l a r d t a d C la rk a r t U T I B I a s a l a 
in t h e i r owmorloa t in ' I t l r r l n t j raart 
nf 1MI1 te 1MB, win-II I l n y l ' i l l i . il'ill 
ed ao eonap l caoaa l j in UK* m a k l a | o< 
Aim rii'illl h i s to ry . 
C a p t a l a B a l l a r d t a d C a p t a i n Clark 
w i ' . ' iiiiiirinli 's in iin* -uiui* regiment 
lln* l*-inirili Miiliijiiiii i i i v i l i v . 
wlii i l i wna rt ' i i ' l i ' /vi i i isnl ut DatroH 
Imi wlii i l i iin*liiil«'il iu I ts roa t a t moo 
fnnn g o n t t w oatarn aUeala-an. Al-
thongk ilia i w " t a k U t t a weta t a a l f a e d 
ii, i i iffiTcut iiiiniiiiiiii's. ilii*.v w o r t to-
gi'tlivr i lur i iu: must iif tin* WIN bo t t 
.,f tli,*m se rv ing d u r i n g t b e r u t i n 
l ife of t he i r r e g i m e n t . 
I l i i l l i inl lam.* C u r v i r o r 
C a p t a l a BnUard kt t b t oaly torl-r-
IIIK eiii>ti>r of J e f f e r s o n H u r l s . I 'mi-
fi',li'i*ii,.v iiri'sliUcnt. I inv " l l i ' r iiiiiii 
G e o r g e M u n g e r of fckoolcratt, w a s 
w i t h C a p t a l a B a l l a r d t l iin* U n a at 
t he ,-ii'ilille but H u n g e r iiii'ii .*•' vorill 
.vi-iirs ago. 
ttat ii u k a 4 to H a t n iii-iniieii t c 
c o u n t of t he iiiiniiii* ,,!' -I. fli-ra, ii I'u 
vis .Muy io. IHO, C a p t a l a B a l l a r d 
•sui t , I In* woiilil eoaaaa l i " i o a t wi th 
iin* vii-w t.> glTlng ttaa pabUa nu ac* 
.•uriiii ' i*'i'"i'il a l lln* h i s to r i c i-raat. 
l i e expUlnod tba l nny a tunbar o l 
• to t tat I- . - ' i l "ii li' :ii'-:iy. vviiili rn-
iii,.i--. iiiiii r eau l t ing front Dlgbta of 
lii'ii. hnvi- -i-i-\'-,l to 
publ ic opinion p la t lve to ttat c a p t u r e 
Rebel pr s ldent . He m a d e it 
oh m i ' [ore l a u n c h i n g Into tba to-
foini i . t b a l in* waa giving no th ing but 
fn, ta in ilo* , ' . ,-" a t vv iim toed wiili 
bla ,-wii eje» and us th y r r a n t p l r e d 
ui in.** h a n d , of M a u e l f t n d Oeorge 
ofungar. 
And sn bore is C a p t a i n Bul lard*! 
M o r j if tbe c a p t u r e , bea-tnnlni ar l t l 
l h e lli-"lit 0*1 tba ] in : -ml Of .lo!'l'*l>"ll 
J l n v i -
•*We h f i Macon, i i i . ut aighl t a d 
miiril i i ' i l to a a a l lln w ki11-\ ill.*, arbore 
w e went i n t " c a m p t in iiiivi--
NOW 
IS T II E T I M E TO 
E Q U I P YOUR HOME 
W I T H N E W E L E C -
TRIC F I X T U R E S . WE 
HAVE THK BEST AND 
GIVE VOU PROMPT 




iuiri:ili'«l the cap ta in , " W e (lien pfl> 
deeded to Abbeyvil le wher ir out* 
I fit met tin* t ' i i - t Wisconsin m v u l r y 
u n d e r < a lone. P r i t c h t r d . AI Abboy-
% iii . iht r oad i fork, lolnff •" the 
O k a m u U e e r iver i n d tin- other omo 
ti nding t " Ir\vin**vi;ie. Ttie colonel* 
of tin- two ref lnu nta met and A* -•••i-
«-,i be tween t h e n which road the two 
ou t f i t* would take . T h e two o u t f i t i 
i out in i r a r c h of i he p a r t y 
w i t h which Jef fe reon Davl i w a t »up-
| posed i " be m i k ' M ! l fraafjc effort 
to tOCOpO ever t he M i --1-—-ii4»l into 
T e \ i i s . 
Ill P u r s u i t uf l».i\i> 
• A f t e r m a r c h i n g • torn mil- - we 
ca ino npon ;t man who innl Buffered 
ii hre i ik ih 'wn w i t h hia wgggtx B o In-
formed u i thnt JI pa r ty which ho iald 
migh t bo tha i of Jeff Da-rig had been 
si en Iii t he vielnt.v uf I rv. iiisvilh*. wo 
l e a r n e d f u r t h e r thai by t.-ikiiiK a 
round ,-iiMnit courae of many mftoo a n 
could (e l in a h e a d of thia ?arty< Ac-
c o r d i n g 191 of the beal riJera in tin* 
nutt 'it woro si lei ted to make th i s daah 
toward w h a t waa mppoood to t h e 
D a v i s p a r t y . 
" A f t e r a wea ry rldo WO d r e w u p OS 
t h e e t h e r side of I rwinsv i l l e ami 
found wha t was suppott-d to lit? t he 
p a r t y . We lUrronndod it while it was 
e n c a m p e d and theu rooted, i t was at 
i h i s point thai wi* r a n Into • sriirni 
w i t h the F i r s t Wisi-oimiu outf i t ) 
which alao had tttjcaianort in t he vic-
in i ty . TWO Uitu were kill*it ami 000 
WOUnded as u re.-ult uf t h e fU'lit he 
tween o n r t w o force*, boftiro gft 
l e a r n e d of t he mis take , 
" W h i l e Oooffgo H u n g e r »u<l mffjotf 
were ooclndod iu u th icket J Uoa t lng 
tho s a d d l e s to our horaoo, C o n u n d w 
IfungOff eaiiia'ht -j;liiii|p-i' nf a j i i r i v of 
ihr.-I* all Buppoeed to be ladioo. wa lh 
tut; rnp id ly a h n g a n a r r o w p a t h . 
' •- 'nii l . ' ^n .-.nn- women who ahonUn*! 
in* pur ml toed to tea TO c a m p , " sa id 
C o m r a d e hfnnger, I ordered Monger 
to go ah* ad and a top them w h t l o I 
i f in lahed bucking my udkl le . I than 
li-auL'ht up wi th blm. . \ - we a p p r o a c h -
• d t he p a r t y of t h r e e we BMMtO I 
Hta i. ling diaco i ry « l.i-ii m •' o m 
beat ing rapidly. 1 be i k l r t a of 
• t h e w o m a n in the cen te r ba I 
n-n aome underbuah nmi in p 
:
 loooe I m a n ' s Umr-. i 'y boot * we re 
| diaclooed. 
**Wo daah< >i up and ordi red! tht* 
trii* to h a l t 
*'\Vom.in is Ihixis*" 
"I goeaa your the m a n t /o a r e looh-
ing fur. ' s a id C o m r a d e M a n n e r , n s 
we atopped u|) to tin* contra] f igure . 
We d laco ren <l the w o m a a I • be Jof-
CttnoB I >ai la, preoidont of tin 
h I|I rucj. 
" W i t h tho f rant ic cry, D o n ' I si i 
h im." ono of the oomen In the p a r t y , 
w inim a n i- arm d waa Je f fe raon 
D a r l f wife, t h r ew ber a r m a abou t h i s 
neck. The o the r woman, a a ia ter of 
.Mis. Dar ia , d r o a cloae to he r bro thnr-
In-law a s if tt. proteel bim. 
•• IM them ahool ma I augh t JIS 
well he shot h e r e a s any where . ' re 
piled 1 ' av is . 
u • iit-v r Intendnd to ahoot P r o a t 
donl H a h - . We d i reo ted bim of bla 
sk i r t a n d w o m a n ' s -hawI u hii li he 
wore over his bond. R o n rlghl at 
ih i - point I wanl to a ta ta empha t i ca l -
ly t h a t j i ff Da r l a was diagulaed in 
woman 'a a t t i r e , which t a d (Mo 
putod I'.v many peoplo, «- | ' " ' ia l l> 
thoaa of tha Booth. Dnder the pro-
tection of t he a t t i r e and In • ompany 
wiih i n - wife and i la tor- ln- law, Kiaa 
U Howell , Da t emp t ing 
to a u h o his eacape, T h a a omen' 
c lo th ing which was worg by p a v l a 
nu Impor tan t ir«i1 <>f t h e O M w a r 
r e i o n i s at Waah lng ton . 
• A i t e r ara hnd cap tured . Jeff D a i i a 
o u r out f i t took him to K a e o a . Atlun-
t a , Aufrunta. B a r a n n a h ami Hi l ton 
head , e i i rmi le tO K o r t i - s s Monroe. Al 
Por t roao IfoltfOO ttg i n i n e d h im over 
to Qanara l Kllaa, 
-Ordered to Was l i lng ton 
T o U o w l n g the *h l ivery of Dav i s to 
Genera l Miles, Oocarado Monger nnd 
myaolf w i r e o rde red to W a a h l n g t o n 
whoro m v e r a r eou i red to g i r o a de-
tailed accoun t of tho c a p t u r e of t h e 
Rebel prealdam. to Sec re t a ry B tan toa 
UV I t a r u e d . a f t e r we h.nl COUie 
upon tho Davis p a r t y , thai • r e w a r d 
of $100,00^ h a d been o rde red by t h e 
LOMt'iiiiifnt for t h a c a p t u r n af t h e 
Itel.i I p res i i l en l . A l t e r I h ree or Nun 
y e a r s t h i s r e w a r d w a s dist r [lulled 
a m o n g the offlcera ami men of t h 
noit ' i ts whlc broeoBaol te rad and pa r 
t l t i pa t ed in t he r a p t u r e of D a r l a . i 
I ' l i i v e i l ns my s h a r e about $;i4l). 
C a p t a i a Qenrga CSark had " aa laat 
t h r i l l i ng a m i • BMKh mora d a n g o r o u i 
eape r l ehco In tho c a p t u r e of the Eteb 
ei b a t tit f lag t h a n had Cap ta in Hu) 
Lard and Ooanrada Idungor In tha e a p 
MI:i* of tbo Kehel p r e a l d e n t It waa 
a deed which exac t ed from th i ani tr. 
r eg iment prautaa for Cap ta in C l a r k 
and one wh ich placed him fon-niost in 
the a d t n l r a t l o o of t he offlcera nnd 
men ef bla out f i t . 
• It w a s .-it tie- ba t t l e of Midilleton 
Tenn. , tha i l c a p t u r e d thai Qng,*1 re 
minlHced C a p t a i n < lark , r ialng tin 
while from ids si-at to lend e u p h a b l a 
to ins l e n u i i k s b] ex tend ing his a r m 
or hi.: cane . " W e had I \ in b a t t l e 
fur 10890 t i m e ami t h e oonfllcl Waa 
waging h o t We bad advanced r a t h e r 
deeply Into the ba t t l e hues of t he 
Btbela and w e r e ga in ing i round , r a p 
Idly, li toohed like a ce r t a l a r t c t o r j 
for us. 
C a p t a i n R a t a l H a g 
" D u r i n g t he ba t t l e I bad g r a d u a l l y 
worked f o r w a r d and f l . n l l y a t t a i n e d 
ground in t he i m m e d i a t e vh-init.v of 
tin- Uetiei Qng bearer , 1 wa tehad in> 
• >|i|>o)-t un i ty and then mnde a da.-h 
tor t he B a g . T h e r e enanod a fleu-e 
h.-iinl l o l i a a i l o t ruggle and It was only 
a f t e r aavara l minut-ea of such fijiht-
Ing t h a t i •ucceeded iu w ina t l ug t h a 
b a n n e r from tha Bobala. ' ' 
C a p t a i n Bu l l a rd angmon tad C a p t a i n 
C l a r k ' s atory of t h i s event hy oddlng 
thai C a p t a i n Cla rk had to b a t t l e four 
Rebal i at mii-e before be lucoaaded In 
uoitii ig t he f lap . T h o h a n n e r w a s 
that of the F i r s t A l a b a m a EUbal Oai 
a i ry , a m i it Is now on d isp lay a t t h e 
s t a t e eapi t id in Laua lng . lt was dut 
Ing t h a h a t t i e of Middle-ton, tha i 
C a p t a i n Hit Hard w a s wounded . 
The two Civil w a r veterejai h a v e 
w a r m sunt - in the i r h e a r t s tor theii 
Id outfi i the LTonrth Michigan Ca i 
a i ry . T ie y dee l a r e t ha i thla reg imeni 
saw the ni"**' Rervice of any M •• hi 
r a n nn it ara i i t a t ed they n ere undjet 
fin- |00 dl f ferenl t imee and tba onl 
fit po r t I c lpa t ed In 94 • nyn omenta, 
c a p t u r i n g a to ta l of t h r e e ba t t l e f lags, 
Some of t h e J>atih g In * blob t h e 
F o u r t h Mii hiui'iii - I im] 
por t a were n r a i r l e v i l l e , Murf i 
Bti ii River , Telehi i t a ruauga , 
ibe A t l an t a campa ••- • ro. T h e 
tw*J o a p t a i n a »tated l ,.• re u n d e r 
lay the out -
tit waa engaged Ln acoutiag oi in 
a t t i e . 
Mr, B u l l a r d " i m la a nat ive of Van 
Boron County , bnl who I , I -
in s t . i loud. F lor ida for tbe Laal 15 
yea ra , is r i a l t l n g ro l a t i r ea and old 
ncqua ln l tincea b a r e tor a tea wt am 
O C T O B E R W I I . L F l \ l > 
H A N ) H T A B 8 IN N B W 
l l i : \ V H M A r 0 8 1 T l ( ) N S 
PLUMBING 
We have secured the services of a first 
class Plumbing Engineer, and will be pleased 
to give you estimates antl price on any dest 
of Plumbing, pipe fitting," bathroom outfits, 
hot and cold water supplies. 
We have a large stock on hand get our 
prices. 
McGill Ik Scott 
Opo-tsile llVpot S t Cloud, Moru la . 
tmircwm. ram 
W O M A N ' S C H R I S T I A N 
T K M I ' K K A N t ' K I N I O N 
T h e W. O. T . IT. it* Htlll h o l d i n g 
r e g u l a r nuetinffH hut wi th shor t pro-
Km in a an t h e r e \t> i lo m u c h huslnesH 
to tie d e n e ill-foil- t he giMto Oonvan 
iimi to ha in .st. t loud the flral amah 
In No\einl ier . 
l ap taaahag i s t h a o iaa t lng araa kaad 
in t he Tampla wi th iM membera pra> 
- • n t . 
After t he Ser ip t ln t l 100000 and 
p ioyer a shor t a d d r O H was iiiath* hv 
Prof, / e l r o i i s e r . h is Bubjecl being 
a long the U M of c i g a r e t t e i m o k t n g hg 
the young alao t ouch ing on Bible read* 
lug In t h e sehools , whleh he s t r o n g l y 
advoca t ed . At t h a riooe of iiis ad-
d re s s in* aaked tha union if it poaatUa 
to give to the achoola of s i . Olond 
t w e n t y eonlao of Head ' a Blblea, T h i s 
reqneel w a s eoauldered and it w a s 
Voted to m a k e a n effmt to M T I I I V tie* 
Blblea needed. 
T h e nexi r e g u l a r mee t ing w a s le lil 
i'ini,i.\ tin 1st day of October w i t h 
t h i r t y membera ami bona ry membera 
presi-nt. Me* t ing opened wi th i ln#> 
log. Devotional were eondinted b l 
.Mrs. J e n n i e W a r d . T h e r a w a s no 
p r o - r a m Kiven t h e t ime b* Ing laki-u 
far n r rangeanen ta and a p p o l n t l a g of 
r o m m l t t e e to look a f t e r placea w h e r e 
iin deii gataa to tha com< ntion could 
in i-nii i-iaiui-ii. All commi t t eea to re-
port at t he T e m p l e S a t u r d a y October 
10th at tin*' i o'clock, 
The aubjecl of aecn r lng I show un-
titled T h e Ten C o m m a n d nta to be 
given at t he <;. A. H. Ha l l Monday 
olghi October U t h t h e p t n e r a d i to 
be ueed to he lp nay preeen l aeeda of 
the union, was dtacuaaed, a n d it w a s 
der ided to a d v . r t i se t h is show nt 
once and proceed to roll i h e t i c k e t ! 
tor the s ame as t he -how t o m e high-
ly r ecommended a s e e p e d a f l y e n t e r 
t a ln ing ami helpful for t he y o u n g a s 
well ^ iildor people. 
A R U T H ANN'AllLK. 
v 7 a 4 8 B l N O T O N J u * t as with 
lot of jf'»iK -. Oc tober la moving t lma 
wi th t he atara . Above the e a a t e r a 
bor iaon aoon will a p p e a r t he h r l l l l au t 
a t a r a of i a r l j a r in ier . T h e fa] ti eh 
Is iii nrih-r 
On (.tit..Ler 7, J u p i t e r will be in 
q u a d r a t u r e wi th t he sun, tha i la, Bfl 
eaal of tha aun and] on t h e 
• D 'hn* BOUth at luneet , Mar s 
h a s infi t he even ing sky and ta on 
the fnr aide ot it< orhit from the 
e a r t h . 300,000,000 mllea away/. The 
tug d ippe r will be far over the north-
w a a t 
T h e niill,y w a y m a y he t raced 0B 
c lear , d a r k i r e n l n g a In October die* 
g o n a l l j ac roa i the beavena from the 
nor tneaa l to the wee te rn bor iaon. F a t 
ovey in tbe e o u t h e o l will a p p e a r t be 
br i l l iant Pome lhauJ In the conateiia* 
t lon Placla . \ n - t r a i i - . th * Bout h e r n 
r i ah , which i* visihie in A m e r i c a n 
l a t i t udea only for a brief period In 
tha full ami ea r ly win te r f o m a l -
han t i- ona of tin* M tM teat a t a r i 
in the lienvi-ny. 
Oefoher s t a r KOJ-UTS, says a hlll-
aocla t lon , win find tha i the conla-
te in nf tba A m e r i c a n N a t u r e Aaatella-
tion of Oapr t co rnna , t he aaa goat , a n d 
Aquar iua . the w a t a t beari r, two on 
HP-nat ions of t he zo.1i.o- that con ta in 
in- a t a ra b r igh t e r t h a n tin* thi rd mag-
nltiiile, hflTo t a k e n t he placed Of t h e 
b r i l l i an t z o d i a r a l g r e o p e of Bcorplo 
end g a g t t t a r r n a t h n l erere conaicuooa 
in tin* aov tha rn sky g n r l n g t he n a a * 
n n r , Venus , Which h a s been visible In 
t h e Baaajteraj t*Uy n f fe r sunse t s l n r e 
lute In .June, will IK* si*4*ll a ii veil-
ing a t a r in tho s o u t h w e s t foj a b o u t 
two h o u r s a f t e r suns-d . 
S a t u r n wil l be seen for n i h a t i 
t ime a f t e r Hiinaet a l i t t l e to t he no r th -
west of Venue, h u t before October 
lifts passed it will he tiKi close tO t h e 
mn t " be aaen in t he t w i l i g h t J u p i -
te r s t i l l la d i r ec t ly no r th of tho lit-
tle Inver ted milk d ippe r , and ft w i n 
trrt n e x t to V e n u s tin* most h r l l l l au t 
efeda, i In v iew In th f M o u t h w o i c r n 
beavi na in the e a r l y evening, 
FORD TRACTORS WIN 
THREE PRIZES 
FOfdaon T r a c t o r s enptun*d t b e 
t h r e e prizes of t he d a y at t he for ty-
seventh a n n u a l W h e a t l a n d P lowing 
Match, held r ecen t ly a t Na|H*rvlIle. 
in. , a n d t ona Ida real fee ba t he most 
i iupor iant plowiiij; eoii tent he ld uu-
anal ly ta the c o u n t r y . 
Glenn W r i g h t of r i a n o . i l l . , M I 
p resen t ing tba aTorkviUe Motor Ooaa 
pany, wi th his F o r d s o n T r a c t o r a n d 
Oliver plow won in tha auu infac tu r* 
•r'^ r l a - - , with a -to:i* of 88 p<unls. 
W a l l e r h ^ k h a o n , of I tapm i l l la . in . . 
d r iv ing a Fordson and .hi ne- \ ill." 
Plow, won fii>t bonora and I at lver 
CUp in the F a r n c r- T l a s s wi lh a 
•core of *•>- L-3 potnta . 
i-'ir-t place wna c a p t u r e d Ig *);" 
only OthOt event , t he Boyi las*, lo 
Fin reel QeorKe, I s f ee ra old 
; ." 83 1-2 point a wi th a Fordaon Tra i 
ad Oliver plow. 
i'ii.' victors of the P o r d r o n w a i 
well received hy tin- 000 or 700 en-
t h u s i a s t i c f a r m e n who cbearedl the 
con te s t an t a , idni •• b} tot t he ur el 
ma jo r i t y of t hem were oa neve of thnl 
type of t rac tor , 
Fo rdson aucceaa w a i not • eu rp r l ee 
to tha p rac t i ca l far m e r e v i m wit 
in1--r.i tin - p lowing con tes t . Fnc tora 
which i n r e the Fordaon f irst honor*; 
in every class B ere, its f lexibi l i ty, i ts 
s h o r t t u r n i n g r a d i u s a n d e a s e of 
s tee r ing , one \\ bfl el r u n n i n g in a fur 
rom. Thi-- makea for be t ter un i f o r m I 
ty and a t r a l g h t n e e e of fur rowa, both 
of which arere pointa cons ide red in 
compui in i ; iiie acorea. 
T h e farm* is at th , . W h e a t l a n d I 'on 
fees, arere over Joj ed becauae one of 
t h e i r rnca t ion in w i n a l n g ecorad 
al tght ly in M. !• t h a n tbe vic tor in th ' 
m a n u f a c t u r e r a evenl wi th ins b r a n d 
new equ ipmen t . ConsIoVrah1 "mn-w* 
ment wns a f u n d e d hy the d i f f i cu l ty 
in findiiiL' horses to pull tu y 
two walkiiu- p low- ' ' which a l so took 
a p a r t iu ih-* p lowing exh ib i t i on . 
/ don't 
wear KNICKS or skeleton 
Caps but still 
I Sell 
REAL ESTATE 
S h a l l b e g l a d t o l i s t a n y p r o p e r t y 
t h a t y o u w i s h to p u t o n 
\ t h e m a r k e t 
I 
Call at my office, Citizens Realty 
* Company, opp. St. Cloud Hotel 
W. G. KING 
• f r . ! - " f r* .*^*i>^ .X*"K"**+**--"M"K**+-^^ 
ANNKX Tit W, I. T. 1. TKMII.K RHEUMATISM ENDED 
.limii-a l a g e w i t h II furi-a I.'JXHII Iny 
IIIK t h a foiiiMliitlnii T h a r a d a * n o r a l a g 
mi iin* a o H l t t e a to tba W. C * T . D. 
T.*iiii,ii, a a m i i • t r e a t . I l a c a iin* 
Ti'in|ili ' wna cri'i-ti'il llu* lndii-a wi*i*,* 
f i i r t i innli ' in a.H*urillK imiro isriHinil ntul 
wi th un 1 pttaalajaj *mwmm* tot a 
rniini Iii I'mviili* it ri'sl riM'iu In Ihi* 
il'iWll 1,'WII SI'illiill lln> Imii ,- . 111*1' lo 
l'l' l-lill-Jlil llllllll'll Ull t-lllll** lllll'llll w i l h 
thia iiiipriiv.-iiii-nt. sni,-, , thi- Sl-.ili* 
i ,,iiv, nti,,ti is t,i Iw ln-lil In Ht. Cl.niil 
till* 2. ,'|, 4, mnl/ "ith nf Niivi'iiilnT, 111," 
lil-lirs .-ill" vi-ry ili'.aiinii.a 1 li.it t h i s 
wurk i-lin a l l ba naiiiipli'ti'il hy t h n l 
iini,-
I 1 l l l l l l ' X I H N ' I K K * * W I L L 
K I M ) O A M B I ' l . K N T I K I I . 
D o n ' t suffer a n y l o n g e r f r o m r h e u -
m a t i s m . W h / e n d u r e auch i n t e n s e 
pa ins in t h e m u s c l e a , n e r v e s a n d 
jo in t s? 
T h e p o i s o n , of r h e u m a t i s m a r e 
car r ied in t h e b l o o d . L E O N A R D I ' S 
E L I X I R F O R T H E B L O O D c o m -
b a t s t h e s e p o i s o n s , d r i v e s t h e m o u t 
of t h e s y s t e m . T h e r h e u m a t i s m 
van i shes . Y o u c a n g o a b o u t y o u r 
da i ly t a s k s f reely, happ i ly . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D d o e s m o r e t h a n t h i a 
f o r you . I t b u i l d s n e w s t r e n g t h 
a n d vi ta l i ty . I t ' s u s e i n s u r e s a g a i n s t 
r e c u r r e n c e of a t t a c k a . 
T r y L E O N A R D I ' S E L I X I R 
F O R T H E B L O O D n o w . R e f u s e 
s u b s t i t u t e s . A t all d r u g g i s t s . 
T A ! . ! A I I A S s i : ! . 11 II ut ..ri-. Iii 1-1. ,r-
i,l;l i lnrinir t he COatlOg s(*;ls,ill. ,"|i,*ll-
: November SO, t r a go tag to find 
gol f nil k inds mure p loa t l f a l I hnn 
in - i - i i - r i i f t a r t , i*- iii,* t ax i of ta* 
por ta liim." .1. li. It,,.viiii. 
miiiii* I I nn iu i-aj- i,.n,*r, l i i ' in i , I ' l i t i i s 
over n t a t t 
«' mloa lone ; Royal] a d d e d t h a i 
hia p t r o o a a l ob ierval loo t coo f l rmed 
iiu- i-,-|i-u'ia n,> i- i t e r a t ed his org* 
ii-^ t " iniin,-: - tbal i'u* g a m e l imit 
la- ,,l,-,-l*.,-,l. so l l l l l l ' l , , riili i s n i l , | 
i-ir,la nnil t n l m a l t « i l l aol i " - - eptl 
lily , l i in i i r - l i 
A Inw* l a t ended I " Stta* ln in l i in : 
r e g o U t l o o i unlfor v a t tin* a t a t a 
nini e l i m i n a t i n g tba cojtfUd "f local 
liivvs nni l a ta ta g a m I , ' s will b t 
advoca t ed by him nt tba • i m h t : r p t 
i ini toglalatOK M-saiu-i, M r , u n - m 
S l l i l l , 
666 
la a iorr-acrliitlon fo r 
Malaria, Chills and Fever, 
Dengue or Bilioul Fever. 
I t k i l l s t h e gp rma . 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haa r l em d l haa b e e n a world-
wide r e m e d y for k i d n e y , l iver a n d 
b ladde r d i sorders , r h e u m a t i s m , 
l umbago a n d uric ac id condi t ion*. 
H A A R L E M O I L 
• a t . . . • • • • . , -
erjrreet In ternal troubles, s t imu la t e v i t a l 
Organs. T h r e e sizes. All druggis ts . Ins i s t 
an t h t original genuine G O L D M E D A L . 
Tutt's P i l l s 
Indues rfi.ul.ir habit, good) 
d i g e s t i o n . Rei l ava tha 
dyspeptic a n d debilitated 
end t o n e up the system 
AGAINST MALARIA 
FOR THE RELIEF OF 
Pain in the Stomach and 
Bowels. Intestinal Cramp 
COLIC. DIARRHCEA 
- SOLD EVERYWHERE - " 
DR. ALLEN, S. T. 
( u r n | I ' i . l .mtH in 21 S U I . -
N O D R l ' f i S t S F I > 
B o x 012, .st. c i o i u i F l o r i d a 
Hfrii«>: M h St. IIIIII MIISM. Ave . 
Hours 
P I T O N N K W F T M ) \ T 
A fort-i* of K M iiii'liT lln- iHrof*-
t lon -f»f Oontrfiotof I'vt*- Morcoa*, hnvi* 
oomptetod t in ' w o r k on ih.- I I Im 
fiDiits nf (hi* Clarcnc* ' B o U t j B o t J t j 
Co, MaUfiry (Jro<'ory, Bannf t l Oro -
etrttjarii ami t h e Wos tc rn Union 
tmlldlnir. Thi*- tn n Hpl.-mlhi pioc« nf 
work nnd ml.I- m u c h to thi* iipp-ear-
iin.i- of S* w York Avenue . 




H. N. GRAY 
ST. CLOUD - FLORIDA 
i 




j i i i insi ' i i l t i i ' ie Colli t*, 
Kllhl. ' l ' l i l l I te igl l ta , Tell.I. 
i 'he tdmlnlotratlaoL naa ib t r i of the 
faculty, nmi stuiiiMiiB nf .iiiiii»«in 
llllll." Collage, Klllila-ilin Bdfbta, 
T.'lll l . . elljii.v ial II very lili'lisillll even-
ing "II tile night of Holiila-l* lllll lis 
t he result iif ii linniinet lirnvlileil In 
Mrs I'liiiiie.a Barak, of s i . Oloud, rla, 
While tills wns nut till* first hlllli'llet 
l ' i . " [dat, for Un" si' l i i inl hy l i r a , 
l l l l i l l l , i l w i l l ihinhlle.'-al.v lingo,* In l l . l * 
llli'lllnrv lis * of t he llli'sl pleusl l lg 
d e e d j of h e r life ns H " l i s given In 
|l r nl" l u r KUU. Klir l . wl l" pussoil 
his t w e n t y first lnllesliii t hu t 
,|nte. Tba ev ' l l l ng wus u credit I " 
Hi -riisiiin ila the I II . t.,|iu-l WJIS In 
snni,, reapecta poMlbly ihe taoal ell-
batata in tha lletorj at tbt toatitti 
i i m i . 
Pro* W, II . •parry, tf tht collegi 
fneiilty. who presided, in his Introd 
im.v rt'iiiiii'k. expresses grenl ii]i 
praclatlon "f the evening IIIIII iill 
siiiiiiini* i-u-iiiiigs iiiiii talked sniiii-
wiiiii in length of their place in tha 
hi.ltiir.il "I insi ilul U'l is or li*in iu"»ig. 
Mrs. Ashley s. .liihiison. ihe prealdeni 
.if the Cnliegi", sisike particularly of 
till' lin|il '""si"ii thu l s h e hull iif the 
llliovi. n i c n t l u u ' d liuilliei* from person 
ill ltei|llilil)lilliee. She Imi ieut ' i l ve ry 
llllilll t he fiu-t thu t so ninny lllntherH 
l i n k t h e -i ' ii il llllll the zi-nl Ihul t h i s 
giaal wollllln lllia 111 an entllllslsillsl li*-
iilly eneiii ir i iglng he r son lo a a p l r a In 
pos i t ion w h e r e he mny s i n e hlimnill-
tv uml <lial illlke. 
Tn i l s t s nf I 'xeellent Inale w o r e 
given h.v Prof. T. It. l--.il .1, of t h e 
, -Inlil* i'f l l r eek uml Ph i losophy , lunl 
in iioniiiii It i i in i i i ' i~ p rea ldea t nf 
the Senior CIUSB. I'lnf. Watt I" 
apaaklai uiuni the fitting tubjtct, 
•*M.v Son", vlvlifly hr.iughl to his 
l le i l rers the pine,- <il lln- sou 111 t h e 
luilile Ihul even win re t he m i l s of 
d u t y uml i esponsihl l lv iippurellll.v 
"break *M tht boato", tlteve t tu lainiia 
,,i love enn never la- I . ink' ,i. l i e plc-
iiiii'l ihe prodigal tatt. enlllng parti 
iniiii- i i l lenl lon to lli<- l i n t ' . l i eu the 
w.iiiilriiig hoy wus yet l'nr friun BOOM 
Ills Hgiil fltllier w u s a n x i o u s l y KHZ-
ing towiir i la thn t fnr e o u n l r y vvln-n-
b i s son bad gone eve r hop ing to Hoe 
Ilia fiiinlli.u- ollllilie on th,- hol!/<>|| ill 
t i l l ' i l lst i i l i ie, .Mr. Itiiihli-rs lapiillly 
i l i i tnne i r Ills h o u r ' i s ,m lhi> thelile, 
" I i i e Miniaii-i -jl*. Hir ih-i-lnrtal -Hull 
t h e enll to the mi l i i s te ry Is il I ' - o l l 
<if l h e grenl luvil lu Ihut field of 
s e r v i e e .lllnl very n i l Ini-i.i «l i, n Ily ill,I 
ii,* speuit of iiu- h o t l t a g a ait HM 
d l g a l t y of iin* ninn of (;<„i. 
Whi le t he Kllest of h«BOt vi-il.l.v 
•bowed in,,ti' n in yraal for e*tpt*tt> 
sl ' in ill lllllllttll speei-h. hi- , . \ p i i - - - - i l 
Ilia np|il*i'"i.ili,'n of nil h a v i n g il purl 
in niiikiiiu iio- ,-v,iiiiic possihie a n d 
, l " - i n g w i l h lh,- inn, t in ] words nf 
I i l l-.-In Al l Hull | mn nnil hope lo 
he. I inv,* I,, my nngel mother." 
Mi-- Alvn HUM- BrOWB tlie Will,-, , , | 
ihe tbora tad atioa Campbell who 
.--iii',i-iiiieiiiii-ii tin* banquel tad made 
the i ma ure ("i ih i tudeota "!' our 
«',iii. 
MHH A s m , i : \ -i J O H N S O N , l ' i> -
't 'he Ed i to r e v p r t - s e - tti, 1,-i-lhii* i.| 
ini,1 ,- uml up pre, -inil, ,ii.- of t h t si 
Cloutl tti,'ii,t- .in-, admirers nf o'*.. 
iviiri Berth and surely with auch In* 
llili'ln ' a ..a l he k 1... I of prof ill II 
-iini In Ims iiu,-,-n f t roa linn innl vviih 
n n e i f tin* In sl ni.il t.i'l a w hu ll e.ill 
only l„- rtrength ii, Iiiiii vv,- i M m , | 
.•iingi'iiiniiiiioii on tils attaining his 
imi im i i . . . 
S T A T E S KKAI .TY B O A R D KX-
TBNDf l T I M K FOR AI'I* l ,U-j \TION9 
Th,* s l n l e Raa l ty Board ims e x t e n d -
ial Iiie llnii* rifleeii i lnys, uiiiklll^ Ootn-
l.r*r lfl t he i lnle fnr i ipplylng the pen-
a l t i e s of t h e new* Inw for r e n l t y 
t runsllet hills. H o w e v e r nil tippllcll-
ti .nis tot l i cense must ho |n hy Octo-
b e r 1st. 
Pri shii'iit US** hns Issui'il w a r n -
i n g . Unit t h e p rov i s ions of l he luw 
•will lie atrlcll.V enfiireeil. T h i s la t l ie 
ri ' i issiiriiiirc nnil will p r o t t d Ihe hon-
est ili 'iiler. t h e loglllniii l i ' il '*veloper 
mui t he f r i e m ' s of P lo r lda , i i u* luw 
la s l i i e ' iii l i s t o n u s , nml It la we l l 
thul It Is, for t h n t l a t u r a t more p r o -
ti',1 inn tn Ihe I,livers uf Klorhln lllllli 
uiui for th,.- I'l-oker iis well . 
The renl I'Slute kiw Is l*'|orliln's 
niisvver to l he lvh-liers whu lire t r y i n g 
tn pllllll p e r i l s In p rospec t ive l»ll,vi'l*s 
iti farnvviiy s tu tcs I'ropngiiiiilii Is 
still balag lisial uii'iilisl t h i s sl i l te. II 
Is Ink ing on limit- v i r ions fori i i . . Of 
einirse ' 11 ul'isea throilgli jeu lo i i sy . 
N'eveli l l i i i ' ss II will a , l i re some w h " 
nii- ni'i iliforineil iillil uilviseil on t h e 
s l l i iut loi i . l ' lorhln Is r i 'u. |v lo loll 
Ihe wiirlil thu t slu- gi lnr i inleos Ihe 
nihi l i ty ni h e r IIIII,I. t he iu te i i i i ty of 
inr ii.'Mii'peis. no, legality of hai 
l i l i es uml t h e MCUrtty of i r i i n - n , l i o n s . 
' l i lore Is n il of nny nni ' he lng 
ilefl-lllileil If Ihey u r e llenlillg w i t h 
members nf renlty liuiirds. 
Natlaa uf Aaolliatlaa for T a i Dead 
NOTICK is BBRBB1 tilvi-'.N Thai 
I**. S I,, ill" i i , r. J r . . pi i i i -h. is ir ul : 
Tu\ Certlflrate No. ISO* dated the 
.'Int ilnv of Ji A. 1'- IMS. I M 
Certlflcat* No, STH ,i, i in,. Bth day 
.it* .lulu-, A. l> IBOt, ' l . i \ Oertlfli ate 
Not "i7l .'71 dated the Ith da] "I 
.IIIII.*. A D, LB33 
lins ni.-.l -.ii,! Certificate! in III.V of 
flea, mnl hus miiiii- tppllcatlon for 
iuv , | ' , .1 I,, i-- iu- III ireordance wit b 
inw. sni.i ..-ititie - embrace the 
follnwln I pi'i|'i'i'l,v. sitiiiili'il 
in . ' .* "i.i i ' i.v, Florida, i" vv n : 
i.ot in Block . 'ii si. n i. 
l.ut 11 Block Jin st rioiiii 
I.oi J I Block ITS st. ci , 
i.m I Block 177 st lion,i. 
The snM iniiil being n*^' III i ;il tbe 
'lui,- ,-t' tlio i--.ii.in,,. ,,r siiiii ,i-iiiri 
iiii'-s iii th,* Batata of p, p. Daater; 
0, l'. Emily ; .1. I., i: i; / . Llttl"! r. 
1 nless sni i l eel-til ' ieutes .ahull la* re 
teamed neeonllnig in inw, inx dead 
will isam.' Ihoreon on l h e lt l lh ilny of 
, \ , , \ "uii,,*!*, A. I i . IB98. 
H I . I I Beal i ,i, i„ t iv i : ii si-it l'.iji'. 
Clerk I'iivnit t'liurt. Oaceoli 
i ounty. riorlda 
n . i . ir, Nor, 12 K. s. i, 
Notice of Sprri;i! Klerllon l<> Dakt" 
mine Whether Spatial Komi and 
•Iridic Dialii,i No. 5 Shall 
Be Constituted. 
NOTIOB IS HBBBBT OIVBN 
THAT: 
it i. <in the 7ih ilny nf Beptember, 
A ii UaWi I iietnion wus fii.al ba ton 
the itonnl of Oouaty Commissioners., 
Oeoeotl 'i "only. Florida, nsking for 
lhe i s l l l l l t i , f t h e fol lowing lie 
acrlbed territory located1 in rjacaok, 
t onn ly , Klor ldn . to-wll : 
Beginning t l the uortheatl corner 
Of sa'i'11,'11 Uin 111. 'I 'liwiislllp ad 
Sou th . Iiiiin.'" •"- l ius l . uml rn in i ing 
iim- west to llm tlivvesl nil* "f 
sia-tlon Six l l t l , T o w n s h i p -.'.", Sonl l i . 
Raaaa i t I'nsl ; llu'ius' line south 
a long sniil t-in.g.' line to t h e s o u t h w e s t 
uor i i i r oi* se.-i ion T h i r t y l i l ' 
Towaablp *-'-"' tooth, Banc, ,",i Baati 
thell ia ' l ine ensl l lh.ug the t o w n s h i p 
Mill' to t i le snll l l le ' l ' I l a i r i n r of BOOtlOa 
Tblrty-ali (M), Towaihlp IB Boath, 
ilniiH'* ."12 B a t t l I h e l o e i n e no r th 
nlolig t he rung ' ' l ine to lln- pbial "I* 
I'i'giiiuliii: int" ii s-a-< ini Boad mnl 
Bridge District. 
( l ' l (In t he I t h i i y " f n i t . i t i e r , 
A. ii. IBM, sni,r Board of County 
t 'onini lss i i i i iers oyd t r ad un eleet lnn tn 
lie hohl in suhl li't 'l-ltory In i e lo r t i i i i i e 
win t h e r s i n t i le r r l tor ,* slmll lu* eon-
stlluleil inlo n Bptctal Boad mi.l 
Bridge t i i - i i i ' i in i„< denominated tnd 
kn,,wn na Special i(,,u,i A Bridge i n -
n i , i Ni'. o Oaceola Oouaty, Florida, 
uml t h e p ropos" , | tojols mui b r l d g e i 
I "llsl l l l l ' le. l . is i-ollal [ll, t, , | u r II-
luiiii iiiiii paid tm' ns sp<>i'iiie,i in 
snhi petition, 
in accordance vviih iald order you 
i n hereby notified! thai oa the 16th 
d t j "i \,,v,-iiiia-i. a. I'. i'.>'-'.i, IIII elec-
tion will be iniit in sui.l territory 
I,, determine vv bei her or nol rack bar 
r i i , , r v s h n l l ho , n i i - t , l u l i - , | i n l o S | ' -
, i i i l l i o n , I .*. Ill i-l i,- 1 ' i - l r i i l N o . :, 
i'-- eola i 'ounty, riorlda, and tha p i" 
la'acll r"ll i ls llllll IU'HIL'IS , I ,|isl riii-luil. 
. nonet in. hat or !<• built mnl lull,I 
inr ua apedfled In atld p I it hm. 
only duly qualified olectoro, who 
n i " ii , ,-i i i i i i ioia viiiiiin .-'iiii t e r r i t o r y , 
shnll la* eul i l l ia l I,, vol, ' III sll, ii »lec* 
I 
A ivnaral deeetiptlan "f the roadt 
nml lu-iilLies p-ropooed t" la- conatruct" 
"I in t t id territory is ns folloara: 
iiii road known ns no Nareooeeea-
I lliiiliihi ruiiil ilosoriheil us follnvva. 
lu ivil : 
Beginning •< the end of the pre 
teal liuni road which is between 
Block v nml Block n. of t Id 
town ni N.ire.i,i«--,... running thence 
'in,* north t" I "'• Street, tii -• Baal 
one Block in Tth Avenue, ilo* lue 
North mi Tth A, nue i" Hi" i 'button 
Boulevard, tnenci Baal M the inter 
seel i' I' K i l l " " A M o i l " mi.l H i - - l on 
Boulevard, thence North lad North 
i ' . i - t " i i i i i , i i* A v . i i i i " i n t h e \ .1 
iiiniii. thence North on A. .1. Road to 
i i o - i i n i l " - , * i n n i 11-, i m i i i * , u i n i l [ . t n e . 
i'lo- aforesaid hard aurfaced road t>> 
I-,- ronatructed eighteen ( i s i feet 
vviih'. with proper iboulderra, and con 
•tructed of tin* i-inhy Heihod ar 
other i lard Burfai, material of , qual 
quality. 
All nii,ii"vs ri'inniiiiim after imylng 
lhe i "st ui . " i i s i n i , Hun ,,|' ihe ufore-
siii.i road, t" he uwii in paylag the 
. ""i ul' i n i i s l r i l e t lng 11 Nine 111 l,,ul 
elny roiiil H U T lhe foUowlag ruin,-s . 
ii | iproxfiiiuli 'ly s ix miles , or ua I'm-
H i , n u n ns th,* iimoiiiit w i n pe rmi t , 
No. I Begin ni i he l a te raec t l t 
I S t l e e l llllll Tl ll Avenue.. lu l l 
lllnlliv l ine Kits! tu l h e l i u i l h Kllsl 
enrner of Ix>t 26, Bectloa 10, known 
us Biaek*, aoraar', Thoa i«*gin nt 
t he in l i ' r se . t l i in of 1 St ti, SI. iiiiii run 
,lii,- II , . i l l one linlf llllll*. 
So, I Iteuin nt t he cm! of t h o pr.'-
oanl h n n l siirfiii-iil road unit r u n (lue 
Knst nn l lnyswutei* Itonil, lo t h e In-
tt-rsoelion uf I'illhiiin Boad, tlieni*'' 
Boath uiui Sini lhei is t ulung i ' l i l lmni 
Boad I " tin* sou ih hiinniliiry of See-
l lon L'l) uml '- '1. 
No. ,'t l leglll lit t h e eml of Ihe pre-
sent Illl l'l t o a d nml run ihn- W ' s l lo 
t he sho re uf L a k e Ba i l Tobo-pekal lge, 
No. 4 l teg in lit l h e InlerKist lol l of 
Mnin S i r et nnil 7 th Aveiiin- uml inn 
l ine Wi'sl to t he sho re nf l . i ihe Bust 
Tnho'M'killigil. 
T h e ostillllllial enst for l h e eon-
striietlon uf siiiii roadt iiii'l brldgei 
gl Sevi-lilv f ive nilnll '- l l l i i l (fTB,000.. 
IHIl Iliilllll'S. 
The manner in which payment for 
llii* ,'un^l rn, l i,,n uf a t ld roiuls nn,! 
lu i , l i - i - ia Ic ho nnlilo is by III,' issii-
•lli, e nf holiils III t h e Sinn ,,f S'volil.v 
five Thniisiiiitl (ItB.OOO.OO)) Dorian. 
i i i i ' IiiN|ieel,irs IIIIII Clerk I'm* siuii 
election n re : 
.1. it DONBOAN 
M I L A N ! l T i l l IMI'K INS 
V. ,M. l l l l . l , . Inapecton 
l l . A S M I i i l . l i u i i , 
e m h i.f w lunn is nu Intel l igent , ills 
,1'eel nil,I fll ir-luinileil person, mill 
.-io h ul' w h o m is n rei i i lonl iinil re-
gtetend qual l fM elector of tin* tor 
i itory hefeiiil'ofore detctibed. 
Suhl eh-"thm will be Inlil In suli-
ttantlal euuforinlty III th" hlvvs of 
Klnriiln ii|i]ilieulile to general olec-
tioua. 
i i n ' place of huiiiiii" sni.i election 
in siiiii territory (hall ia* v. bf, i nn ' s 
Sto re ill N'u run,,ssei", Fhirhl 'n. 
T h e imiis n t siihi e lec t ion sha l l I." 
open from a lga l o'elia'k A. M. unt i l 
suii.lovvii uI ihe s u m o duy . 
BT o l t H K I t nf tin* B a a n ] of Cnun-
ly Commiss ione r s rinssi'il t i l l . Sth day 
of Oetoh. r, A, l>. 1938, 
.1. I.. O V B B B T R B B T , 
As Clark of t he lion i i ' of Cotn-
iii issiunors, o s c a i i u O o u a t y , 
Flnrlii i i , 
I Soil I of Mi.it r.i of ( ' onn ly I om-
iui--i,,ii,-rs i 
l l , l I.) ..Niil-. 12 
1-4 of SK 1-1 scc-
'i' south, range Bl 
Furnished and Unfurnished Cottages 
nnging' lo price fn 
$2,000 to $6,000 
till located iM'twet'ii Dixie Hi^liwtiy and tlie Lake 
IVoscnt prices quoted are hound to mlvaneo lioforo tlio tlrst of tho new year , 
as thoy aro lowor than o a t nf building- same housoa at this time 
S. W. PORTER 




St. Cloud Abstract Co. 
Boonm 8, 9, l o reaplea Bunk Building 
ST. CLOUD, FLORIDA 
Noliie iif Applli iliian for Tax Deed 
NOTIOB i s BBBBBT OIVKN Thnt 
Sl rphon . ' o t t r . ' l l . i n i n l i u s e r o f . 
Tai certtflcate No. BOa datad the ith 
ilnv of . lune . A. l i . U M , 
hns Iih il sniil t ' e r t l f h i i t o In my of-
flca, mnl l ins iniule n ppllril I loll for 
t a i deed t " issue iu aeen*r*daAca w i t h 
luw. Siiiii i.'i'l ifn ui i ' enihriiei"". l h " 
lull,,vviiij; i leser i laal , s i tuu t ,1 ill < Is-
i-ei.ln C o u n t y , Kloi-lilil. In -wit : 
I.ot T Block 1'UT SI. I ' loiul 
Tin* sniil iniiil being aaoaeood nt t h e 
i t i t e of t h e I—nnn— "f suhl oorli 
l i . i i i i ' in i i i . iiniiie of 1-. s t . P e t e r , 
' nless w l d c o r t l f l c a t e hull I"* -.* 
deemed to luw. tux .Iia*.. wil l l.-.ue 
lh II on tin* l i i ih day of Noveii I or 
A. II. Illl':.. 
ii i i i s e n l l j . i.. i > v ! : i t s T ! t i * : i : r , 
r h rk Ci rcu i t I ' lu l r t . 1 ts ,oo ; 
i ounty, Ploridi 
n. t. 1." No, I- s, 0. 
NOTICB FOB FINAL l)IS( MAIt'.K 
lu ihe t.'oiiri i'f iho County Judge. 
Oaceola County, Btata of Florida, ln 
It,* Eatate of Ferdinand Bath, Deceae 
id. Notice is hat alii KIVI-U to tli 
W'liulll I I M i.v 1',-n i-i i i . Ihut nil I In 
i-i day of December, A. D . 1085, l 
slmll t p p l y In the 11 "in -rnI,!,* ,i XX. 
Oliver, Judge of suhl Oourt i t Pro-
bata Judge, fm* my fmiii dltcharge us 
Admlnlatratrli of the Batata "f Fer-
i l i i i i i i i i l I t . i t l i . i l o , , i s i ' , 1 , II m l n t t h e 
sum,' tini" I win preaaat my Baa] m* 
et ' l lnts .is A.lmiii i-I rnl r i \ nf sni,I 1-s-
tuie nti,I gab Bet their approval. 
Dated this leth diy "f laptember, 
A. D, 1026, 
MKS. PBDORA O'BRIEN, 
Ailniiiilslinlrix. 
I,. M. I'MIKKlt, 
Bpeclal Ag-ant, 
Sept. IT Nov*. U, 
Notiii* of \|i|iliiiiiion for T n \ Daad 
NOTII I t s HRRBBV OIVBN i'mi 
B. •'• I'l"ii'll. I*u r, lui - i- ofi 
Tai i "i-iit'ii nt,* .N,,ain7 ins ,lm. i the 
llli .Inv of .linn*. A. l l . 1028. 
lui- filed iald Certificate in my <>f 
l'i,,*. r..i.l hns m;i,|e tppllcatlon for 
tn\ deed in Leaua iu txjaordanct a ' 
Inw S n i , ! ia 11 i i ' i e i l l i r i i o o s i l ie 
following described property, iltuated 
in Oaceoli J ounty, Florida, low it : 
l,iii- I ii. i im* Block .^*i St. Cloud, 
i.ui *.'i ni" i *.':: Si. Oloud. 
The tatd land imius ttaaaagd nt tin* 
data of tti" liiuanca al taid cartlfl 
"iiie ip tii- mum's of M. I*:. Plerca 
uml T. i'. IVlnder, 
I'liless anlil certificate shnll he ro-
ileenii'il ni*, ' i n i ni: i " luw, lux ,T* ,,l 
will issu,, | | i , ' i r n t he ,'ll..t ilny of 
October, A. I I . ifios, 
u ' l . l'l. Senll -I I,. OVBRBTREET, 
Clerk, Circuit Court. Oeceoll 
Oouaty, Flnriiln. 
. i . t i •») ,.* 
N o l i r e of Xppli. iiii.u for T u x Deed 
N O T I C B i s B B B B B T t i l V F . N T h a t 
i loul i (-. A J a o a p h i a t 1 'orkins, pur* 
e l l i s e of : 
Tnx l e i l i f h i i t o Nos. 144o-I4 ' t1 d a t e d 
ihe ',iil i lny of . lune . A. I) . ltlliS. T n x 
I e r l l l ' l en le No. 0K7 ihl l .s l t h o 4 th .Iity 
of . lune . A. I) . 1MB, 
h n . f ) M wnlil ( ' . r t i f l i n t p s ln m y of-
flee, nnil h i t . tatt* a p p l i c a t i o n for 
t n x ileeil t l i s sue in lu ' eo rdanep w i t h 
luw. Sulii e f r t t f l e a t aa o r ab raee the 
filllnwltiff i l i 'seriheil p r o p e r t y , sitiiiili 'il 
in t i s i auh i Ooua ty , F l o r i d a , t o - w l t : 
No. I l l " I'.HS. lail L'l Hloek Itlli SI. 
Clouil . 
No. 14K1-1D18 I s i t 22 B lock .112 St-
Cl'iuil. 
No. 0 S 7 i n 2 . t Lota 3 anil 4 Uleek 
: » 2 S t . i-louil. 
T h e anlil inu , | helun: nsses . ex! a t t h e 
i lute nf l h e Isaiium'O of s n l d ocrt i-
f i in l e s in t h e on a of J . H . McCnry : 
S. A. W o r i o y nmi U n k n o w n . 
D o i n g .ni i l re r l l f l i -n tcs s h a l l '.ie re-
iliaiiual neeorrlliifr to law. t u x aaat 
will Issue t h e r e o n nn t h o 19th d a y of 
October, A. I>. 11)20. 
(<-. f t Senl) J. I,. OVEBST!tl*KT, 
Clerk Cireull Court Oseoolu 
•Oounty, Florida. 
Sept. IT—Oct. 15.—J. U O. 
Notlre of Appliration tor Tax Deed 
NOTICK IS 11KKEBV OIVEN That 
Jno. J. Johnston p u n h a r e r of: 
Tax I ' liiili , nlo No. 8 dated «.e 1..A 
day of July A. D. 11)17. Tax Certlfl-
eille No. B9 ilntial the 7th ilny of June, 
A. D. 1080. Tnv Certlflcata No« 7-14-
15-11! 17-18-45-411 -fiO-lf.ri-.rill-r.7-Oai.72t-7:i-
77-7N Nt 82*1-84-85 dutisl the ttth day 
of .lune A .1). 1021. Tnx Certificate 
Nns L'lIN ilutoil the 4th day of June, 
A. D. llr_>:{. 
hns fileii said certlfleatei in my of-
fu-e, 11 ml hns nimle npplhutlnu fur 
tnx iheil to Issue in aeeoriiniu'e with 
law. Suhl eerlifleutcs emhrnoe the 
following ileserlheil jiroiMTty, situated 
in Qacaoll t'oiinty. Kluritla to-wit: • 
No. 8-lt)17 8E 1-4 of NE 1-4 of sec-
tion 17 township 111 south, riin«e .'14 
OllSt. 
No. 83-10BO SE 
Hon ;',*J invvnahip 
oust. 
No 7- l tUl NW 1 I of S W 1-4 aec-
t lon 5 t o w n s h i p 211 Hiiuth, range 34 
eas t . 
No. 11111-1 ril.livi.1,.,1 1 *_' in to ios l 
ill N W 1-4 of N W I I see t lnn 13 
t o w n s h i p 21) sou th , l a n g a >\'.\ ens l . 
No. l.-.-iu*.'! Undiv ided 1 -' in i . in 
N W 1-4 of N W 1 4 s i a l i u n 111 t o w n - -
shili -II toattha r iBgg '•'•'•'• oust . 
No. 1(1-11121 S W 1*4 of NW I I so,•• '"ii 
1:1 t o w n s h i p nil Koiilh. runt:. ' S3 l » . i . | 
No. 17-lliL'l SK I 1 of SW 1-1 A 
HW 1*4 of S i : I I n o t i o n lil t o w n s h i p j 
L'ti lOOth, rnnjie til! ensl 
No. l.s-1'121 SW 1-4 of N W 1-4 s e c - ' 
t l on 14 t o w n s h i p 21) BOitth, r a n g e .33 
east. I 
No. 45-1021 E 1-2 of 8E 1-4 section 
5 townsllip ,'12 south, ranee !>.'t enst. 
No. 4lt-l!K21 W 1-2 of NE 1-4 sec-1 
tlon 5 township 32 south, rnn*ge 33 
east. 
No. -Ml-11121 SW 14 of SW 1-4 aec-
tlon 20 township 32 south, rung 33 
east. 
No. 55-11)21 NW 1-4 seotlon 28 
township ;',- south, range 33 cast. 
Nn. uli ItllM N 1-2 Of N W 1-4 see i ion 
211 township 32 i*nitli, range 33 east. 
No. 57-1021 E 1-2 of NW 1-4 sec-
tion 30 township 32 south, range 33 
east. 
No. 58-1021 NE 1-4 section 30 town-
ship ill! south, range 33 east. 
No. 72-1021 N 1-2 of SE 1-4 seetion 
1;; township 32 south, range 83 east. 
No. 73-llvJI NE 1-4 section l.i town-
ship 32 south, range 32 east. 
No. 77-11)21 H 1-2 of SB 1-4 so.tion 
11 townahlp 3- south, ranct BS oust. 
No. 78-11121 NW 1-4 section 14 
township 32 aouth, range 32 east. 
No. 81-11)21 N 1-2 of NE 1-4 soil Ion 
23 township 32 south, range 32 eust. 
No. H2-1H21 s 1-2 of BB 11 taction 
24 Inwiiship 32 soulll, range 32 enst. 
Nn V! 11121 N 1-2 of NE 1-4 sec-
lion 21 township 32 south, range 32 
oust. 
No. 84-1021 All except 8W 1-4 ft 
NW 1 1 ,,i N W 1 1 M, nun tt townahlp 
::*_' souih. range 32 cast. 
No. 85-11)21 NW 1-4 of NW 1-4 sec-
tion 2.1 townahlp 32 south, range 32 
e ft 
N'l, 2 ISBC NE 1 1 nf SE 1-4 gec-
i 11 I'.i !,iv tisliip 30 south, range 34 
a st. 
\ 1 I 1112:1 s i : 1 1 of s i : 1 1 s, 1 Hon 
:t townahlp .'in aouth, r i ng i " i t a a t 
No. 8-1838 si-: i-i of s i : 11 taction 
in towaablp 80 south ^aag t -'i-'t oust, 
'i'lie iald lnml balag aaaeaoed nt tin* 
data of iiu* issiiiiii." nf suiii cartlfl. 
ratal in the aamai of w . s. Thomae; 
iiii.ii'ivvii; o, N. Campbell! Dakaowoi 
II. 1). t ' o l o y ; I ' n k i i u w i i , Mis . .1. II. 
A. M e D e r i n i ' l t e ; ll , W. J l i n w i i y ; l 'n 
l'"-s sn itl , ' , .r | ifii'iilos sliull he reili 'um-
"'I n,, ,.riling to Inw. tnx deed will is-
sue thereoa un the 21 day of October, 
A. D. 1030, 
(C t Ct. Senl) J. L. OVi:KS'l'i;i:i:r. 
Clerk Olrcull o m i t Oaceola 
,1 o n n l y . F l o r i d a . 
Sept. 21 Oel. 22 .1. J . J . 
Notice o( Appliration f«r Tax Dee.1 
NOTIOB IS BBBBBT OIVEN That 
Arthur Si-hlemaii, iinrehaaer of: 
Tnx Certlflcati No. 640 datad the 
2ml ilny of July, A. D. 1017, 
has fileii suiil Oartlfleat! in my of-
fi. e, iinil hns iiuul,* nii|il'"::t:,,n for 
lux deed 1,, Issue In aecordunce with 
luw. suid certlflcati enbtfaoea tbe 
foiiuwiiig 1 ii'seriinni property, t l tnt tad 
la osei'i'ijln Oouaty, F'.iriiln, to-wlt: 
I.nt 51 s.iniiiul,. Lnnd A Invest-
ment Co's Sulnlivlshin uf all except 
N 1-2 iif NW 1-4 uf seellon U luvvn-
shili 211 Siiilth, rnngi' ;il east. 
The snid lund laung assessed at the 
date of the Issuniioe uf suiil certlfi-
eille In thu nnme uf t'lil'uuvvu. 
Unless sjiid eertlfleute shnll be re-
ileelntat ili-i-nrrVuK to luw, lux deed 
will i ssue tlii'li 'i 'll "II l he :',lsl ilily of 
October, A. I I . 11125. 
(Ct. Ct. Seal) J . 1,. OVBBBTBBBT, 
Clerk, reult Ooart, Osceola 
County, Florida. 
Oet. 1—20—J. L. O. 
Not l re of Appl , ru t ion For T a x Deed. 
NOTIOB IS BBBBBT OIVEN, That 
Bobeti M. Vuunuii mnl Franeis A. 
\ JI min 11. pin-i-liiiser of: 
Tux Certil'ii'llle Nu. I',.'! dattd ll"* "th 
ilnv of .luno. A. 11. lllll.i. 
hns filed suiil Certlfhn e ill my of-
flee, and haa maile npplleutinn for 
ta i dead 10 issue in luoiiriluiiee with 
low. Snid eertifieate embraces the 
following described property, situated, 
in Oaceoli Counly, Florhlu, to-wlt: 
Lot 8 ltlnek 42 Kunnyniede. 
The said land being assessed at the 
dale of the issuani.-e of suid eertifieate 
in the name of J . It. Vauniiu, 8r. 
I'nless said eertifieate shall be re-
ihs'llioif, ;i, 1 "riling to law, tux deed 
will issue thereon, on the 24th duy of 
October, A. D. 11)25. 
J. L. OVERSTREET 
(Circuit Court Soal) 
Clerk Circuit Court, Osceola 
County. Florida. 
Sept. 24—Oet. 22.—J, L. O. 
Notlre of Application tor Tax Deed 
NOTICB IS HEREBY OIVEN That 
S. M. Worthing, purchaser of: 
Tux Certificate No. 1050 dated the 
7th day of June, A. D. 1020. 
hns filed said Certificate In my of-
flee, and has made application for tax 
deed to issue iu aceordnnce with law. 
Suld eertlflinte embracea the follow-
ing di'serllieil proiH'i-iv, situated in 
Osceola County, Floridu, to-wlt: 
Lot 13 Hloek MM Sl. cloud. 
The said land being nssessed at the 
data of" the issuance of snld eertifieate 
iu tin* nam of M. Bbarwood. 
1'nless an.'I certificate sliull be re* 
deemial aeeorillng to luw, tax deed 
will issue thereon on the l!)th day of 
October, A. D. 1025. 
(Ci. Ct. Seal) J . L. OVBBBTBBBT, 
Clerk Circuit Court Osceola 
County, Florida 
Sept, 17—Oet. 15V—J. L. O. 
Notlre of Application for Tax Deed 
NOTIOB IS BBBBBT OIVEN Thnt 
I iiuiiilil /oilers, purt'linsor of: 
Ta i ivitifiontc No. BM (toted dth 
day "f .lune. A. II. 1888. 
li.-is iilo-l n l d < ertificnte In l^y of-
fii-i*. und hns iniiili" ippUeatJon for 
dead to issue in nccordnnoe wHfa 
law, Suhl eeriiti,-ni,. ttabatcaa the 
following deacrlbed property, i-itunied 
in usieiiln Couiilv, Florida, to-wit: 
1 " i s 1, 2 nmi 3 of l t lnek 200, S t . 
Clond. 
Tbt snid lutiil heing attaaaad at the 
1
 .into nf tin* iiuanoa of iald oarMflcatt 
111 Ihi ' lliinie "f A. T inn i e r . 
I ' n l e s s t-iiiil ecr i i f io i i le shnl l he ro 
lh i-nii'il n e i u i i l i n g to law, t ux d e e d 
will i ssue t l o r e o n nn t h e 17th d a y of 
October, A. D. 1088. 
(CJ. Ct. Senl) J . L. OVERSTREET, 
Clerk Otrcull Court Osi-ia.lu 
C i in ty , Florida. 
Sept. 17-Oct . 15—Z. 
Nnlire of Application for Tav Dead 
I*. s. i.eiiii"!im-. Jr, pui'iiiisi r of: 
Tux Certificate Nu. '.nr, dated the 
"Hi ilny of Inly, A. I>. HU.". Tnx 
ertiflcate No 1103 tl 1 the 7th dny 
of .lune, A. lh 1030, TJIX Certificate 
\-i. 721 .Iiii ' l llle C.iI. dnv of .lune, 
A. P. 1021. Tux I'* rtlflcat! N". Mil 
dated lhe "lh >lny of ,h A. D. 
1022, Taa 1 ,iiiii,-iii,* N". utis dated 
ih" nii day "i .iim". A. D, 1:12;'.. 
hai filed u i d Certlfleatei in my nf-
ftfg, innl lm- in.uli* .11.1 > I j. -ii iim for 
inx iii*--,i 11, 1--11,' in iccordanct 1111, 
in vv s.i 1,1 I-I 11 i flcatet embrace 1 tu* 
followlag I property, i l tutted 
in Oeceoll County, Florida, to-wlt: 
No. M0-1O1S l .uis 1 u m l 2 Block 
2,"i4 St . Clniiii. 
Nu. I IBS 1930 I.i'i s r.ln, I, in:. 1 .1,, 
Front Addition to st. Cloud. 
Notice of Appl I rati im tor Tax Deed 
NOTICE IS BBBBBT GIVEN That 
Anthony tl Carlola purchaaer of, 
Tux Certlflcati Nos. t88tV18ST-U8S 
dated] the Till duy of Julv, A. II. 1013. 
T n , , e i i i f i . i i l e Nos. 1I1IMI-10D7-1008-
i in i 1 HIT 11 is LIM datad the tllh liny 
of .Iriy, A. II. 1014. Tnx Cerl ifleato 
Nns, C's? 1000 r j t i . v t . l l i M u l l 13837-
1S30-1843 dated the Bah dny of July, 
A. I>. 1910. Tux tVrtlflente No. 750 
dated the 7lh dnv of August A. D. 
llllll. Tnx Certlflcata Nos. 1710-1715-
1717-171H r.r.'i dated tin* srd day of 
.Inne, A. D. 1018. Tax Certificate 
No. 804 djttad the 2nd dnv of Jnnc, 
A. I), loio. Tux Certtflcate No. 88.1 
il.iiiil the llih day nf June, A. 11. 11121. 
Tnx Oertlflotte N"S. tirs HSIHIKI dated 
the Bth ilny of June, A li 1022. Tax 
Certificate No 71! .Intel the l lh dfc.V 
of June A. I). 1013. Tnx Certificate 
No 118 dnted the 6th dny of June, 
A. 1). 1021. 
hns filed suiil rertifielltes in my Of-
fice nini hus iiin.ii appUnatloa fnr 
tnx ileed to issue iii iici-urii.iiiio with 
luw*. Sniil certifi..'lies eml'i'u, .' the 
following iles.-iilii'il property, -iliintia'. 
In Osceoln County. Klorldn, to-wit. 
l.nl 14 Block 04; Engene Re.nlln | 
I.ot in Hloek 05, N"i*ii Oiuy; I.o. 20 
Block 88, .lollll Everetto; I.ol 18 
Illock (13, J . Eangley; Lot 14 Block 
88, I,, w i s e ; i.ot U Black 88, s. 
I'nre; Lots 11 14-15-10-21-24 Hloek 0T5, 
A lliiyues; I.ol HI Hloek 115, C. H. 
Willliims; Utt M Block 68, Unknown; 
I.ot 2 niopk 80, Unknown; Lot 16 
Block III. I I Mi-Clelluiiil; Lot 21 Illock 
04, A. T. Taylor; Lot 13 Block 05, 
J . Baaa ; Lot 21 Block 68, A. Clark ; 
Lot 23 Bloek 118, Unknown; Lot 1 
ltlnek 80, Unknown; Lot 3 Block 80, 
(1. A. Manning; Lot 14 Bloek 80, Un-
known ; Lota J A 2 Block 00, A. Hny-
nia.; Lot 23 Bloek 65, Unknown ; Lot 
I Bloek 08, A. Haynes; Lot 10 Block 
US, I*. Anderson; Lot 26 Block 08 ; 
B. Clark; Lot 4 Block 09, h. Potter-
son ; Lot 4 Block 80, J. W. Groom; 
Lots 10 A 17. Bloek 64, C. D. Car-
rol ; Lot 0 Block 05, Unknown; tjot 
24 Block (18, Unknown; Lot 1 Block 
60, J. Davis;* I.ot 1« Block 80, Un-
known; All of the above lots being in 
Murydla; Also SE 1-4 of NW 1-4 of 
NW 1-4 flection 5 township 25 smith. 
range 20 enst. T. N. Clark. 
The snld land la-ing -assessed nt the 
diiie of the issuance of e-aldJ certifi-
cates in the names of the persons fol-
lowing each description. 
Unless said certificates shall be re-
ili'i'ined .iccordlng to l .w, tux deed 
will Issue thereon on the 24th day of 
1 letObtt. A. D. 1025. 
(Cl. Ct. Sea! J . L. OVERSTREET, 
Clerk Circuit Court Ooeeola 
County, Florida. 
Sept. 24—Oct. 24. 
• 1 
Notice of Application For Tax Deed. 
NOTICB i s BBBBBT OIVEN, Thnt 
K. B. McLean, purchaser of: 
Tnx Certlflcatt No, lS-'eo dated the 
Brd dny of June. A. I). 1013. 
hns filed sni.l 4 "ertifiellto ln niy Of-
fice, ami hus mnde -ajiplicutlon for 
inx dead i<. issu, in iae*o*nlanaa with 
law. Snld certificate enihuuos ihe 
fo l lowing d.'si-rila'il p r o p e r l y , s h u n t e d 
in 1 l-ooolii I 'oiinlv, 1*I,, 1-i 11.-1, to vv H 1 
I.nls 1,1 In Ki in,- nnil S. Ill IVr! ,if 
Lott n i n n tad 12 A. !•; Drought'! 
Bubdlrilloa of Block "Sl," 1; rl 
Baa , A,hlil ion to Kissinimi 'o Ci ty . 
Thr suiii iiuul being gaaaaaad ut 
iiu* data of iin* imrnnr t "f tatd , , , r . 
tiiicnie in lhe nnme of Murie . .".'..• 1 -
r.v. 
Unicoi sui'l eertifieate shnll he re-
ili'i'iiii il in. i.ril*iig to Inw, tnx daad 
v ill issue the foon on t h e 3 t s t d a y of 
October, A. 11. 102.,. 
(Ct. Ct. Senl) J, L. OVERSTUFF,T, 
Clerk, Circuit Conrl. Osceola 
County, Plorida. 
o . t . 1 20 Ix. II. M. 
I t Block 212 Sl . 
I.ol 15 Block 185 St. 
I.'l Illock 212 SI. 




No. 5IIS 1(123 I.ol 
'iio' -iiiii land heiiiir laaeaatd ut tin* 
dale of the issuance of snhi .vrlifi-
t a t t t in the 11:1111's of I'liUlu'wii ; SI. 
clouil DOT. CO.; Unknown; 1. L. 
W i n i n g ; no i l R. A, S h e a r e r . 
I nl"--. snld eerl if ii " l ies shnl l ho re-
il I 'd l u e o r d l i l g tn luw, t a a ilia*d 
,vill i s s u e l l l e r i on "ii tin* t'th ilny of 
November . A. II. 1038. 
(Ct. Ct. Seal) J. L. OVBBBTBBBT, 
Clerk Circuit Court Oaceola 
•Oounty, Floridn. 
Oct. 8—Nov 5 K. S. L. 
Notlre of Application for Tax Deed 
NOTIOB IS BBBBBT OIVEN That 
W. 11. M ill-,,in, purchaser of: 
Tux < ertificnte No. 788 dated the Sth 
dny of .lune. A. D, 1022. 
has filed snid Cerlifleiilo In my of-
fice, nml has tumie application for 
tux ili.'il to issue In accordance with 
law. Said certiflcnte embracea the 
follinwlng descrilH'il property, situat-
ed in Osi-eln iii'ountv. l'lorhln, to-wit: 
Lot 23 Itlm'k 100 SI. Cloud. 
The snid lnnd Is'ing ussi'sacd at the 
ilnle of the lagnaace of snld certlflenti* 
in the name of Unknown. 
I'nleis snhi eertifieate shnll be re-
deemed according to law, tnx deed 
will Issue theri'on nn the 1!)th day of 
Octula ' r , A. 11. i n * . 
11 I. Cl. Senl) J. L. OVBBiatTBBBT, 
Clerk Circuit Court Osceoi.i 
County, Plorida, 
Hept 17 —Oct. IB—W. 11. M. 
Osceola County 
N X NOTICE 
N O T I C K is hereby ghren that tiu- tax 
books of Osceola County for the y;-nr 1 !»•_',) 
will open for collection on November first. 
1 am now ready to furnish estimates on. 
these taxes. I n writing this office, always 
#ive complete description of your property 
anil enclose postage. 
2 per cent discount will be allowed on all 
taxes paitl dur ing the month of November. 
Blllllllllliillllll ii. 1 
7-4t 
C. L . B A N D Y , Tcuv Collector 
Kissi ii mice, Florida*. 
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The Crime Wnve 
Itr. Mayo, the f.imoiin Ainerlenn 
Burgeon, was nskisl in KiiKlnnd nhnut 
the "criine wnve In the t'nltisi 
Btatea*' Tot,** in* laid, "the est* 
skinned poop], f r t kill IIIK themselves 
nff. uml lhe more lhe hotter. The 
, i im, antra is not Ainorionn, hut rm* 
ini uiui trans-Atlantic. MJathlag h n 
happened I" lhe Americuu i>'"pi". 
III,. , iiniiii.il chlsM's are recruil, il 
I' aliens wh,, brought thei r ei ini 
mill pro. Iiv ill 's wilh llleln. America 
ims beta ii dumping grata*! for eer-
i.uii roaatrlea eendlag Ubatt erlaiUiali 
uiui defectives lo our coil lit r> *." A 
fact ii"i generally conaldeted It thai 
every , iiv hns Itl reptatafl in crime, 
11 , , ' i i *n N.'w Voik inni repeated 
ov.r fifty times. 
NOTICB 
T h e C i t y C l i s s i o m r - " I 111-* C i t y 
,,f st. d e a d , iiori.iu "ill receive 
"ids in, io M'OIIII i.v. October 28, 
I ni.*.-.. ut 7 i.'lu V Mi for "in*, one i.m 
Ford track Chant! equipped with 
Huck-loll Axle, The O.iiiin. 
i- M-M, the rlghl i" reject any or all 
J O H N Fl : ' i l . I . I N S . 
cny Manager, IM 
TESTIMONIAL. 
passed IIWII.V. After milking* a ilk'iaiier-
ate ttrnggia for lite, jet kaowtag tha 
I n u , ' w n s i i i e i l m l ' l e . In* l l l ld m i n i . ' n i l 
i l l - r i l l n i e l i i e i i l s b o t h In I'" l l l l l l 111 l l l o . i k 
l y n . tt. V . w h o l e h i s r e i i iu i i i . s aje, t o 
he shipped aa tomorrow olghl aad 
the funeral will he held. According 
to hi - i-iapi'st Mr. nnil M i s Hod-gen 
will itvaatpaay the rtatatna 
st . cimi.l . Kim Id"i. ti i 88 
In certify thnl Prof. Allen T h i s 
of Ihis eity removed n large 
From mv niak Willi thria' of till 
meata, M" dadlpj aaaS. 
MILS 0, ft. DAWK IN 
roltre 
treat -
Nntionnl fMMteta Home. , Va.. 
June 0, M M 
T o Whom It May Cainoorn: 
T h i s i s to i-ertlfy thnt Mr. Allen 
trcatial me hy his B t g a t t k ******* 
and removial tha.* ca lami** from liotb 
of my eyes, thereby .enabl ing me to 
read the smallest print without 
J A M B S KM»'» l . l t ! ,ANH 
11 i- Oo. 7 H-41 
VOL J. MAOEE 
Wm. J. l i a g e e aevd 7K yenr- . who 
b a s IITCII at the Plciniulni; hui -t mi 
til a few weeki ago when he liecnme 
very ill and vvus tak,*n to the homo ;if 
Mr." m i l Mrs l i P. l l d u s nt "ill 
V I'ciitisvlviinia Avenue, where he 
III the Cireull Court of tin* Sev in-
l i i s i lh .liidirliil Circuit of the Mate 
of Floridn ill and for 1)s-
eeoln County 
B e a n O, Tanker, Plaintiff n . John 
K. It ,a*,l . I l e f e n i l n i l t . C h e tat I t . 
smith. Qirnlahae; Dtmagei 80000.00 
MITIi i: OP INSTll ' l TION OP SKIT 
TIIK BTATB OP FLOBIDA I'U: 
. i n n s i: REED, AND TO A L L 
WHOM IT MAN CONCERN ANU 
AI.I, OTHER PERSONS INTEREST 
BD: NOTICB la hereby ftran thai 
il'iirv 0 . 'fn. k,i*. plaintiff in abort 
ruse. Ululer d a t i Of the 88th d i y of 
a u g u i t , A li. I":.'.. inst i l i i inl lln-
ill,nvc e i i i s e Iii the uluive entitled 
courl agatnal the tha>rt mmed '!*' 
fi nil .-i i i t . s n i i l a n . i , - : in .1 t i. 'll f o r 
du ili.l :-'-s with npnli. ntiou for writ 
of girntahmeat tddreaa. I t" Chester1 
it. smilh. girnlihee. ' . o r AKi: 
•ERERY i OMMANDBD t" ippeat la 
t i l ." i l l a . v e t O t l t l e d " i l l l s c " t l 111" 211,1 
duy of November, A. IV 1883. 
WITNESS the ll-'iioiui'le Jndga of 
the alsive entitled Court, tnd mv 
inline us Clerk thereof, nnil the Seal 
nf tatd Conrl al Klealmmaa, Oeceoll 
County. Klurlda. mi this 2Sth dn.v of 
Attgult, A. II. 10S8. 
(Ct. Ct. Sea l ) J. I.. O V E B S T B E E T , 
Clerk, C:rcult Court. Osceola 
County Floridn 
J O H N S O N A O A B H E T T 
Attorneys for Plaintiff. 
Sept. 3—October 18—J. G. 
Not ice of Application for T a x Head 
NOTICE IS H E R E B Y G I V E N That 
David l v c k . parcbaeer of! 
T a a Cert i f icate N" I"-"• 'lined Ihe 4lh 
day of June. A. U M M 
h a s filed suld Cerl Hi, ate in my of 
Bee, ami h t l l i t upplieiitlon for 
Inx .Iced to issue ill ineorilanee with 
law. Sllill cerl i f icule onilirni o- the 
foUowlng deeertbed property, oUaated 
in Oaceol, county. Plorlda, lo-wlt: 
I . o t tti S e m i n o l e L a i u l »v Inv*. ' " o ' s 
S u l a l i v i a i i . i l o f a l l s e c t i . u i 1 t o w n s h i p 
27 so'.;:!;, rangt 30 feet. 
Tlie snhi inn,i haing II—,aeed at tht 
dute of tlie loonaare of sai.l eertifi-
cute iu the iiiiuie of M. 1'nlta. 
i niesa. ani,! e er i i t i , a t e shall is* re-
deemed aeeordlng t" law, tnx d.'iai 
will Issue thereon on tbe 18th ilnv of 
Noveiuher. A U. 1829. 
(Ct. ( t. Seuli .1. I.. O V B M T B B B T 
I 'h ik Circuit Court, Osceola Countv 
Klorldn. 
I let IB N"V 12 li I-. 
Nntlee of \ p i i l i i i | i , ' „ for T a x Heed 
NOTIOB i s B B R B B Y H I V E N Thai 
Leonard Patton, parchaetr "t*: 
I n\ i . rtlflcate N,,. lot dated the 
4th day af .lun.*, A. H. 1888, Tax 
Certificate N". BBS dated the 4th day 
of .lune. A ll. 1838, 
• ia riled snhi Certificate In my of 
i'i"*. mi'i tm init application for 
: u \ t h s - , ! I " i s s u e iti n e e o r d i i n c e Wil l i 
t a W . , S u i i l e e l t ' l ' i e u l e s , ' l l l l i r i t c e 1" 
following described property, i l tua ted 
la Oeceoll County, Plorlda, bo-wll 
i "i ",i Seniinole Land A [areatntcni 
Co't Bnbdlrlalon of all section 27 
townahlp *.''i aouth, nnme ::ii ,-i-t 
I m s n 7 ind s Block tin si . Cloud. 
Th" suiil i iu, i being ii-si-a.i-.i ni im* 
ilnle of the issuutiee of snid certl-
Heater in the n.ii,,. i ; .!. !.. Pel ton 
l ' l l l l ' SS S i l i l e e l I ll'i, ;| l e a ah i l l l I'O 1*1" 
,lee.ne,l tccordlng t" law, t;i\ deed 
w i l l i s s u , . l l u - r . . . . M o n t h e 2 l l h iliiv ,-i 
October, A U. 1806, 
ICt. C t Baal) .1. I.. OVKR8TBEET, 
Clerk, Circuit Court, Oaceola 
Oouaty, Fluridn. 
Sept. 24 Oet. 22. J. L. O. 
Notice of Appllcal ion for T a x Heed 
NOTH E IS B B B B B T OIVEN, Thnl 
J. A. Rny. parchater "ft 
Tut Certificate No. T88 dated tbe 
4th day of June. A. D. 1888, 
h i s fil.ai said Certif icate in my of 
flee, and has made iippllitlon for tax 
deed to issue in ucocriiiltieo with luw. 
Snid i-ertlfictite t'liiliraees the follow 
inff ilesiTils'il property, s i tuated ill 
Osceo|a County, Florida, to -wi t : 
Lots 3 aud 4 Itohert Itnss, Btoaad 
Addition to Kissilnniee City, 
'l'lu* snld lnnd balng as ses sed at the 
.lute of tin* issuance of twill eertifi 
elite in the nulne of E. la Fox. 
I'nletw said certif lcnte shal l lie •*•*'• 
<l)*-'"iied according to law. tax dotal 
will issue thereon on the oth dnv of I 
.N'ov-eniher. A. P. 1H2.-I 
(Ct. Ct. Sea l ) J. I,. O V E R S T R E E T , 
Clerk Circuit Court Osceola 
County. Florida. 
Oct. 8—Nov. 7 - B a y , 
Notice of Appllraliur* ter T a x laced 
NOTICE IS HKItEHY OIVKN T'lOt 
J. Cottrell , purchuser of: 
Tnx Certif icate No. 800 dattd the 7th 
day of July , A. I). ltll-'l. T a x Oer-
iifi.iii." No. neiii dated ihe Brd day 
o f . l i m e . A . D . liil.N. 
h u s f i l i a l s u l d C c r t l f i . j i t e a in in o t 
f i i " . u m l Ii.i s. m i i i l e i i p p t i c i i l l o n f o r 
t i t deed t<» issue in tccordanee with 
luw. Suid certlfleatei embn tha 
foi low in*.' ih serine.I pr,'i"'i tv. altoated 
in i i s c e o l n C u n t s , t ' l o : i i lu. t o - w i t : 
i . e t 11! RlOCk H2 S t . ( ' l o l l l l . 
Lol 11 Bleak ii2 st. Cloud, 
Tin* -ihi l:iu.l balag tmeaaed ut tht 
iiiite ,f iin- baraanct of -uid tin-
iii i i- in ihe tm s ,,f I., Blmort und 
s. i Briagham. 
t i,ii -s snid certlfleatei -hull he re-
deciueii according i" taw, iuv daad 
w i l l i a - i e t h e n n t h e n t h 4 i.v n f 
'., l*. A. H. 1810. 
(Clrcull Court Scull 
.1. 1.. OVERSTREET 
Clerk t IrCUit Colli*!. 
Osceoln Counly, F lor ida 
O i l . s \ , , v .**, , | . <*. 
Application for Tux Deed 
NOTII i: i s HEREBY OIVBN, That 
David Jtnntaga, purchattr of: 
7ih daj "f June. A. D. 1888. 
T i t C rtlfleite No. BSD 1087 dated tho 
hns filed suld Certiflcnte In my of-
i'i,, nnil ims niinli" application for 
deed to Issue in iieeordnnce with law. 
Suid eertifieate embracea the follow-
in * il 'serihed properly, s i luated In 
Oaceol, County, Florida, to-wlt: 
No Mal-11120 Lot II Block 173 St. 
Cloud 
No, 10.17-1020 Lots 4 and 5 Woe's 
880 St. Cloud. 
The snld land being .'.s.eased at the 
date of the i ssuance of said cert i f icate 
in the names of Unknown and J. U. 
Willis. 
I 'nless sold cert if icate ahall he re-
deemed n,-cording to law, t a x deed 
wilt i s s u . thereon on the 12th day of 
October, A. D . 102,1. 
l i t . c t . Sea l ) J. L. O V E R S T R E E T 
Clerk Circuit Court. Osceola 
County, Florida 
Sept 3.—Oct. 8 — D . J. 
Peak Production 
To Meet Record Sales 
D e m a n d for improved Ford cars during September 
established a sales record. 
T o meet this demand, Ford product ion is rapidly ap-
proaching a n e w peak,which insures early delivery. 
Go to the nearest Authorized Dealer today and 
have h im explain the many improvements that 
have been made. 
Easy payment terms will gladly be arranged to 
suit your conven ience . 
R U N A B O U T - . $ 2 6 0 C O U P E - - . $520 
T U D O R S E D A N . 5 8 0 F O R D O R S E D A N 6 6 0 
Closed cart in color. Demountable r imiand nfurttr extra on open cars. 
All price, f. a, b. Den mi. 
FORD MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN 
Notice ef *r*oli™ii-»Ji tor Tax Deed 
NOTICE 1:*-: H B B B B I U I V E J N T h a t 
K It. .M,I.enn. purchase of: 
Tux Ccrtficiile NO. 7117 dnted the tth 
dnv of . lum. A. I>. 1881 
has f i l l ' snid Ccrtficilte In tnv offi,*,. 
uii'i hu- iiiniii' application fot laa 
deed to leeaa In tr-f-nrdin.ro with Inw. 
Said certlflcata etabrteei the follow-
lni dVecrtbed ptaaorlyt rttnated in 
i ,-,,-,,in County. Fieri,1.1. t<> wi t : 
Itettiiiiiiiiu* 47 ft s of NE cornet *.f 
I.oi sii IIIII s. 4ti fi. w. :il." n North 
4H ft. E U", 11 t l: A I. Cl'S ., llli 
tion !<• kissiunucc I ii.l*. 
'I'h, tald lnnd heinu ejoaaeed ,ii the 
iim.' of ih, I tana ace of atld i n 
iu lln* lu * of .1. I l reen. 
inh*-- siihi certlflcatt thill la* re-
deemed acordlns to Intr, t a i daed 
"ill laaue thereon on Hu* Huh day ,,i 
\ , o - ieii, r, A. li 1038. 
(Ct. Ci. Soul) J. I.. O T B B 8 T B K B T . 
clerk. Circuit Oourt, t>-, eola 
Oouaty, Florida. 
i i , I 18 N m 12 K . M, 
Nolire of .tpplir.ition for Tax Deed 
NOTICK i s HKltKItV OIVBN Thut 
i. A Ray, purchaoi r al 
Tn, Certifli ste No. IS02 uriii i 
3rd day of .1 A I> 1018 
Ii.i- filed sniil ci ri in, ii.- in ii,v office 
nml hua made applii atlaa for t a t 
'i I to (.-in- in u, - nrdanet nith law, 
suiil eertifieate embrace! the follow-
inu <le-, iii,,-,] prope/ty, situated in iis-
l ' I i u u i l y . 1- h u i , I n . I , , i\ i' 
I ei I Boh ,: Baaa' Second Addition 
I,, Kim! i I'.. 
, lnnd being ii-M'ssi-ii ut tlo-
'lute ot ih,- issuance "f suiil eertifi-
eate in tin- nnine of Mii.li Hi,,a. 
Unless said rerttflr ahall la* re-
deemed llceol'ililitr lo luw, tnx deial 
will iotue 111' riH.ii ie, l ie. 18th iin v of 
November, A. D. 1028. 
H I n s e n l ) ,i. i. i i v i : i i s T i t i : i : ' i ' . 
c i rk Clrcull Court. 11-,-,.,,] , 
i "iiiil.v. r iorlda 
' i ' i !•"' NOT 12 .1 A. It. 
In 1 iriuit Cnurt for Ihe Seventeenth 
.Iniliciiil Circuit of Die S l n l e of 
Flnriiln. In anal for IKreoln 
Cnunty. In l i i iu ircry . 
ti n . shi'pher,y, Complalaaat, rar-
aim Al l , , Bhepherd, Defaadint , Di-
vorce, t in ier for Publication, 'tin* 
S l n l e of Flnriiln t o : Alice Bhepherd 
. v l l o s e I- - i d , - n e e Ulu] l l d ' l r e a a la IIIII] 
villi-. Oatarlor, B. It. No. 2 care of 
C l i n r l e a A k i i i u u . V o n n r e h e r e i n 
command) d to appaat in tat I bo-rt 
BBtitlod - mie In the nlaivc eatitled 
I'lOiit en llie 2nd ittiv of Novi'uil,er 
\ . li. 182S 
W I T N E S S iho Honorable c u 
tadrewt , .in,ine of the abate entitled 
Conrl. in-1 mv iiiniii* ns Clerk |i,i.ro-
of, nm! th,* soil of aald Oourt JII Kla-
iiiiiiiee. I I - In Coiint.v, Florida, on 
ihia tl,.. _.-, day of September A. Ii., 
1028, 
(Circuit I our! Baal) 
J . L. OVERSTBEBT 
C l . - r k C i i i i . i i i ! C o u r t , 
1
' ceolt cioiiiiv, plorlda 
j JOHNSTON ,*. OABBETT, 
Kissiitiiiieo, I'hirrdn. 
' i . l l l i se l lui* I . . l l i p l l l i l l l l t l t 
Oct 1—2:: - .1. <; 
t h e 
Of-
fi if 
RANKIN-SHINE MOTOR. CO. 
Authorized Ford Dealers St. Cloud, Florida 
Notice of Appliration for Tnx Ileed 
M i l ICE |S IIEUKIIY OIVBN Tlmt 
w. it. I.ui..-. purcha*er of 
Tai Certifi. ui.* No. ls:;2 dated 
ini day "f June, A. l>. mis 
bat filed snni Certificate in tttj 
tii<- uml hns mass application 
lux deed In laaue j
 n acciu'dn ma- with 
Inw. Snid certificate embracea th t 
followlai 'ii-it iin-ii ataoattt, tltuttad 
in Oeoeolt County, Khirl'lu. to-wit: 
L o t s ; ( l l l l ' l I! SI m n k e l ' s S l l h i l i v i -
i .m ol ' H l i " 1, I I I . ' I I , , l . o t l I l n s s ' A l l , In 
l o K i s s l m m e , - C i l . v . 
ihe sniil bind be-ins aatatatd tl tbe 
iiuie of ih.* issiiiin f tald certifli 
1I1 in lhe 11111 r .1. M Johniton, 
Unhta, sniii loitii'h'iito shn|i i,e I-,. 
deemed tccordlng in inw. inx u 1 
' i l l i-ue lln ri,,11 mi llm ntli dnv of 
N n . e i n h c r . A. II . I 8 8 S , 
( c t . Ot. Seuli j . 1,. ovi':its'ri;i.*i:*i'. 
Clerk Cireull Court Oacuulu 
I ' " i ln l j , Plnr'.-ln. 
7 \V. p. I.. 
WANT ADS 
These Little Business Gettere Pay Big 
-*-**•*» 
KKAI. KST.VI'K KOK SAI.K HOB SAI I 
FOIt SAI.K Six hundred m i c a nl 
twenty dollar, per t e n , Pottar New 
Ion. owner. I» l l"l 
i-iiii S A I . K Qood cow pany, i n ex-
ii'llent condition; -rood oaddle tnd 
bridle 1 will s-i 11 cheap to, etoh. own-
er iloes not now iua-,1 n horae. Ad-
r o i t SALE Mouse nud 2 lOtl, dress I!ox 88, SI. Chnid. Florida *' It-
„ . , - * - I . , . . , , , . ' . . . , . . 1 i >><• , . . - . , . , , . , , oarage alee latrn, Carolina gTenn, 
nml HI sii t. Mrs. P. M. llciiver. 
itnx .-..-', s t . c ioud , Pla. 1-tf 
P Q B S . M . i : 4 l t 1 h o u s e Wi l l i 
largt a reel la thttplas porchi patasai 
eloi-lrie liullts nml wuter inslile. 
Three Iota, Set Donald Sellen ai *'I7*J 
S I., . l i s i i n i i i o r T r l i u i n , . o f f i c e . 
FUR SAI.K Well Iiulli, nine room. 
furniahed ionise, bath, porihat, l a ras t . 
l'lllt SAI.K I I'm* r*s hand Krlat 
mill. 1 iiv,- tnii,,n barrel churn, 1 
three q 1 in' erenin frannor. t 
dinner hell, i board ux. 1 electric 
grill. Corner lilh und Cnn,-. li, in 
' 7 2 1 | a l 
BOOMS PIIK IlKNI 
I'D I.ET I'liriiMicI rooms. inod-
tools nml hill houses, t'w,, lets, vuriety i ''''" 'mptin * iile.ila, nenr oily ptrlc, 
•hruborry nml fruits. Nenr Mhoolm l ' - i " "h iiiiii Tth on Michigan 
Cement tide wnlka. On piopn-.-ii puv- Avenue I'or alderlj goal lenieii wilh nr 
1.1 siicei. if Intonated in east horn* "*'t*KHal board. 7 :tt 
Aihlress 11.ix T8B, tf. — 
.'"oil BENT Por -!e,|,ii,-. roomi 
l i n t S .M.I : Blfhty to r ta i t thirty- " i th bath, hoi mui raid wuter. 210 
five dollnrs per Here, nix hundred ,s- Ohio A c i n i c , c l o s e iu now only. 
i \ t y . m n l - "I lake front, nuod title. I s •_'! p j 
I-'oster Newlnti, owner 7*11 p 
with beal und fishinir prtvalagaa 
I 1-8 mllea frnni Cily. I-rl,.. $*jri,()|). 
W. T. Eekhy, mi, Ht. iiiid Mtirvliind 
A v
" o-atpd. 
1-OII B B N T A l i l e e l v fii.-ii iait.1.,1 
si, acre , well t imbered land for ' , . , , , „ „ , , , „ , , i , ,k
 f r , ' i 
snle. Ti inilea from St, ICoud, 2 ncrea - "' 
iK'iirliiK itrovo, 2 ncrea y o a a g trove , 
111 neri-a under cll lt lviit lon. l.nrip* 
i-oiiiiiioilious Kirn. Addrcaa Box St)f>, 
7-4tli 
IXlIt SALE or Kor Bent — One wel l 
fiirulalual h o m e . S room--. 8i**r*.'iii'il 
porch, t i l l I,hi IlKhla. Corner of 
Eleveii ih SI IIIIII Wyominir Avenue. 
T. O, Holi lday, St. I'loud. Elti. 7-tf 
l ' l l l t SALE or For Bent --Purnlah-
ed 5 room house. Nli"e fruit t r e e , on 
lot. C a i n nf Eleventh St. nnil CAB F O B H I B E . I'hono 04. 0 . a 
rOB BBNT 
FOB KENT l l t l . um) VlrKlnlu In-
ati-iui* of i m , uml Maryland. s-if 
A i r r o SEBVUE 
WyninlliK Avenue. T. O. Ilollhlny 
St. Cloud, Pla. 7-tf. 
a 
l l l l l SAI.K ion jicrea nenr Kla-
sininiee. 1 iseeoln County. Plorlda. N., 
1-2 I.ot 83 21 II 88, He.t cnah offer 
Hikes it. Muke nie t a offer. V. A. 
l'uiiii, HiistiiiK, Hettraaka. '-mt. 
FOB SALE 2'-j ncrea Illl lu'lirlnir, 
fi room house w i th two screened 
pun In a. Modern improvement!*. Lo-
cated in the elty. Inquire at Tribune" 
„ . . , . . ' . .'I12i|»l 
P O I t S A I L l l o u - e illlil 2 l o t a . 
fataajt—nice luwii. Curoiiini n \ , 11110 
uml llltli (ttaa*. Mrs. t of. l'.ejiver. 
Itnx .'io. SI. Cloud, l'lu. o l ip 
Full S A I . K Vacant lots tad 8 te la 
mo 1-. Clarence Bailey, Realtor, I tf 
Pol l KENT 2 r 1 iipurtincnt. 
furniahed, in pr l r t t e borne. Uodern 
eiuiM-iiieiiies. Apply iiiii A Mary-
land, c, tf. 1 
Kti in iiiel. 22- t f 
WitNTRII TO BKNT 
WANTKIl 111 11KNT -A
 k.,aal , ^ W -
lln; muehliie r.u* 11 1,1,inth ot two. 
Write .Mrs. M. S l inver . l.,K k Itox 
n* s-Hpd 
WANTKIl 
W W ' I ' E l l l . iallim on SI . l o u d 
' l * " | , i l y . < l , [ i c i i , > l l i i / o y . ! | t « . i l l i , r . 
8 i f 
WANTED l'n ilo paper hanging. 
Bd. M. s.Uii'i, MII nmi Wyoming s-tf 
WANTED Town l.ola nml r, Acre 
Tnict.a. iiive r i i , , ' nmi Deacrlptloa 
Oral letter. Baa 838, st. Oloud .'! tf 
1'nlt SAKE 2 story house ii mnina, 
l i ght ! lllld t l ty wilier. Kin. Av,. III:.I 
1 iih s:. s.-o I.. Vim Deabergh , U if 
VI IDS I t i l t SALE 
Kiill SAI.K Almoal now lord Ion 
truck, win, Ruxtel gear, Ion 
ahead, Be •' i t ike body iad rah 
iniiil" steel band Inp Willi Ien'. \ 
, JI nv -i - 1 ret Starter aud other 
extraa. Win. I*. IdaePheriwn, S00 
New V 
POIt 
l i e " K 
ll ' .-, . . 
• rk . V e n n Ilox HIM. 
SALE 1 Ani" tent, 
W. nut,. Iffatl imi S.S.alilii. 
i Oi l S A L E 
s II 
o n e 
Box 
s itr. 
I 'oit S A L E Baby c i r r i m t xxi 111 
hoiai und iiios'iuiiii netting good con-
diiioii. II swlim. uml n toilet -hnlr. 
Mi- Si' icrn. Corner Nesv \ in k uii'i 
Eighth Street, • II 
l'lllt SAI.K Three humor coal "II 
Mm ,• in good condition. "»"i Caro-
lina An mn* So. s n , , 11 
l i ' l ! SAI.I-: MisM.umr.v Sl i i iw 
I'll I J p l l n t l Ill City Illllaloll, Ill-Ill cell 
12 uml I l l l i st. Penn Ave. S2I [nl 
Notlre of Application for T a x Deed 
NOTICE IS HKltKItV O I V E N Thnt 
will lmv yonr i'i"* ;i 11. t raet i if 
price i> 1 iti,! 1.,-1,-r Newton, Kirn 
s l m t l l c e . P i n . | f 
W . W T l - l i l . i s l i l n ; " i t e I h o m o s . 
l i n n ni Bailey, Rmltor s i r 
\t w i n 1 Shan cropper for 
11 P« liland farm, Acreage i" t u l t 
I l i ' i l -e .-1 ii.l ni l . " H I etliell io. BqUlp-
iniiil furniihed. Appl) C A. Blair & 
( o., Incorporated) Kleelmmea. i*'lu. 
. . - . 11 ,11 
• - - • * 1 , 
HELP IVANTED—>l\l • 
WANTED -Mull to cut down si,mi, 
pine treat, Apply ll Tnl,line offlee. 
:i 1 f. 
W A N T E D 1 1 m i n i l o w o r k o n 
country place. Apply n,.x in:, Kiasini-
lliee. Pill. 0 Hi I! 
IIKI.P WANTED—KEMAI.K 
W A X T E l i t \ ' ; i i l i * ' s s f o r r e s l n u r u n t 
> i n p h ' S i i i u . u i i i w h i t e h e l p . A p p l y 
l l j l j a i m t l l f o , Ixh -a i l ee . Ki l l . S-StC 
W A N T K I I • IK,I, , ni i iae. companion 
mi' u in , i l l . I W i l l i i i ' t ' i i i SI Cloud 
ill Il ia,il l thn-e v^,.,•ka. Wuul |eli,,|,|e 
.imiiii* hut} for iliis poaitlon. Applj 
".Nurse". ,-iin- Hn- Tr lh i ine. s ; ; i , 
M l s l I I I , \ v | t i l s 
T H I C K HAULING. Enquire at 
Weal side filllinr atatlon on Dixit 
Highway, W. 11. Pierce r,if 
COMRADES—I bara wand for mile. 
w 1 yard betweea Sth nmi int. 
"ii io laa nre a r a Call nr add real 
P, o. itox (117. 11. r . Hittlngei. 18 tf 
M. Pueketl l-'"-t'*r. piiri-hiiaer of: 
Tai Certificate No 7-*n dated ihe Mb 
. ' i i ! " l" - l u l y . A. l i t ! i . o . 
hi - lii.-.i auiii 1 ortlflcate In mv "i 
1'iee. niiii hns mnii.• application for 
mx tli c i io issue in accordance \* Ith 
in\\. Siii,1 certificate emi'i-noe- the 
following deeertbed pi rty. iltuated n u n* \ n w . L I S T your property 
in n s in County, Plorlda, to-wlt: with John K. Itnilev, fir-i door north 
Lot 11; Block 2H si . ci 1. 'of ih,. People*' Bank, P. 0. Boa ')74. 
Th, -ni,1 inml being n-sesseil ui the Telephone 22. n o I T KOW, 
. lute of I I I " i-siliinee " f l l l l ' l c e l l i l i . 
euti* in ih,- inn ,t K. 11. Bnyder, Vranh Baday. t*J8o a-atelMnlc, re-
fill, -s sni.l certifli ita ball I" re-|polra cart T8c pat 1 f. Alao pala t i 
I I . I . 
n If. 
ileciind aeeordlng to luw*. lux dead or weihei them, liiirnn 
will issue thereon on tin* mii ,li,* of i w , , i*,,r. | j th , 
-. 111 !"•:. A. D. I I I2" 
(Circuit Courl Senl I 
J. L. OVBBBTREET 
, Clerk Crlcult 0 I 
Oaceola Count}*, Floriilu 
l l e l . ,s - i o i . 7 X 
Noliie of Appl inil inn Kor Tnx Deed. 
NOTICB IS H E R D S ! OIVEN, Thnt 
1'. S . I . e . l l . e l l e r . J r . , l U i r c l i l l s e r o f : 
Tux 1 ortlflcate Na 818 dated the 7th 
dny i.f Auguat, A- H. 1818, 
I KAMI) Mil 'I t P10TURB8 IU ". 
made to order ui Summer I'liruJiu.-e 
Btort, fii'tr. 
DON'T WOIIHV—LET John F. But-
ley liny nnil sell y * house, lot, aero-
tge, baetaoat nml mik i his offloa your 
nail roiiiii Whlll In town. Next door 
north of the Peoplet1 Itnnk*. 
L I S T Vinir Kuiiil, t lrove, IIOIIHO, 
hns filial snid Oertlflclte In my of flee I Acreage Vaictnt Lnta wilh Join, T, 
und tins made tpp l lca t lon for tnx 
ileed to Issue In l|e< "ril.'lliee wl'h Inxv. 
Sniil eerl i f i i i i l i . enilu noes Ihe follow 
inir dcseriia',1 property, ritaated In <>s 
ceola County, Klnrliln. to -wi l : 
Ixil 12 Hloek 112 St. Cl I. 
11 ioi lnml balag iisaes.-ed nt tlir* 
ilnle of lln- Issuniice ot anid certlfleiile 
in Ilic nnme nf .1. W. OriirKaliy. 
r u l e s , MII i.t cert i f icate shnll he rc-
dcclnt'il according to Inw, tnx deed 
Will iHSUi' Iheleeii oil tile 2 i l l l 'I I' of 
October, A. D. 1838, 
tpt . 0 t Senll .1. I.. OVEBSTBEET, 
1 lerk, Circuit Court Oweola 
County, Floridu. 
' ,*l '.'I Oct 22. P. S. L. 
I'.niley. Ho ll now ! 47tf 
IioiitIK 'I'm ItlNti c.Mt, cnijlnn 
uml body in good simpe. oiede top 
uml I Ires; will sell fnr $101) ,-IIHII. Ad-
dress 1 iniiL'i• Car, II*.x 88, s i . 1 loud. 
Kin. 2 I f. 
I 'Al l 'E Til l It lNti ( 'Alt with wlll-
te> top mui 1 im*; top, Iii A I con 
.Illlon, except battery need! ranawil 
Will w l l fnr $2"ll cnali for ipilik t t i e . 
Addrea*. I'tilue l'nr, Cure Itnx III), St. 
Cloud, Kin. 2* 1 
Advert IM* when butfnatt la HOIMI 10 
thus -1 r.i,- they gel tbt. 
***** — aaa*-*aa 
